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Lukijalle
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2004 sisältää keskeiset tiedot työttö-
myyskassojen ja Kelan maksamasta työttömyysturvasta. Julkaisu tarjoaa 
tilastoja eri työttömyysturvaetuuksien saajista, maksetuista euromääristä 
sekä korvattujen päivien määristä.
Julkaisu on tehty Vakuutusvalvontaviraston ja Kelan yhteistyönä. Vakuutus-
valvontavirasto on tuottanut työttömyyskassojen työttömyysturvatilastot, 
Kelan luvuista vastaa Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston tilastoryhmä.
Tilasto ilmestyy osana Suomen virallista tilastoa (SVT). Se täyttää siten Suo-
men viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit.
Julkaisun on toimittanut Heidi Kemppinen Kelasta. Vakuutusvalvontavirastos-
ta julkaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut Ulla Kaipainen. 
Julkaisun tuottamiseen ovat lisäksi osallistuneet Anne-Mari Saari, Marja Veh-
kalahti ja Timo Lehtonen Kelasta. Kelan kielenkääntäjät ovat tehneet julkai-
sun ruotsin- ja englanninkieliset käännökset.
Helsingissä syyskuussa 2005




Publikationen Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2004 innehåller 
centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslös-
hetskassorna och Folkpensionsanstalten (FPA). Här ﬁ nns statistik över för-
månstagare, utbetalda belopp och antal ersättningsdagar.
Publikationen utges av Försäkringsinspektionen och FPA gemensamt. Ar-
betslöshetskassornas statistik om arbetslöshetsskyddet har producerats av 
Försäkringsinspektionen. För FPAs statistik svarar statistikgruppen vid an-
staltens aktuarie- och statistikavdelning.
Statistiken ingår i Finlands ofﬁ ciella statistik (FOS) och uppfyller därmed de 
kvalitetskriterier som gäller för FOS.
Publikationen har redigerats av Heidi Kemppinen vid FPA. Ulla Kaipainen 
vid Försäkringsinspektionen har deltagit i planeringen och genomförandet. 
Anne-Mari Saari, Marja Vehkalahti och Timo Lehtonen vid FPA har medverkat 
vid framställningen av publikationen. Översättningarna till svenska och eng-
elska har gjorts av översättarna vid FPA.
Helsingfors, september 2005




The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2004 pre-
sents key data on the unemployment beneﬁ ts paid by unemployment funds 
and by the Social Insurance Institution of Finland (Kela). It contains statisti-
cal information about unemployment beneﬁ t recipients, expenditures and 
payment durations.
The Yearbook is a collaboration between the Insurance Supervisory Authority 
and the Social Insurance Institution. The data about the unemployment be-
neﬁ ts provided by unemployment funds come from the Insurance Superviso-
ry Authority. At the Social Insurance Institution, the data were collected in the 
statistical branch of the Actuarial and Statistical Department.
The Yearbook is being published as part of the Ofﬁ cial Statistics of Finland 
(OSF) series, and complies with the quality criteria established for the OSF.
Principal editor of the Yearbook is Heidi Kemppinen of the Social Insurance 
Institution. Ulla Kaipainen of the Insurance Supervisory Authority participa-
ted in the planning and production of the Yearbook. Further editorial assis-
tance was provided by Anne-Mari Saari, Marja Vehkalahti and Timo Lehtonen 
of the Social Insurance Institution. The translations into Swedish and English 
are by the Social Insurance Institution’s translators.
Helsinki, September 2005
Vesa Ylönen Erja Rautanen
Head of Statistics Director
Social Insurance Institution Insurance Supervisory Authority
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Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2004 sisältää keskeiset tiedot työttö-
myyskassojen ja Kelan maksamista työttömyysturvaetuuksista. Julkaisu 
tarjoaa eri näkökulmista tilastoja työttömyysturvaetuuksien saajista, mak-
setuista etuuksista ja korvattujen päivien määristä. Etuuksien sisältöä on 
kuvattu luvussa 1.
Julkaisu on tarkoitettu sosiaaliturvan päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille 
ja sosiaalialan ammattihenkilöille. Sen sisällön toivotaan kiinnostavan myös 
tiedotusvälineitä, alan järjestöjä ja aihealueesta kiinnostuneita kansalaisia.
Työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömyysturvaetuuksia Suomessa asu-
vien työttömien työnhakijoiden toimeentulon turvaamiseksi. Työttömyyskas-
sat maksavat ansioon suhteutettuja työttömyysturvaetuuksia jäsenilleen. 
Kela korvaa työttömyysturvaetuuksia henkilöille, joilla ei ole oikeutta ansio-
sidonnaisiin etuuksiin.
Työttömyysturvaetuuksia tilastoidaan etuuksittain, aluetasoittain (koko maa, 
maakunnat, kunnat), työttömyyden keston sekä sukupuolen, iän, ammatin ja 
työttömyyslajin mukaan. Julkaisussa käytettävät käsitteet ja luokitukset se-
litetään luvussa 4.
Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain mukaan Vakuutusvalvontaviras-
ton tehtävänä on hoitaa vakuutustoimintaan liittyvät selvitys-, tilastointi- ja 
tutkimustehtävät. Lisäksi työttömyysturvalaissa säädetään etuudensaaja-
rekisteristä, joka toimii työttömyyskassojen maksamia etuuksia koskevana 
perusrekisterinä.
Laissa Kansaneläkelaitoksesta todetaan, että Kansaneläkelaitoksen tehtä-
vänä on mm. laatia tilastoja, arvioita ja ennusteita. Kansaneläkelaitoksen 
työjärjestyksen mukaan Kelan keskushallinnon aktuaari- ja tilasto-osaston 
tehtävänä on vakuutustekninen laskenta ja tilastointi. 
2 Tilastoinnin menetelmäkuvaus
Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista tuotetaan Vakuutusval-
vontaviraston etuudensaajarekisteristä. Vuoden 2004 tilastoihin kuuluvat 
ne henkilöt, joille on maksettu työttömyyskassassa jotain työttömyysturva-
etuutta. Vuoden lopun saajiksi tilastoituvat ne työttömät, joille maksettiin 
joulukuun 2004 viimeiselle päivälle kohdistuvaa etuutta.
Kelan työttömyysturvatilastot tehdään henkilötasoisista työttömyysturvan 
tilastointirekistereistä, jotka muodostetaan Kelan työttömyysturvan käsitte-
lyjärjestelmistä syntyvistä etuuskannoista. Tilastointirekistereihin kuuluvat 
kaikki ne henkilöt, jotka saivat vuoden 2004 aikana jotain Kelan maksamaa 
työttömyysturvaetuutta. Vuoden lopun saajista muodostetaan oma tilastore-
kisterinsä maksujen kohdistumisen perusteella. Vuoden 2004 lopun saajiksi 
tilastoituvat ne työttömät, joille maksettiin joulukuun 2004 viimeiselle päi-
välle kohdistuvaa työttömyysturvaetuutta maaliskuun 2005 loppuun men-
nessä.
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3 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Julkaisun tiedot perustuvat kokonaisaineistoihin työttömyyskassojen ja Ke-
lan maksamista työttömyysturvaetuuksista. Tilastoitavat tiedot perustuvat 
työttömyysturvaetuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin tietokantoihin, 
joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan.
Työttömyyskassojen maksatusjärjestelmiä ylläpitävät atk-palvelutalot tai 
työttömyyskassat toimittavat tiedot Vakuutusvalvontavirastoon etuuden-
saajarekisteriin annetun tietuekuvauksen mukaisesti. Työttömyyskassat 
vastaavat toimitettujen tietojen oikeellisuudesta. Jos toimitetuissa tiedoissa 
havaitaan virheitä, pyydetään maksatusjärjestelmää toimittamaan korjattu 
tiedosto virheellisen tiedoston sijalle. Etuudensaajarekisteriin päivitettävät 
tiedot täsmäytetään neljännesvuosittain työttömyyskassojen kuukausitilas-
ton tietoihin maksetuista etuuksista ja korvatuista päivistä.
Työttömyyskassojen etuuksien maksatustietoja verrataan vuosittain kasso-
jen rahoitusosuushakemuksen yhteydessä toimittamiin yhteenvetotilastoon 
ja tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätöstiedot poikkeavat yhteenvetotilaston ja 
etuudensaajarekisteristä tuotetuista maksatustiedoista pohjoismaissa mak-
settujen päivärahojen osalta ja joidenkin takaisinperintäsaamisten osalta, 
jotka on tehty vain kirjanpitoon.
Kelasta maksettujen etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään 
kuukausittain ja vuosittain kirjanpidon maksatustietoihin. Jos rahamäärät ei-
vät täsmää kirjanpidon lukuihin, tilastointitiedostot saatetaan vastaamaan 
kirjanpitoa.
Kelan työttömyysturvaetuuksien käsittelyjärjestelmät ovat laajoja kokonai-
suuksia ja ne on tehty ensisijaisesti työttömyysturvaetuuksien maksatuksen 
suorittamiseen. Lisäksi osa käsittelyjärjestelmiin syötettävästä tiedosta tu-
lee Kelan ulkopuolelta työvoimahallinnosta, työvoimapoliittisten lausunto-
jen muodossa. Nämä heijastuvat tilastointijärjestelmiin. Virheitä pyritään 
ehkäisemään tiiviillä etuuksista ja tilastoista vastaavien asiantuntijoiden 
välisellä yhteistyöllä.
4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2004 koskee tilastovuotta 2004. Tilasto 
julkaistaan kerran vuodessa ja se ilmestyy tilastointivuotta seuraavan vuo-
den syksyllä. Myös tämä julkaisu on Kelan julkistamiskalenterissa Interne-
tissä (www.kela.ﬁ /tilasto > Tilasto-opas > Julkistamiskalenteri).
Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullista tietoa.
5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Työttömyysturvajulkaisulla on laaja jakelu (1 100 kpl), jonka merkittävä koh-
de ovat työttömyysturvasta kiinnostuneet organisaatiot. Julkaisun keskei-
simmät tiedot ovat saatavissa myös Internetissä.
Toimituksen yhteystiedot ja julkaisun tilaaminen on kerrottu julkaisun nimiö-
lehden kääntöpuolella. Vastaavat tiedot ovat myös Internetissä Kela tilastoi 
-sivulla (www.kela.ﬁ /tilasto > Uusimmat julkaisut).
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6 Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastossa käytetään yleisesti käytössä olevia alue- ja ammattiluokituksia 
(ks. luku 4 Käsitteet).
7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastokeskus ja Työministeriö julkaisevat Suomen työttömyyttä koskevia 
tilastoja. Tilastokeskuksen työttömyystilastot perustuvat haastatteluna teh-
tävään otantatutkimukseen, jossa työttömyys on määritelty EY:n asetuksen 
mukaisesti. Työministeriön tilastot työttömien määrästä perustuvat työvoi-
mahallinnon tietoihin työvoimatoimistoon ilmoittautuneista työttömistä 
työnhakijoista. 
Tämän julkaisun tiedot perustuvat työttömyyden perusteella maksettuihin 
etuuksiin, ja se antaa näin toisen näkökulman työttömyyteen. Tässä julkai-
sussa on mukana myös työttömän koulutuksen sekä muiden työllistymistä 
edistävien toimenpiteiden aikaiset etuudet sekä vuorottelukorvaukset, jol-
loin työttömyys käsitellään laajempana käsitteenä kuin työvoimatutkimuk-
sissa ja työvoimahallinnon tilastoissa. Toisaalta tässä julkaisussa mukana 
ei ole niitä työttömiä, joilla työttömyydestä huolimatta ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen.
Tässä julkaisussa ovat mukana työttömyyskassojen ja Kelan maksamat työt-
tömyyden perusteella maksetut etuudet. Mukana ei ole työvoimahallinnon 
maksamia työllistymistä edistäviä tukia, joita ovat palkkaperusteiset työllis-
tämistuet, yhdistelmätuen työllistämistuki, työllisyyspoliittinen projektituki, 
omatoimisuusavustus ja investointien työllisyysperusteinen tukeminen.
 12 Työttömyysturvaetuuksien säädöspohja
1 Suomen työttömyysturvaetuudet – lainsäädännöllinen 
pohja
Työttömän työnhakijan toimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttö-
myyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan 
työttömyyskassassa vakuutettuina oleville ansiopäivärahana ja muille pe-
ruspäivärahana.
Työttömyyden ajan lisäksi työmarkkinatukea maksetaan myös erilaisten 
työllistymistä edistävien toimenpiteiden, kuten koulutuksen ja työharjoit-
telun, ajalta. Lisäksi työmarkkinatuki voidaan maksaa pitkäaikaistyöttömän 
työllistävälle työnantajalle yhdistelmätukena tai maahanmuuttajalle kotou-
tumistukena. 
Työttömyyspäivärahaan oikeutetuille työvoimapoliittisessa koulutuksessa 
oleville maksetaan koulutustukea ja omaehtoisesti opiskeleville työttömille 
maksetaan koulutuspäivärahaa. Vuorotteluvapaalle lähtevä saa vuorottelu-
korvausta. Työttömyyseläkettä ei käsitellä tässä julkaisussa, koska se jatku-
vana pitkäkestoisena tukimuotona eroaa muusta työttömyysturvasta. 
Työttömyyspäivärahat, työmarkkinatuki ja koulutuspäiväraha perustuvat 
työttömyysturvalakiin. Lain perusteella korvataan Suomessa asuvan työttö-
män työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Työmarkkinatukea 
koskee myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta, jonka tavoitteena on pa-
rantaa pitkään työttömänä olleen työllistymismahdollisuuksia. 
Kotoutumistuen työmarkkinatuki perustuu työttömyysturvalain lisäksi lakiin 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. 
Sen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja tasa-arvoa.
Työvoimapoliittiset koulutusetuudet perustuvat lakiin julkisesta työvoima-
palvelusta, jolla pyritään edistämään työmarkkinoiden toimivuutta. Vuorot-
telukorvaukset perustuvat vuorotteluvapaalakiin, jonka tarkoituksena on 
edistää työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työn-
hakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä.
Lakien toimeenpanotehtävien hoitajina ovat työttömyyskassat ja Kela. Työt-
tömyysturvaetuudet ovat veronalaista tuloa lukuun ottamatta työmarkkina-
tuen ja työvoimapoliittisen koulutustuen ajalta maksettuja ylläpitokorvauk-
sia ja työnantajalle maksettua yhdistelmätuen työmarkkinatukea.
1.1 Ansiopäiväraha
Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa 17–64-vuotiaalle työttömäl-
le jäsenelleen, joka täyttää työssäoloehdon ja jonka jäsenyys kassassa on 
kestänyt vähintään 10 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy ensimmäisen ker-
ran, kun henkilö on 28 edellisen kuukauden aikana ollut 43 kalenteriviikkoa 
töissä (alkuehto). Jos henkilö on jo aiemmin saanut työttömyyspäivärahaa 
(vuonna 1997 tai sen jälkeen), työssäoloehdon täyttää 34 viikon työ edelli-
sen 24 kuukauden aikana (paluuehto).
Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja 
ansio-osasta. Tämän lisäksi voidaan maksaa lapsikorotuksia, jotka ovat sa-
mansuuruisia kuin peruspäivärahassa. Ansio-osa määräytyy työttömyyttä 
edeltäneiden tulojen perusteella. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan 
ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on suurempi kuin 90-kertai-
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nen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 
prosenttia. Ansiopäiväraha voidaan myöntää korotettuna tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä irtisanotulle henkilölle. Korotettu ansio-osa on 55 pro-
senttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, rajan ylittävältä osalta 32,5 
prosenttia.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa soviteltuna henkilölle, joka tekee osa-
aikaista työtä tai jonka päivittäistä tai viikottaista työaikaa on lyhennetty 
lomautuksen johdosta. Päiväraha voidaan maksaa soviteltuna myös, jos 
henkilö on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai 
henkilö saa tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.
Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä. Enimmäis-
ajan laskeminen aloitetaan alusta, kun henkilö on uudelleen täyttänyt työs-
säoloehdon. Työttömyyden jatkuessa päivärahan päättymisen jälkeen työtön 
voi hakea työmarkkinatukea. Ikääntyneille työttömille päivärahaa voidaan 
maksaa 500 päivän jälkeenkin ns. lisäpäiviltä. Tällöin päivärahaa maksetaan 
60 vuoden ikään asti työttömälle, joka on täyttänyt 57 vuotta ennen enim-
mäisajan täyttymistä.
Yrittäjien työttömyyskassat voivat maksaa yrittäjälle ansiopäivärahaa. Yrittä-
jän jäsenyysehto ja työssäoloehto määräytyvät eri lailla kuin palkansaajalla. 
Päivärahan saamisen ehtona on yritystoiminnan todisteellinen lopettaminen 
tai keskeyttäminen.
Ansiopäivärahan osuus bruttopalkasta 2004
Den inkomstrelaterade dagpenningens andel av bruttolönen 2004
Earnings-related unemployment allowance as a percentage of gross earnings, 2004
Palkka, €/kk – Lön, €/mån
– Earnings, €/month
%
Korotetun ansiopäivärahan osuus bruttopalkasta – Den förhöjda inkomstrelaterade
dagpenningens andel av bruttolönen – Earnings-related allowance at an increased rate
Ansiopäivärahan osuus bruttopalkasta – Den inkomstrelaterade dagpenningens andel
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1.2 Peruspäiväraha
Kela maksaa peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttävälle 17–64-vuotiaalle 
työttömälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen. Työssäoloehto täyttyy sa-
moin perustein kuin ansiopäivärahassa. Peruspäivärahassa on myös ansio-
päivärahan tavoin 500 päivän enimmäisaika, jonka jälkeen työtön voi hakea 
työmarkkinatukea. Ikääntyneille työttömille peruspäivärahaa voidaan mak-
saa 500 päivän jälkeenkin ns. lisäpäiviltä.
Vuonna 2004 täysimääräinen peruspäiväraha oli 23,16 euroa päivältä. Yh-
destä lapsesta lapsikorotus oli 4,39 euroa, kahdesta lapsesta 6,44 euroa ja 
kolmesta tai useammasta lapsesta 8,31 euroa päivässä. Peruspäivärahaa 
voidaan maksaa soviteltuna samoin ehdoin kuin soviteltua ansiopäivära-
haa.
1.3 Työmarkkinatuki
Kela maksaa työmarkkinatukea 17–64-vuotiaalle työttömälle, joka on saa-
nut enimmäisajan ansio- tai peruspäivärahaa tai joka ei ole oikeutettu työt-
tömyyspäivärahaan työssäoloehdon takia.
Työmarkkinatukea maksetaan sekä työttömyyden perusteella että työllisty-
mistä edistävien toimenpiteiden ajalta. Näitä toimenpiteitä ovat työvoima-
poliittiset toimenpiteet (työvoimapoliittinen koulutus, ammatinvalinta ja 
kuntoutustoimenpide, työharjoittelu ja työelämävalmennus), kuntouttava 
työtoiminta sekä matka-avustus. Monen toimenpiteen ajalta maksetaan pe-
rustuen lisäksi ylläpitokorvauksia, joiden suuruus oli 8 tai 16 euroa päivältä 
vuonna 2004. Ulkomailla järjestettyyn koulutukseen voitiin maksaa suurem-
paa ylläpitokorvausta.
Toisin kuin työttömyyspäivärahat, työmarkkinatuki on pääsääntöisesti tarve-
harkintainen. Tämä tarkoittaa, että hakijan ja tämän puolison/avopuolison 
tulot vähentävät työmarkkinatukea. Työmarkkinatukea maksetaan kuitenkin 
ilman tarveharkintaa seuraavissa tilanteissa:
– työvoimapoliittisen toimenpiteen tai kuntouttavan työtoiminnan ajalta
– päivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen 180 ensimmäiseltä työttö-
myyden perusteella maksettavalta työmarkkinatukipäivältä
– 55 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka työttömäksi joutuessaan on täyttä-
nyt työssäoloehdon.
Nuorten oikeutta työmarkkinatukeen on rajoitettu. 17-vuotias voi saada työ-
markkinatukea vain, jos hänellä on ammatillinen koulutus tai hän osallistuu 
työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. 18–24-vuotiaalla on oikeus työmark-
kinatukeen, jos
– hänellä on ammatillinen koulutus tai
– hän osallistuu työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen tai
– hän ei ole kieltäytynyt tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimen-
piteestä tai
– hän ei ole kieltäytynyt hänelle soveltuvasta ammatillisesta koulutukses-
ta, keskeyttänyt tällaista koulutusta tai jättänyt hakematta tällaiseen kou-
lutukseen.
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Työmarkkinatuen perusosa ja sen lapsikorotukset ovat samansuuruiset kuin 
peruspäivärahassa, ja soviteltua työmarkkinatukea maksetaan samoin eh-
doin kuin työttömyyspäivärahojen osalta.
Työmarkkinatuki voidaan maksaa myös pitkäaikaistyöttömän työllistävälle 
työnantajalle yhdistelmätukena tai maahanmuuttajalle kotoutumistukena. 
Tämän julkaisun työmarkkinatukiluvut eivät sisällä näitä työmarkkinatuen 
muotoja, vaan ne on tilastoitu erikseen.
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki
Pitkään työttömänä olleen henkilön työllistämiseksi työmarkkinatuki voi-
daan maksaa työnantajalle joko sellaisenaan tai yhdistettynä työvoimatoi-
miston maksamaan työllistämistukeen. Yhdistelmätuella työllistettävän tu-
lee olla saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä. Vuosina 2003–2005 voi-
massa olevan yhdistelmätukikokeilun aikana yhdistelmätuella voidaan työl-
listää myös 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saanut 
henkilö. Yhdistelmätukea maksetaan korkeintaan 24 kuukauden ajan.
Yhdistelmätuen työmarkkinatuki on täysimääräisen työmarkkinatuen suu-
ruinen. Sen ajalta ei makseta lapsikorotuksia eikä ylläpitokorvauksia. Yhdis-
telmätuen työmarkkinatuki maksetaan suoraan työnantajalle, ja siihen voi 
olla yhdistettynä työvoimatoimiston maksamaa työllistämistukea. Tämän jul-
kaisun luvut sisältävät pelkän yhdistelmätuen työmarkkinatukiosuuden.
Kotoutumistuen työmarkkinatuki
Maahanmuuttajalla on kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana oike-
us työmarkkinatukeen vain kotoutumistukena. Maahanmuuttajalle laaditaan 
yhteistyössä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa kotoutumissuunnitelma, 
johon sisällytetään maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet. 
Toimenpiteet voivat olla työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai niihin rinnastet-
tuja toimenpiteitä.
Kotoutumistuen työmarkkinatuen suuruus määräytyy samoin perustein kuin 
tavallinen työmarkkinatuki.
1.4 Työvoimapoliittinen koulutustuki
Työvoimapoliittista koulutustukea maksetaan työttömyyspäivärahaan oi-
keutetulle henkilölle sinä aikana, jolloin hän osallistuu työvoimahallinnon 
järjestämään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Koulutustuki makse-
taan joko ansiotukena tai perustukena. Perustuki on peruspäivärahan suu-
ruinen ja sen maksaa Kela. Ansiotukea maksetaan työttömyyskassojen jäse-
nille. Ansiotuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansiotuen maksaa 
työttömyyskassa myös silloin kun se maksetaan perusosan suuruisena.
Perus- tai ansiotuki ja lapsikorotukset ovat pääsääntöisesti samansuuruisia 
kuin muutoin maksettava päiväraha. Ylläpitokorvaukset olivat 8 tai 16 euroa 
päivältä vuonna 2004, ulkomailla järjestettyyn koulutukseen voitiin maksaa 
suurempaa ylläpitokorvausta. Koulutustuki maksetaan vähennettynä, jos 
opiskelija saa lakisääteistä etuutta, palkkaa tai muuta työtuloa.
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1.5 Koulutuspäiväraha
Työttömän hakeutuessa omaehtoiseen ja ammatillisia valmiuksia edistä-
vään koulutukseen hänelle maksetaan koulutuksen ajalta koulutuspäivära-
haa. Koulutuspäivärahana maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon työtön 
on ollut oikeutettu juuri ennen koulutuksen alkamista. Koulutuspäiväraha on 
siten ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suuruinen.
Koulutuspäivärahaa maksetaan yhdenjaksoiseen koulutuskokonaisuuteen 
enintään 500 päivältä.
1.6 Vuorottelukorvaukset
Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa ansiotyössä oleva työntekijä työnanta-
jansa kanssa tekemän sopimuksen perusteella jää määräajaksi vapaalle, ja 
työnantaja sitoutuu palkkaamaan hänen tilalleen työvoimatoimistossa työt-
tömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalle pääsyn edellytyk-
senä on, että henkilöllä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 
vuoden työhistoria, ja palvelussuhde nykyiseen työnantajaan on kestänyt 
vähintään vuoden.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, jonka työt-
tömyyskassat maksavat jäsenilleen ja Kela kassaan kuulumattomille. Vuo-
rottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon 
vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Jos vuorottelijalla on vä-
hintään 25 vuoden työhistoria, vuorottelukorvauksen määrä on 80 % työttö-
myyspäivärahasta.
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2 Katsaus työttömyyskassojen ja Kelan maksamiin 
työttömyysturvaetuuksiin
2.1 Etuuksien yleisyys
Työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea voidaan myöntää Suomessa 
asuville 17–64-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Työmarkkinatukea mak-
setaan myös työllistymistä edistävissä toimenpiteissä oleville työmarkkina-
tukeen oikeutetuille. Yhdistelmätuen työmarkkinatuki maksetaan suoraan 
pitkäaikaistyöttömän työllistävälle työnantajalle. Työttömyyspäivärahaan 
oikeutetuille työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville maksetaan koulu-
tustukea ja omaehtoisesti opiskeleville työttömille maksetaan koulutuspäi-
värahaa. Vuorotteluvapaalla oleva saa vuorottelukorvausta.
Vuoden 2004 lopussa edellä mainittujen työttömyysturvaetuuksien saajia oli 
yhteensä 337 700 henkilöä, mikä oli 10 % Suomen 17–64-vuotiaasta väes-
töstä (Kuviot 1 ja 2). Lisäksi kotoutumistuen työmarkkinatukea sai joulukuun 
2004 lopussa 5 600 henkilöä.
2.2 Maksetut työttömyysturvaetuudet
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia yhteensä 
2 883,7 miljoonaa euroa vuonna 2004. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 
1 730,9 miljoonaa euroa ja Kelan 1 152,8 miljoonaa euroa (Kuvio 3). Lisäksi 
Kela maksoi kotoutumistuen työmarkkinatukea 45,6 miljoonaa euroa.
Kuvio 1. Työttömyysturvaetuuksien saajat vuoden lopussa 1990–2004
Figur 1. Mottagare av arbetslöshetsförmåner vid årets utgång 1990–2004
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Vuonna 2004 maksettujen työttömyysturvaetuuksien määrä kasvoi 5 % vuo-
desta 2003. Ansioturvan maksut kasvoivat enemmän (8 %) kuin perusturvan 
maksut (2 %). Prosentuaalisesti eniten kasvoivat työttömien koulutusajan 
etuudet eli työvoimapoliittinen koulutustuki ja koulutuspäiväraha. Määrälli-
sesti eniten kasvoi ansiopäiväraha.
Vuonna 2004 ansiopäivärahaa maksettiin 1 469,9 miljoonaa euroa, työmark-
kinatukea 909,5 miljoonaa euroa ja peruspäivärahaa 123,0 miljoonaa euroa. 
Työttömyyspäivärahojen ja työmarkkinatuen osuus maksetuista työttömyys-
turvaetuuksista oli 87 %. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 45,18 euroa 
päivässä, työmarkkinatuki 24,35 euroa  päivässä (Kuvio 4).
Osuus väestöstä, %
Andel av befolkningen, %





Kuvio 2. Työttömyysturvaetuuksia saaneiden osuus kunnan 17–64-vuotiaasta
väestöstä 31.12.2004
Figur 2. Mottagare av arbetslöshetsförmåner: andel av kommunbefolkningen i
17–64 års ålder 31.12.2004
Chart 2. Recipients of benefits payable in respect of unemployment as a share of
municipal population aged 17–64 at year-end 2004
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2.3 Työttömyysturvaetuuksia saaneiden lukumäärät
Ansiopäiväraha
Vuoden 2004 lopussa ansiopäivärahaa sai 138 000 henkilöä, mikä on 1 100 
henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa ansiopäivärahaa 
saaneista 54 % oli naisia. Alle 25-vuotiaita oli 3 % ja 50 vuotta täyttäneitä 
48 % (Kuvio 5). 
Peruspäiväraha
Joulukuun 2004 lopussa peruspäivärahaa sai 22 300 henkilöä, saajien mää-
rä kasvoi 300 henkilöllä vuoden takaisesta. Peruspäivärahan vuoden lopun 
saajista naisia oli 45 %. Alle 25-vuotiaita oli 15 % ja 50 vuotta täyttäneitä 
22 % (Kuvio 5).
Työmarkkinatuki
Vuoden 2004 lopussa työmarkkinatuen saajia oli 142 600 henkilöä, mikä on 
3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisia työmarkkinatuen vuoden lo-
pun saajista oli 44 %. Alle 25-vuotiaita oli 18 % ja 50 vuotta täyttäneitä 28 % 
(Kuvio 5).
Työmarkkinatuen työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistui vuoden 
2004 aikana lähes joka kolmas työmarkkinatuen saaja. Heille maksettiin 
tuki tältä aktiivisen työmarkkinatuen ajalta keskimäärin 78 päivältä. Työttö-
myyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kutsutaan passiiviseksi 
työmarkkinatueksi. 63 %:lle  vuoden 2004 lopun työmarkkinatuen saajista 
Kuvio 3. Työttömyysturvaetuudet 1990–2004 (vuoden 2004 rahana)
Figur 3. Arbetslöshetsförmåner 1990–2004 (2004 års penningvärde)
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oli kertynyt vähintään 500 työmarkkinatuen maksupäivää passiivisen tuen 
ajalta (Kuvio 6).
Työmarkkinatuen yhdistelmätuki
Joulukuun 2004 lopussa yhdistelmätuella oli työllistettynä 14 700 henkilöä. 
Tämä on 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Vuoden lopun 
saajista 3 % oli alle 25-vuotiaita ja 29 % 50 vuotta täyttäneitä. Naisia heistä 
oli 59 %.
Kuvio 4. Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen suuruus päivää kohti vuonna 2004
Figur 4. Inkomstrelaterad dagpenning och arbetsmarknadsstöd: belopp per
dag 2004
Chart 4. Earnings-related unemployment allowance and labour market subsidy:
Daily rates of benefit, 2004
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Työvoimapoliittinen koulutustuki
Vuoden 2004 lopussa työvoimapoliittista koulutustukea sai yhteensä 13 100 
henkilöä, joista ansiotukea sai 11 200 ja perustukea 1 800 henkilöä. Vuotta 
aiemmin koulutustuen saajia oli ollut yhtä paljon.
Kuvio 6. Työmarkkinatuen saajat heille korvattujen passiivisten työmarkkina-
tukipäivien mukaan 31.12.2004
Figur 6. Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt ersatta dagar med passivt
stöd 31.12.2004
Chart 6. Recipients of labour market subsidy according to the number of days
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Kuvio 5. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat
iän mukaan 31.12.2004
Figur 5. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och
arbetsmarkadsstöd enligt ålder 31.12.2004
Chart 5. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance
and labour market subsidy by age at year-end 2004Ikä
Ålder
Age
Saajia – Mottagare – Recipients
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Koulutuspäiväraha
Koulutuspäivärahaa sai joulukuun 2004 lopussa yhteensä 1 560 opiskelijaa, 
joista työttömyyskassat maksoivat koulutuspäivärahan 1 140 henkilölle ja 
Kela 430 henkilölle. Vuoden 2003 lopusta koulutuspäivärahan saajien mää-
rä oli pysynyt samana. 
Vuorottelukorvaukset
Vuoden 2004 lopussa vuorottelukorvauksia sai 5 560 henkilöä, joista työt-
tömyyskassat maksoivat korvauksen 5 520 henkilölle ja Kela 40 henkilöl-
le. Vuorottelukorvausten saajia oli joulukuun 2004 lopussa 270 vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Työmarkkinatuen kotoutumistuki
Joulukuun 2004 lopussa työmarkkinatuen kotoutumistuen saajia oli 5 560, 
mikä oli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa tukea saaneis-
ta 18 % oli alle 25-vuotiaita ja 11 % 50 vuotta täyttäneitä. Naisia oli 56 %. 
Aktivoiviin toimenpiteisiin osallistui vuoden aikana 84 % kotoutumistuen 
saajista.
2.4 Työttömyysturvan rahoitus
Työttömyysturva rahoitetaan verovaroilla, työnantajien ja palkansaajien pa-
kollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä vapaaehtoisilla työttömyyskas-
sojen jäsenmaksuilla. Työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutus-
maksut kerää työttömyysvakuutusrahasto.
Valtio rahoittaa työttömyysturvasta perusturvaksi katsottavan osuuden, an-
sioon suhteutettu osuus rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja työttö-
myyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoite-
taan 5,5 % ansiopäivärahoista, koulutuspäivärahoista ja vuorottelukorvauk-
sista sekä koulutustuen ansiotuen ansio-osista. Peruspäivärahan rahoituk-
seen käytetään valtion varojen lisäksi järjestäytymättömien palkansaajien 
työttömyysvakuutuksen tuottoa.
Yrittäjäkassojen maksamat yrittäjien ansiopäivärahat ja koulutustuet rahoi-
tetaan siten, että valtio vastaa peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta ja 
lapsikorotuksista, ansio-osa rahoitetaan yrittäjäkassojen jäsenmaksuilla. 
Vuonna 2004 työttömyysturvaetuuksia maksettiin 2 884 miljoonaa euroa. 
Valtionosuus tästä summasta oli 1 828 miljoonaa euroa eli 63 %. Työttömyys-
vakuutusrahaston osuus oli 965 miljoonaa euroa. Tästä työnantajien osuus 
oli 856 miljoonaa euroa ja palkansaajien 110 miljoonaa euroa. Työttömyys-
vakuutusrahaston osuus on jaettu työnantajien ja palkansaajien osuuteen 
siinä suhteessa, kun rahastoon kertyi vakuutusmaksuja. Työttömyyskasso-
jen jäsenten osuus työttömyysturvan rahoituksesta oli 91 miljoonaa euroa. 
(Kuvio 7)
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Kuvio 7. Työttömyysturvan rahoitus vuonna 2004, milj. euroa
Figur 7. Finansieringen av arbetslöshetsskyddet 2004, milj. euro
Chart 7. Financing of unemployment protection in 2004 ( € million)
Kaikki – Samtliga – Total
Ansioturva1 – Inkomstrelaterade förmåner1 – Earnings-related benefits1













































1Lähde: Työttömyyskassojen tilinpäätöstiedot 2004
Källa: Arbetslöshetskassornars bokslut 2004
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin tieto-
kantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. Kokonaisaineis-
tot sisältävät yksityiskohtaista tietoa työttömyysturvaetuuksia saavista hen-
kilöistä ja heille maksettujen etuuksien määristä.
Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista ja antamista päätöksis-
tä kootaan Vakuutusvalvontaviraston etuudensaajarekisteriin. Tiedot mak-
setuista etuuksista ja annetuista päätöksistä saadaan työttömyyskassojen 
maksatusjärjestelmiä ylläpitäviltä atk-palvelutaloilta tai yksittäiseltä työttö-
myyskassalta neljännesvuosittain. Vuonna 2004 tietojen toimittajia oli 16 
kappaletta. 
Kelan työttömyysturvan tilastotiedot perustuvat käsittelyjärjestelmistä syn-
tyviin tietokantoihin, joista tilastointitiedostot tuotetaan. Tilastointitiedos-
toihin kootaan ne etuuksien tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastoin-
titiedostojen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien 
tiedoilla.
3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot perustuvat Työttömyyskassojen ja Kelan työttömyysturva-
etuuksia koskeviin kokonaisaineistoihin. 
Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista perustuvat Vakuutusval-
vontaviraston etuudensaajarekisterin tietoihin. Kelan tiedot tuotetaan Kelan 
työttömyysturvaetuuksien käsittelyjärjestelmien pohjalta muokattuihin yk-
silötason tilastointitiedostoihin. Tilastointijärjestelmien luotettavuustarkis-




Tässä julkaisussa käytetty käsite työttömyysturvaetuudet käsittää kaikki 
työttömyyskassojen ja Kelan maksamat työttömyyden perusteella maksetut 
etuudet. Ansioturvalla käsitetään työttömyyskassojen maksamia etuuksia, 
perusturvalla tarkoitetaan Kelan maksamia etuuksia.
Saaja
Julkaisussa esiintyy kahta erilaista saaja-käsitettä: saajat vuoden aikana 
ja saajat kuukauden lopussa. Saajat vuoden aikana sisältää henkilöt, joille 
maksettiin tai joilta perittiin takaisin työttömyysturvaetuutta vuoden 2004 
aikana. Kuukauden lopun saajaksi tilastoituvat ne henkilöt, joille kohdistui 
työttömyysturvaetuusmaksu kuukauden viimeiselle päivälle.
Päivät
Julkaisun päivät kuvaavat sitä, kuinka monelta päivältä työttömyysturva-
etuutta maksettiin. Työttömyysturvaetuuksia maksetaan viideltä viikonpäi-
vältä viikossa (maanantai-perjantai). Päivää/saaja -tieto on päivien ja saaji-
en suhde.
Maksettu etuus
Maksettu etuus on vuoden 2004 aikana maksettu etuuden määrä euroissa. 
Etuuksien palautukset on huomioitu luvuissa, jolloin etuuksien euromää-
rät ovat samat kuin kirjanpitotiedoissa. Euroa/päivä -tieto on maksettujen 
etuuksien ja päivien suhde.
Kauden kesto
Työttömyyskauden kesto on meneillään oleva kausi kalenteriviikkoina vuo-
den 2004 lopussa. Tällöin viisi peräkkäistä maksupäivää lasketaan yhdeksi 
viikoksi. Jos etuuden maksussa on yli 9 päivän katkos, uuden kauden kat-
sotaan alkaneeksi. Työmarkkinatuen kauden kestoon on laskettu mukaan 
myös mahdolliset peruspäivärahan päivät.
Ikä
Julkaisun tilastoissa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa. 
Mediaani-ikä tarkoittaa sitä ikää, jota vanhempia ja nuorempia henkilöitä on 
yhtä paljon.
Alue
Maakunta- ja kuntajaottelu vastaa vuoden 2004 lopussa voimassa ollutta ti-
lannetta. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät alueluokitteluissa 
vain koko maan lukuihin. Ahvenanmaan tiedot sisältävät vain työttömyys-
kassojen maksamat etuudet, koska Ahvenanmaalla perusturvan etuuksien 
toimeenpanosta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Työttömyyskassojen maksamissa etuuksissa asuinkuntatieto on päätelty 
henkilön kotiosoitteen postinumerosta viimeisessä vuosineljänneksessä.
Kelan etuuksissa asuinkuntatieto on Kelan väestö- ja asuinrekisterin tiedois-
ta vuoden 2004 lopussa. 
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Enimmäisaika
Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäisajan täyttymisajankohta on 
se päivä, jolloin etuutta on maksettu 500 päivältä. Enimmäisajan täyttymis-
päivä saadaan käsittelyjärjestelmiin kirjatusta tiedosta. 
Ammatti
Luokitus perustuu pohjoismaiseen ammattiluokitteluun, jota käytetään mm. 
työvoimahallinnossa.
Ammattitieto lähetetään työvoimahallinnosta työvoimapoliittisen lausunnon 
yhteydessä joko työttömyyskassaan tai Kelaan. Etuuden saajan ammatiksi 
tilastoituu hänen viimeinen etuuskantaan tallennettu ammatti.
Työttömyyslaji
Työttömät on tässä julkaisussa tilastoitu kahteen toisensa poissulkevaan 
työttömyyslajiluokkaan: kokonaan työttömiin ja sovitellun tuen saajiin. Tilas-
toihin työttömyyslaji määräytyy etuuskantaan kirjautuneen tiedon perus-





Publikationen Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2004 innehåller 
centrala uppgifter om de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av arbetslös-
hetskassorna och av FPA. I publikationen presenteras statistik ur olika syn-
vinklar över mottagarna av arbetslöshetsförmåner, de utbetalda beloppen 
och antalen ersättningsdagar. Förmånerna beskrivs i kapitel 1.
Publikationen är avsedd för beslutsfattare, planerare och forskare inom so-
cialförsäkringen och för yrkesutbildade personer inom den sociala sektorn. 
Förhoppningsvis intresserar den även massmedier, branschorganisationer 
och privatpersoner.
Arbetslöshetskassorna och FPA beviljar arbetslöshetsförmåner för att trygga 
försörjningen för arbetslösa personer som söker arbete och bor i Finland. 
Arbetslösa medlemmar får ersättning från kassorna, medan arbetslösa som 
inte har rätt till inkomstrelaterade förmåner får ersättning från FPA.
Arbetslöshetsförmånerna statistikförs enligt förmån, regionnivå (hela lan-
det, landskapen, kommunerna), hur länge arbetslösheten varat, kön, ålder, 
yrke och typ av arbetslöshet. De begrepp och klassiﬁ ceringar som används i 
publikationen beskrivs i kapitel 4.
Enligt lagen om Försäkringsinspektionen skall Försäkringsinspektionen skö-
ta sådana utrednings-, statistik- och forskningsuppgifter som hänför sig till 
försäkringsverksamheten. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa ﬁ nns det 
bestämmelser om ett register över förmånstagare, som är ett basregister för 
de ersättningar som arbetslöshetskassorna betalar ut.
Enligt lagen om Folkpensionsanstalten skall Folkpensionsanstalten bl.a. ut-
arbeta statistik, uppskattningar och prognoser. Enligt anstaltens arbetsord-
ning skall aktuarie- och statistikavdelningen vid centralförvaltningen handha 
försäkringsteknisk kalkylering och statistikföring.
2 Metodbeskrivning
Uppgifterna om de förmåner som betalas ut av arbetslöshetskassorna tas 
fram ur Försäkringsinspektionens register över förmånstagare. Statistiken 
för 2004 omfattar de personer som har fått en arbetslöshetsförmån från ar-
betslöshetskassan. Som mottagare vid årets slut statistikförs de arbetslösa 
som fått en förmån som hänförde sig till den sista december 2004.
FPAs statistik grundar sig på statistikregistren för arbetslöshetsskyddet 
som innehåller uppgifter på personnivå. Registren grundar sig på informa-
tion som lagrats i förmånsdatabaser i samband med handläggningen av de 
arbetslöshetsförmåner som FPA sköter. Statistikregistren omfattar samtliga 
personer som har fått någon arbetslöshetsförmån från FPA år 2004. De som 
hade någon förmån vid årets slut statistikförs i ett separat register enligt den 
dag som utbetalningen hänför sig till. Som mottagare vid slutet av 2004 sta-
tistikförs de personer som före utgången av mars 2005 fått en arbetslöshets-
förmån som hänförde sig till den sista december 2004.
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3 Riktighet och exakthet
Uppgifterna i publikationen baserar sig på det samlade materialet om de ar-
betslöshetsförmåner som arbetslöshetskassorna och FPA betalat ut. Statis-
tiken grundar sig på den information som lagrats i databaser i anslutning till 
systemen för förmånshandläggning och som utgör underlag för den årliga 
produktionen av statistikregistren.
Arbetslöshetskassorna eller de dataserviceföretag som upprätthåller ar-
betslöshetskassornas betalningssystem levererar uppgifterna till Försäk-
ringsinspektionens register över förmånstagare i enlighet med en given 
postbeskrivning. Arbetslöshetskassorna svarar för riktigheten i de uppgifter 
som levererats. Om någon uppgift beﬁ nns felaktig hämtas ett rättat register 
i betalningssystemet. De uppgifter som uppdateras i förmånstagarregistret 
avstäms kvartalsvis mot uppgifterna om betalda förmåner och ersättnings-
dagar i arbetslöshetskassornas månadsstatistik.
Uppgifterna om utbetalning av förmåner från arbetslöshetskassorna jämförs 
årligen med den statistik i sammandrag och de bokslutsuppgifter som kas-
sorna lämnar i samband med ansökan om ﬁ nansieringsandelar. Boksluts-
uppgifterna skiljer sig från betalningsuppgifterna i sammandraget och för-
månstagarregistret i fråga om dagpenningar som betalats inom Norden och 
vissa återkravsfordringar som registrerats enbart i bokföringen. 
Belopp som presenteras i FPAs förmånsstatistik avstäms månatligen och år-
ligen mot betalningsuppgifterna i bokföringen. Om beloppen inte motsvarar 
uppgifterna i bokföringen ändras statistikregistren så att de överensstäm-
mer med bokföringen.
De omfattande systemen för handläggning av arbetslöshetsförmåner vid FPA 
är primärt avsedda för skötseln av utbetalningar. En del av den information 
som lagras i handläggningssystemen baserar sig på arbetskraftspolitiska 
utlåtanden från arbetsförvaltningen. Detta återspeglas i statistikföringssys-
temen. Eventuella fel försöker man förebygga genom intensivt samarbete 
mellan sakkunniga som ansvarar för förmåner och statistik.
4 Tidsenlighet och rättidighet
Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland 2004 avser statistikåret 
2004. Statistiken utges en gång per år och utkommer på hösten året efter 
det år som statistiken gäller. Publikationen ﬁ nns på webben under adressen
www.fpa.ﬁ /statistik > Allmänt > Publikationskalender.
Den information som presenteras i statistiken är slutgiltig.
5 Tillgänglighet och transparens
Distributionen av publikationen om arbetslöshetsskyddet är omfattande 
(1 100 exemplar). Målgruppen består främst av organisationer som är intres-
serade av arbetslöshetsskyddet. De mest centrala uppgifterna i publikatio-
nen har också lagts ut på webben.
På frånsidan av publikationens titelblad ﬁ nns uppgifter om redaktionen och 
beställning av publikationen. Motsvarande uppgifter ﬁ nns också på webben 
under www.fpa.ﬁ /statistik > De senaste publikationerna.
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6 Jämförbarhet
I statistiken används allmänna region- och yrkesklassiﬁ ceringar (se kapitel 4 
Begrepp).
7 Tydlighet och enhetlighet
Statistikcentralen och Arbetsministeriet ger ut statistik över arbetslösheten 
i Finland. Statistikcentralens arbetslöshetsstatistik grundar sig på urvals-
undersökningar som genomförs i form av intervjuer och där arbetslösheten 
deﬁ nieras enligt en EG-förordning. Arbetsministeriets statistik över antalet 
arbetslösa grundar sig på arbetsförvaltningens uppgifter om arbetslösa som 
söker arbete och har anmält sig hos en arbetskraftsbyrå.
Denna publikation baserar sig däremot på de förmåner som betalats ut på 
grundval av arbetslöshet och belyser därmed arbetslösheten ur en annan 
synvinkel. Publikationen innehåller också förmåner i samband med utbild-
ning för arbetslösa och andra sysselsättningsfrämjande åtgärder, liksom 
även alterneringsersättningar, varvid arbetslösheten behandlas i vidare be-
märkelse än i arbetskraftsundersökningarna och arbetsförvaltningens sta-
tistik. I denna publikation upptas å andra sidan inte de personer som trots 
att de är arbetslösa saknar rätt till arbetslöshetsförmåner.
I denna publikation ingår förmåner som arbetslöshetskassorna och FPA 
betalat på basis av arbetslöshet. Här ingår inte sysselsättningsfrämjande 
bidrag som betalats av arbetsförvaltningen, det vill säga lönebaserat sys-
selsättningsstöd, sysselsättningsstöd som ingår i sammansatt stöd, syssel-
sättningspolitiskt projektstöd, företagsamhetsunderstöd och sysselsätt-
ningsbaserat investeringsstöd.
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1 Arbetslöshetsförmånerna i Finland
Under den tid då arbetslösa arbetssökande är arbetslösa tryggas deras ut-
komst genom arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. Arbets-
marknadsstöd betalas också för den tid de arbetslösa deltar i olika slags 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, såsom utbildning och arbetspraktik. Ar-
betsmarknadsstödet kan dessutom betalas i form av sammansatt stöd till ar-
betsgivare som sysselsätter långtidsarbetslösa, eller i form av integrations-
stöd till invandrare.
Till personer som har rätt till arbetslöshetsdagpenning betalas utbildnings-
stöd då de deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, medan arbetslösa 
som bedriver frivilliga studier får utbildningsdagpenning. De som blir alter-
neringslediga får alterneringsersättning. Arbetslöshetspension tas inte upp 
i den här publikationen.
I Finland betalas arbetslöshetsförmånerna av arbetslöshetskassorna och 
Folkpensionsanstalten, FPA. Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelate-
rade arbetslöshetsförmåner, medan FPA svarar för de arbetslösas grund-
trygghet.
1.1 Inkomstrelaterad dagpenning
Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina arbets-
lösa medlemmar i åldern 17–64 år som uppfyller arbetsvillkoret och vars 
medlemskap i kassan varat i minst 10 månader.
Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som är lika stor 
som grunddagpenningen samt av en förtjänstdel. Dessutom kan man betala 
barnförhöjningar som är lika stora som när det gäller grunddagpenning. För-
tjänstdelen bestäms utifrån inkomsterna före arbetslösheten. Inkomstrelate-
rad dagpenning kan betalas jämkad till personer som arbetar på deltid eller 
vars arbetstid per dag eller per vecka har förkortats på grund av permittering. 
Personer som har blivit uppsagda av produktionsmässiga eller ekonomiska 
orsaker kan beviljas förhöjd förtjänstdel. (Se sidan 13)
Inkomstrelaterad dagpenning betalas för högst 500 arbetslöshetsdagar. 
Äldre arbetslösa kan även efter dessa 500 dagar få dagpenning för s.k. till-
läggsdagar. Den som fortfarande är arbetslös då utbetalningen av dagpen-
ningen upphör kan ansöka om arbetsmarknadsstöd.
Företagarnas arbetslöshetskassor betalar inkomstrelaterad dagpenning till 
företagare. Medlemskaps- och arbetsvillkoren skiljer sig från motsvarande 
för löntagare. En förutsättning för att en företagare skall få dagpenning är att 
företagets verksamhet bevisligen har upphört eller avbrutits.
1.2 Grunddagpenning
FPA betalar grunddagpenning till arbetslösa personer i åldern 17–64 år som 
uppfyller arbetsvillkoret och som inte är medlemmar i en arbetslöshetskas-
sa. På samma sätt som när det gäller inkomstrelaterad dagpenning betalas 
också grunddagpenning för högst 500 dagar, varefter den arbetslösa kan 
ansöka om arbetsmarknadsstöd.
År 2004 var grunddagpenningen 23,16 euro per dag. Barnförhöjningen var 
4,39 euro/dag för ett barn, 6,44 euro/dag för två barn och 8,31 euro/dag 
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för tre eller ﬂ era barn. Grunddagpenningen kan betalas jämkad på samma 
villkor som när det gäller jämkad inkomstrelaterad dagpenning.
1.3 Arbetsmarknadsstöd
FPA betalar arbetsmarknadsstöd till arbetslösa i åldern 17–64 år som har fått 
inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för maximitiden, eller 
som inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning på grund av arbetsvillkoret. 
Arbetsmarknadsstöd betalas både på basis av arbetslöshet och under tiden 
för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vid ett ﬂ ertal sysselsättningsfräm-
jande åtgärder betalas förutom grundstödet även ersättning för uppehälle.
Arbetsmarknadsstödet är i regel behovsprövat. Det innebär att sökandens 
och makens/sambons inkomster verkar minskande på arbetsmarknadsstö-
det. Arbetsmarknadsstöd betalas dock utan behovsprövning i följande fall:
– för den tid då man deltar i arbetskraftspolitiska åtgärder eller i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte
– för de 180 första dagarna med arbetsmarknadsstöd som betalas på basis 
av arbetslöshet efter att maximitiden för utbetalning av dagpenning har 
gått ut
– till den som fyllt 55 år och som uppfyller arbetsvillkoret då han eller hon 
blir arbetslös.
Rätten till arbetsmarknadsstöd är begränsad i fråga om ungdomar i åldern 
17–25 år. De har till exempel inte rätt till arbetsmarknadsstöd om de saknar 
yrkesutbildning och om de vägrat att skaffa sig lämplig yrkesutbildning eller 
vägrat att delta i arbetskraftspolitiska åtgärder som erbjudits dem.
Arbetsmarknadsstödets grunddel och dess barnförhöjningar uppgår till 
samma belopp som när det gäller grunddagpenning, och jämkat arbetsmark-
nadsstöd betalas på samma villkor som när det gäller arbetslöshetsdagpen-
ning. Ersättningen för uppehälle var 8 eller 16 euro per dag år 2004.
Arbetsmarknadsstöd som ingår i sammansatt stöd
För att sysselsätta långtidsarbetslösa personer kan arbetsmarknadsstödet 
betalas till arbetsgivaren. Den som sysselsätts genom sammansatt stöd 
skall ha fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden eller arbetsmark-
nadsstöd på basis av arbetslöshet för minst 500 dagar. Under det försök 
med sammansatt stöd som pågår åren 2003−2005 kan stödet också betalas 
för sysselsättningen av en person som fått arbetsmarknadsstöd på grund av 
arbetslöshet som varat minst 200 dagar.  
Arbetsmarknadsstödet som ingår i sammansatt stöd är lika stort som fullt ar-
betsmarknadsstöd. Stödet betalas direkt till arbetsgivaren, och det kan kom-
bineras med sysselsättningsstöd som betalas av arbetskraftsbyrån. Den här 
publikationen innehåller endast uppgifter om arbetsmarknadsstödets andel 
av det sammansatta stödet.
Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd till invandrare
Under sina tre första år i landet har invandrare rätt till arbetsmarknadsstöd 
endast i form av integrationsstöd. För invandraren uppgörs en integrations-
plan som innefattar olika integrationsstödjande åtgärder. Integrationsstö-




Till personer som har rätt till arbetslöshetsdagpenning betalas arbetskrafts-
politiskt utbildningsstöd under den tid då de deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning som ordnas av arbetskraftsförvaltningen. Utbildningsstö-
det beviljas antingen som grundstöd eller förtjänststöd. Grundstödet är lika 
stort som grunddagpenningen och betalas av FPA. Förtjänststöd betalas till 
dem som är medlemmar i en arbetslöshetskassa och det består av en grund-
del och en förtjänstdel. Också när förtjänststödet är lika stort som grundde-
len betalas det av arbetslöshetskassan. 
Grund- eller förtjänststödet och barnförhöjningarna motsvarar den dagpen-
ning som annars skulle betalas. År 2004 var ersättningen för uppehälle 8 
eller 16 euro per dag.
1.5 Utbildningsdagpenning
Till arbetslösa som söker sig till frivillig utbildning som främjar yrkesfärdighe-
terna betalas utbildningsdagpenning för utbildningstiden. Som utbildnings-
dagpenning betalas den arbetslöshetsförmån som den arbetslösa hade rätt 
till precis innan utbildningen inleddes. Utbildningsdagpenningen är således 
lika stor som den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen el-
ler arbetsmarknadsstödet.
1.6 Alterneringsersättning
Alterneringsledighet är ett arrangemang där en förvärvsarbetande arbets-
tagare på basis av ett avtal som han eller hon har ingått med sin arbets-
givare blir ledig för en bestämd tid. Samtidigt förbinder sig arbetsgivaren 
att som vikarie anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid en 
arbetskraftsbyrå. Den som blir alterneringsledig har rätt att få alternerings-
ersättning. Arbetslöshetskassorna betalar ersättningen till sina medlemmar 
och FPA till dem som inte hör till en kassa. Alterneringsersättningens belopp 
uppgår till 70 eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som den al-
terneringslediga skulle ha haft rätt till som arbetslös.
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2 Arbetslöshetsförmåner som betalats av arbetslöshets-
kassorna och FPA − en översikt
2.1 Hur allmänna är förmånerna
Vid utgången av 2004 hade sammanlagt 337 700 personer arbetslöshetsför-
måner, vilket var 10 % av Finlands befolkning i åldern 17–64 år (Figur 1 och 
2). Dessutom hade 5 600 personer arbetsmarknadsstöd i form av integra-
tionsstöd i slutet av december 2004. 
2.2 Utbetalda arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetskassorna och FPA betalade sammanlagt 2 883,7 miljoner euro 
i arbetslöshetsförmåner till arbetssökande 2004. Arbetslöshetskassornas 
andel var 1 730,9 miljoner och FPAs 1 152,8 miljoner (Figur 3). Dessutom 
betalade FPA 45,6 miljoner euro i arbetsmarknadsstöd i form av integrations-
stöd. 
Beloppet av de utbetalda arbetslöshetsförmånerna ökade med 5 % från 2003 
till 2004. Utgifterna för inkomstrelaterade förmåner ökade mera (8 %) än ut-
gifterna för grundtrygghet (2 %). Den procentuellt sett största ökningen hän-
förde sig till förmåner för arbetslösas tid i utbildning, d.v.s. till utbildnings-
stöd i samband med arbetskraftspolitisk utbildning och utbildningsdagpen-
ning. Vad beloppet beträffar ökade inkomstrelaterad dagpenning mest. 
År 2004 betalades 1 469,9 miljoner euro i inkomstrelaterad dagpenning, 
909,5 miljoner i arbetsmarknadsstöd och 123,0 miljoner i grunddagpen-
ning. Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd utgjorde 87 % av 
arbetslöshetsförmånerna. Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpen-
ningen var 45,18 euro per dag och det genomsnittliga arbetsmarknadsstö-
det 24,35 euro (Figur 4). 
2.3 Antal personer som fått arbetslöshetsförmåner 
Vid utgången av 2004 hade 138 000 personer inkomstrelaterad dagpenning, 
vilket var 1 100 färre än ett år tidigare. Av dem som vid årets slut ﬁ ck in-
komstrelaterad dagpenning var 54 % kvinnor. 3 % av mottagarna var perso-
ner under 25 år och 48 % hade fyllt 50 (Figur 5).
I slutet av december 2004 hade 22 300 personer grunddagpenning. Antalet 
mottagare hade ökat med 300 jämfört med ett år tidigare. Av dem som vid 
årets slut ﬁ ck grunddagpenning var 45 % kvinnor. 15 % av mottagarna var 
personer under 25 år och 22 % fyllda 50 (Figur 5).
Vid utgången av 2004 var mottagarna av arbetsmarknadsstöd 142 600, vil-
ket är 3 000 färre än ett år tidigare. Av stödtagarna vid årets slut var 44 % 
kvinnor. 18 % var personer under 25 år och 28 % hade fyllt 50 (Figur 5).
2004 deltog nästan var tredje mottagare av arbetsmarknadsstöd i syssel-
sättningsfrämjande åtgärder. De ﬁ ck i medeltal arbetsmarknadsstöd för 78 
dagar i samband med sådana aktiva åtgärder. Arbetsmarknadsstöd som be-
talas på grundval av arbetslöshet kallas passivt arbetsmarknadsstöd. 63 % 
av dem som hade arbetsmarknadsstöd vid utgången av 2004 hade fått pas-
sivt arbetsmarknadsstöd för över 500 dagar (Figur 6). 
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I slutet av december 2004 var 14 700 personer sysselsatta med hjälp av 
sammansatt stöd. Detta är 300 färre än vid slutet av 2003. 
Vid utgången av 2004 hade sammanlagt 13 100 personer arbetskraftspoli-
tiskt utbildningsstöd. Av dem ﬁ ck 11 200 förtjänststöd och 1 800 grundstöd. 
Det var lika många som ett år tidigare. 
I slutet av december 2004 hade sammanlagt 1 560 studerande utbildnings-
dagpenning. Av dem ﬁ ck 1 140 personer sin utbildningsdagpenning via ar-
betslöshetskassorna och 430 personer sin utbildningsdagpenning via FPA. 
Antalet mottagare av utbildningsdagpenning var detsamma som vid slutet 
av 2003.
Vid utgången av 2004 ﬁ ck 5 560 personer alterneringsersättning. Av dem 
ﬁ ck 5 520 personer ersättning via arbetslöshetskassorna och 40 via FPA. I 
slutet av december 2004 var mottagarna av alterneringsersättning 270 färre 
än ett år tidigare. 
I slutet av december 2004 var antalet personer med arbetsmarknadsstöd i 
form av integrationsstöd 5 560, vilket var lika många som ett år tidigare. Un-
der årets lopp deltog 84 % av stödtagarna i aktiverande åtgärder.
2.4 Finansieringen av arbetslöshetsskyddet
Utkomstskyddet för arbetslösa ﬁ nansieras med skattemedel, med obligato-
riska arbetslöshetsförsäkringsavgifter av arbetsgivarna och löntagarna samt 
med frivilliga medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna. Arbetsgivarnas 
och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter uppbärs av arbetslöshets-
försäkringsfonden. 
Den del av arbetslöshetsskyddet som kan betraktas som grundtrygghet ﬁ -
nansieras av staten, de inkomstrelaterade förmånerna ﬁ nansieras med ar-
betslöshetsförsäkringsavgifter och medlemsavgifter till arbetslöshetskas-
sorna. Med medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna ﬁ nansieras 5,5 % 
av de inkomstrelaterade dagpenningarna, utbildningsdagpenningarna och 
alterneringsersättningarna samt förtjänstdelen av det förtjänststöd som in-
går i utbildningsstödet. För ﬁ nansieringen av grunddagpenningen används 
förutom statens medel avkastningen från de oorganiserade löntagarnas ar-
betslöshetsförsäkring. 
De inkomstrelaterade dagpenningar och utbildningsstöd till företagare som 
företagarkassorna betalar ﬁ nansieras så att staten svarar för den del som 
motsvarar grunddagpenningen och för barnförhöjningarna, förtjänstdelen 
ﬁ nansieras med medlemsavgifterna till företagarkassorna.  
2004 betalades 2 884 miljoner euro ut i arbetslöshetsförmåner. Statens an-
del av denna summa var 1 828 miljoner euro, d.v.s. 63 %. Arbetslöshetsför-
säkringsfondens andel var 965 miljoner euro. Av detta var 856 miljoner euro 
arbetsgivarnas andel och 110 miljoner euro arbetstagarnas andel. Arbets-
löshetsförsäkringsfondens andel har indelats i en arbetsgivarandel och en 
löntagarandel i proportion till de försäkringsavgifter som betalats till fonden. 
Arbetslöshetskassornas medlemmars andel i ﬁ nansieringen av arbetslös-
hetsskyddet var 91 miljoner euro. (Figur 7)
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i da-
tabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggning och som utgör 
underlag för den årliga produktionen av statistikregister. 
Uppgifter om de förmåner som arbetslöshetskassorna betalat ut och de be-
slut som de utfärdat samlas i Försäkringsinspektionens register över för-
månstagare. Uppgifterna lämnas kvartalsvis av de dataserviceföretag som 
upprätthåller arbetslöshetskassornas betalningssystem och av enskilda ar-
betslöshetskassor. 
FPAs statistik över arbetslöshetsskyddet grundar sig på den information som 
lagrats i databaser i anslutning till handläggningssystemen. Faktainnehållet 
i de statistikregister som FPA producerar kompletteras med uppgifter ur FPAs 
befolknings- och regionregister. 
3.2 Tillförlitlighet
Uppgifterna i publikationen grundar sig på arbetslöshetskassornas och FPAs 
samlade material om förmåner till arbetslösa. 
Uppgifterna om förmåner som betalats ut av arbetslöshetskassorna grundar 
sig på uppgifterna i Försäkringsinspektionens register över förmånstagare. 
Statistiken från FPA har producerats i register med uppgifter på individnivå 
utgående från FPAs system för handläggning av arbetslöshetsförmåner. För 





Begreppet arbetslöshetsförmåner som används i denna publikation omfat-
tar alla förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassorna och Folkpensions-
anstalten på grund av arbetslöshet. Med inkomstrelaterade förmåner avses 
de förmåner som arbetslöshetskassorna betalar och med grundtrygghets-
förmåner de förmåner som FPA betalar.
Mottagare
I publikationen förekommer två olika mottagarbegrepp: mottagare under året 
och mottagare vid månadens slut. I mottagare under året ingår de personer 
som ﬁ ck eller betalade tillbaka arbetslöshetsförmåner 2004. Som mottagare 
vid månadens slut statistikförs de personer till vilka arbetslöshetsförmåner 
betalades månadens sista dag.
Dagar
Dagarna i publikationen beskriver antalet dagar för vilka arbetslöshetsför-
måner betalades. Arbetslöshetsförmånerna betalas för fem dagar i veckan 
(måndag–fredag). Uppgiften dag/mottagare är förhållandet mellan antalet 
dagar och mottagare.
Utbetald förmån
Utbetalda förmåner är de förmånsbelopp i euro som betalats ut under 2004. 
Återbetalningarna av förmåner har beaktats i talen så att förmånsbeloppen 
i euro är desamma som i de bokförda uppgifterna. Uppgifterna euro/dag av-
ser förhållandet mellan utbetalda förmåner och antalet dagar. 
Periodens längd
Arbetslöshetsperiodens längd är pågående period i kalenderveckor vid slutet 
av 2004. Fem betalningsdagar i följd räknas som en vecka. Om det förekom-
mit ett avbrott på mer än 9 dagar i utbetalningen av en förmån anses en ny 
period ha börjat. I en period med arbetsmarknadsstöd har också eventuella 
grunddagpenningdagar medräknats.
Ålder
I publikationens statistik är förmånstagarens ålder dennes ålder vid årets 
slut. Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna 
är yngre och hälften äldre. 
Region
Landskaps- och kommunindelningen motsvarar den gällande situationen 
i slutet av 2004. Vid regionklassiﬁ ceringen ingår uppgifterna om personer 
bosatta utomlands endast i talen för hela landet. För Åland presenteras upp-
gifter endast om de förmåner som utbetalats av arbetslöshetskassorna efter-
som Ålands landskapsregering ansvarar för verkställigheten av grundtrygg-
hetsförmånerna på Åland.
I fråga om de förmåner som arbetslöshetskassorna betalar har uppgifterna 
om mottagarnas boendekommun fastställts enligt hemadressens postnum-
mer under årets sista kvartal. 
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När det gäller FPAs förmåner kommer uppgiften om boendekommun från 
uppgifterna i FPAs befolknings- och boenderegister vid slutet av 2004.
Maximitiden
Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning upp-
nås den dag då förmånen har betalats för 500 dagar. De uppgifter som har 
införts i handläggningssystemet ger datum för uppnådd maximitid. 
Yrke
Klassiﬁ ceringen baserar sig på den nordiska yrkesklassiﬁ ceringen, som 
bland annat arbetskraftsförvaltningen använder. 
Arbetskraftsförvaltningen sänder uppgifter om yrke i samband med det ar-
betskraftspolitiska utlåtandet antingen till arbetslöshetskassan eller till FPA. 
Det yrke som senast registrerats i förmånsdatabasen statistikförs som för-
månstagarens yrke.
Typ av arbetslöshet
I publikationen har de arbetslösa statistikförts enligt två olika typer av ar-
betslöshet som utesluter varandra: helt arbetslösa och mottagare av jämkat 
stöd. I statistiken bestäms typen av arbetslöshet utifrån de uppgifter som re-
gistrerats i förmånsdatabasen. Inkomstrelaterad dagpenning indelas dess-
utom i dagpenning för tilläggsdagar och för permitteringstid samt i dagpen-
ning till företagare.
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1 Relevance of statistical information
The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2004 
presents key data on the unemployment beneﬁ ts paid by unemployment 
funds and by the Social Insurance Institution of Finland, or Kela. It contains 
statistical information about unemployment beneﬁ t recipients, expenditures 
and payment durations. The main features of the individual beneﬁ ts are de-
scribed in section 1.
The publication is intended primarily for policy-makers, planners, research-
ers and other professionals active in the area of social protection, but the 
authors hope that it will meet interest also in the media and among organisa-
tions and individuals active in or interested in its topic.
Unemployment beneﬁ ts are in Finland paid both by unemployment funds and 
by the Social Insurance Institution with the purpose of providing subsistence 
security to unemployed jobseekers. The unemployment funds pay earnings-
related beneﬁ ts to members who satisfy certain conditions regarding past 
employment, while the Social Insurance Institution provides coverage to per-
sons not eligible for earnings-related beneﬁ ts.
Statistical data on unemployment beneﬁ ts are compiled by beneﬁ t, region 
(whole country, province, municipality), duration of unemployment, age, sex, 
occupation and degree of unemployment. The concepts and classiﬁ cations 
employed in this publication are discussed in section 4.
Under its establishing Act of Parliament, the Insurance Supervisory Authority 
(ISA) undertakes a variety of tasks related to evaluation, research and compi-
lation of statistics in the insurance sector. In accordance with the Unemploy-
ment Allowances Act, the ISA also maintains a beneﬁ ciary register, which 
serves as the principal register of beneﬁ ts paid by unemployment funds.
Among the tasks which the Social Insurance Institution under its establish-
ing Act is required to perform are the preparation of statistics, analyses and 
projections. In its standing orders, the role of the Actuarial and Statistical 
Department is deﬁ ned as that of performing actuarial calculations and com-
piling statistics.
2 Methodological description of the survey
Data on beneﬁ ts paid by the unemployment funds are retrieved from the ben-
eﬁ ciary register maintained by the Insurance Supervisory Authority. The sta-
tistics for the year 2004 incorporate everyone who received some unemploy-
ment beneﬁ t from an unemployment fund. Recipients at year-end include all 
unemployed persons who were in receipt of some unemployment beneﬁ t as 
of the last day of 2004.
The unemployment beneﬁ t statistics of the Social Insurance Institution of 
Finland are compiled from individual-level statistical output registers, which 
are based on beneﬁ t databases created in the course of providing unemploy-
ment beneﬁ ts. The output ﬁ les encompass everyone who received some un-
employment beneﬁ t from the Social Insurance Institution during 2004. Re-
cipients as of the end of year are compiled into a separate ﬁ le based on the 
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timing of the beneﬁ ts. Year-end 2004 recipients include those unemployed 
persons who were registered as receiving an unemployment beneﬁ t as of the 
last day of 2004 and who took receipt of their beneﬁ t by the end of March 
2005.
3 Correctness and accuracy of data
The data presented in this publication are based on macrodata ﬁ les on un-
employment beneﬁ ts paid by unemployment funds and by the Social Insur-
ance Institution. The statistical data are based on databases generated in 
the course of implementing unemployment beneﬁ t schemes, which form the 
basis of the statistical output ﬁ les produced yearly.
The information is forwarded to the beneﬁ ciary register maintained by the 
Insurance Supervisory Authority either by outside IT service providers that 
handle payment processing for the unemployment funds, or by individual un-
employment funds. The information forwarded is structured to comply with 
the data record description published by the ISA. The unemployment funds 
are responsible for the correctness and accuracy of the data provided. If er-
rors are discovered, the payment processor is asked to provide a corrected 
ﬁ le. The data updated into the beneﬁ ciary register are matched quarterly to 
the monthly records of the unemployment funds concerning beneﬁ ts paid 
and days covered.
The payments data provided by the unemployment funds are compared year-
ly to the summary statistics and account statements provided by the funds 
along with their funding applications. One point in which the ﬁ nancial state-
ments diverge from the summary statistics and from the payment details re-
trieved from the beneﬁ ciary register are the unemployment allowances paid 
to other Nordic countries and certain recovered payments, which are only 
recorded in the accounts.
The monetary data values presented in the Social Insurance Institution’s ben-
eﬁ t statistics are matched monthly and yearly to payment records. If the val-
ues do not match, the statistical data are adjusted accordingly.
The extensive unemployment beneﬁ t processing systems operated by the So-
cial Insurance Institution are designed primarily for the purpose of process-
ing beneﬁ t payments. Some of the data entered into the processing systems 
is sourced from outside organisations such as the labour administration (e.g. 
statements on labour market considerations). All this is necessarily reﬂ ected 
in the statistical systems. The potential for errors is diminished by maintain-
ing extensive cooperation between the experts responsible for the statistics 
and for the beneﬁ t provision.
4 Timeliness and promptness of published data
The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2004 con-
cerns the statistical year 2004. The Yearbook is published annually by the 
end of the following calendar year. This publication is included in the So-
cial Insurance Institution’s release calendar (available also on the Internet at 
www.kela.ﬁ /tilasto > Tilasto-opas > Julkistamiskalenteri).
The data presented in the Yearbook are ﬁ nal.
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5 Accessibility and transparency of data
With a distribution of 1 100 copies, the Yearbook is circulated widely, most 
importantly to organisations taking an active interest in unemployment pro-
tection. The principal data presented in the Yearbook are also accessible on 
the Internet.
The contact details of the editors as well as instructions on how to order cop-
ies of the Yearbook are printed on the reverse side of the title page, and are 
also available on the Internet at www.kela.ﬁ /statistics > Latest publications.
6 Comparability of statistics
Commonly used regional and occupational classiﬁ cations are applied in the 
Yearbook (see section 4 "Relevant concepts").
7 Coherence and consistence/uniformity
Finnish unemployment statistics are published both by Statistics Finland 
and the Ministry of Labour. The statistics published by Statistics Finland are 
based on a sample survey where unemployment is deﬁ ned according to the 
relevant EC Regulation. The statistics of the Ministry of Labour regarding the 
number of unemployed persons are based on data from the labour adminis-
tration on unemployed jobseekers registered with the employment ofﬁ ce.
This publication deals with the cash beneﬁ ts paid in respect of unemploy-
ment and thus offers a different perspective on unemployment. It also covers 
the beneﬁ ts provided for the duration of training and education and of other 
employment promoting measures, as well as job alternation compensations. 
The concept of unemployment used here is, therefore, broader than that em-
ployed in manpower surveys and labour administration statistics. Yet this 
publication does not address individuals who, despite being unemployed, 
are not eligible for any beneﬁ t.
This Yearbook covers all beneﬁ ts paid in respect of unemployment by the un-
employment funds and by the Social Insurance Institution, but not employ-
ment promotion subsidies provided by the labour administration, such as 
wage-based employment subsidies, combination wage subsidies, targeted 
project funding available under labour market programmes, aid for inde-
pendent initiatives, or investment aid to promote employment.
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1 Unemployment beneﬁ ts in Finland – Statutory basis
Unemployed jobseekers are entitled to unemployment allowance and labour 
market subsidy to provide income security during unemployment. Labour 
market subsidy is also payable for persons undergoing training or other 
measures designed to enhance their employability. Combined with a wage 
subsidy, labour market subsidy can be paid to employers who hire a long-
term unemployed person, while immigrants can receive it in the form of inte-
gration assistance.
Persons who are participating in active labour market measures and qualify 
for unemployment allowance can get labour market training subsidy. Those 
who take the initiative to upgrade their skills by undergoing further training 
or education are eligible for training allowance. Job alternation compensa-
tion is payable to persons who take a temporary leave of absence to go on a 
so-called job alternation leave. Unemployment pensions are not addressed 
in this publication.
Unemployment beneﬁ ts are in Finland paid by unemployment funds and the 
Social Insurance Institution of Finland (Kela). The former pay the earnings-re-
lated beneﬁ ts, while the latter is responsible for providing the basic beneﬁ ts 
payable in respect of unemployment.
1.1 Earnings-related unemployment allowance
Unemployment funds pay earnings-related unemployment allowance to 
members of at least 10 months’ standing who satisfy certain conditions re-
garding past employment and are between 17 and 64 years of age.
The earnings-related unemployment allowance consists of a basic compo-
nent equal in amount to the basic unemployment allowance and of an earn-
ings-related component. It can also include increases for children which are 
equal in amount to the corresponding supplements paid with the basic un-
employment allowance. The earnings-related component is determined by 
reference to the recipient’s earnings before unemployment. An adjusted al-
lowance can be paid to persons who work part time or who are furloughed 
and work reduced weekly hours. The earnings-related allowance can be 
granted at an increased rate to persons dismissed on economic or produc-
tion-related grounds. (See page 13)
Earnings-related unemployment allowance is payable for a maximum of 500 
days of unemployment. Elderly unemployed persons are eligible for an ex-
tended payment that continues beyond the 500-day limit. Recipients who 
remain unemployed when their allowance runs out can claim labour market 
subsidy.
Unemployment funds for the self-employed provide earnings-related unem-
ployment allowances to self-employed members. In the case of the self-em-
ployed, the conditions regarding fund membership and previous gainful ac-
tivity are deﬁ ned differently from those which apply to employees. To qualify 
for the allowance, the self-employed person must have demonstrably ended 
or interrupted self-employment activity.
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1.2 Basic unemployment allowance
Basic unemployment allowance is paid by the Social Insurance Institution to 
unemployed persons aged 17–64 who satisfy the condition regarding past 
employment but are not enrolled in any unemployment fund. Like the earn-
ings-related allowance, the basic unemployment allowance is subject to a 
maximum eligibility limit of 500 days, after which the unemployed person 
can claim labour market subsidy.
The basic unemployment allowance was in 2004 paid at a rate of €23.16 
per day. Increases for children were payable as follows: for one child, €4.39; 
for two children, €6.44; and for three or more children, €8.31 per day. An 
adjusted basic unemployment allowance is also available under the same 
terms as the adjusted earnings-related allowance.
1.3 Labour market subsidy
Labour market subsidy is paid by the Social Insurance Institution to unem-
ployed persons aged 17–64 who have reached the maximum eligibility limit 
for the basic or earnings-related unemployment allowance or who are not 
entitled to unemployment allowance on account of not satisfying certain 
conditions regarding past employment. Labour market subsidy is available 
both in respect of unemployment and for the duration of employment activa-
tion measures, many of which entitle the participant to an additional main-
tenance allowance.
As a general rule, labour market subsidy is provided subject to a means-test, 
in which the subsidy is offset against the claimant’s own income and the 
income of his or her partner or spouse. However, in the following circum-
stances the means-test rules are not applied:
– The claimant participates in a labour market policy activation measure or 
in rehabilitative work activity.
– The claimant has exhausted eligibility for unemployment allowance and 
has not yet received labour market subsidy for 180 days.
– The claimant is 55 years of age or older and satisﬁ ed the condition regard-
ing past employment on becoming unemployed.
Young persons between 17 and 25 years of age have limited eligibility for 
labour market subsidy. For example, they are not eligible if they have no vo-
cational qualiﬁ cations or refuse an offer of suitable vocational training or of 
active labour market measures.
The basic component of the labour market subsidy and the increases for chil-
dren supplementing it are equal in amount to the corresponding components 
of the basic unemployment allowance, and the terms for paying adjusted la-
bour market subsidy are the same as apply to the adjusted unemployment 
allowance. In 2004, maintenance allowances were paid at rates of €8 and 
€16 per day.
Labour market subsidy in combination with a wage subsidy
With a view to promoting the employment of a long-term unemployed per-
son, labour market subsidy can be paid to an employer. This combination la-
bour market subsidy/wage subsidy is payable if the person has reached the 
maximum eligibility limit for the unemployment allowance or has received 
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labour market subsidy in respect of unemployment for at least 500 days. A 
lower time limit of 200 days is applied during an experiment scheduled to 
run between 2003 and 2005.
The combination subsidy is equal in amount to a full labour market subsidy. 
Payable directly to the employer, it can be complemented by a wage subsidy 
from the employment ofﬁ ce. The numerical data presented in this publica-
tion refer only to the labour market subsidy component of the combination 
subsidy.
Labour market subsidy as integration assistance for immigrants
During their ﬁ rst three years in Finland, immigrants cannot get labour market 
subsidy except as integration assistance. This requires the drawing up of a 
personal integration plan which sets out the measures needed to promote 
the immigrant’s integration into Finnish society. The amount of the labour 
market subsidy payable as integration assistance is determined by the same 
criteria that apply to the provision of ordinary labour market subsidy.
1.4 Labour market training subsidy
Labour market training subsidy is payable to persons who are eligible for un-
employment allowance, provided that they are participating in labour market 
training arranged by the labour administration. It is paid as basic assistance 
or earnings-related assistance. Basic assistance is equal to basic unemploy-
ment allowance and is provided by the Social Insurance Institution. Earnings-
related assistance is provided by unemployment funds to their members and 
consists of a basic part and an earnings-related part.
Basic assistance, earnings-related assistance and increases for children are 
equal in amount to the corresponding regular unemployment allowance. In 
2004, maintenance allowances were paid at rates of €8 and €16 per day.
1.5 Training allowance
Unemployed persons who take the initiative to seek out self-motivated train-
ing or education whereby they can gain additional vocational qualiﬁ cations 
are eligible for a training allowance for the duration of their participation in 
such training or education. The training allowance is provided in the form 
of the unemployment beneﬁ t to which they were entitled immediately be-
fore the training or education began, and is therefore equal in amount to the 
earnings-related unemployment allowance, the basic unemployment allow-
ance, or the labour market subsidy.
1.6 Job alternation compensation
Job alternation leave is an arrangement where an employee, based on a prior 
agreement with the employer, takes a sabbatical leave while the employer 
agrees to ﬁ ll his or her position with an unemployed jobseeker registered 
with the employment ofﬁ ce. The person taking the sabbatical is entitled to a 
compensation, which members of an unemployment fund receive from their 
fund and non-members from the Social Insurance Institution. The compensa-
tion is equal to 70% or 80% of the unemployment allowance to which the 
person would be entitled were he or she unemployed.
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2 Review of unemployment beneﬁ ts paid by unemploy-
ment funds and by the Social Insurance Institution of 
Finland
2.1 Prevalence of beneﬁ ts
A total of 337,700 persons received unemployment beneﬁ ts at year-end 
2004, which represents 10% of the Finnish population between ages 17 and 
64 (Charts 1 and 2). As of the end of December 2004, labour market subsidy 
was being paid for a further 5,600 individuals under the provisions concern-
ing integration assistance for immigrants.
2.2 Expenditure on unemployment beneﬁ ts
Expenditure on unemployment beneﬁ ts paid to jobseekers in 2004 amounted 
to €2,883.7 million. Unemployment funds accounted for a total of €1,730.9 
million and the Social Insurance Institution for €1,152.8 million (Chart 3). A 
total of €45.6 million was further paid as labour market subsidy under the 
provisions concerning integration assistance for immigrants.
Expenditure on unemployment beneﬁ ts in 2004 increased by 5% over 2003, 
with earnings-related unemployment allowances rising by a larger percent-
age (8%) than basic unemployment allowances (2%). The largest percentage 
increase in expenditures was seen in labour market training subsidies and 
training allowances, while earnings-related allowances accounted for the 
largest absolute gain in expenditures.
A total of €1,469.9 million was paid in earnings-related unemployment allow-
ances during 2004. Expenditure on labour market subsidy came to €909.5 
million and expenditure on basic unemployment allowance to €123.0 mil-
lion. Unemployment allowances and labour market subsidies accounted for 
87% of all unemployment beneﬁ t expenditures. The average rate of the earn-
ings-related allowance was €45.18 per day and that of the labour market 
subsidy, €24.35 per day (Chart 4).
2.3 Number of recipients of unemployment beneﬁ ts
At the end of 2004, a total of 138,000 persons were in receipt of earnings-
related allowance, representing an decrease of 1,100 persons from the pre-
vious year. Of the persons receiving earnings-related allowance at the end 
of 2004, 3% were under the age of 25 years and 48% aged 50 years or over 
(Chart 5).
The number of persons receiving basic unemployment allowance increased 
as well. At the end of December 2004, they numbered 22,300, or 300 more 
than one year previously. Fifteen percent of those receiving basic unemploy-
ment allowance at year-end 2004 were under 25 years of age and 22% aged 
50 or over (Chart 5).
The number of recipients of labour market subsidy was 142,600, or 3,000 
less than in the previous year. Of the persons receiving labour market sub-
sidy at year-end 2004, 18% were under the age of 25 and 28% aged 50 or 
over (Chart 5).
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Nearly one third of labour market subsidy recipients participated in activa-
tion measures at some time during 2004, receiving labour market subsidy for 
an average of 78 days during the activation period. Labour market subsidy 
payable on account of unemployment is referred to as passive labour market 
subsidy. Sixty-three percent of those on labour market subsidy at the end of 
2004 had accumulated at least 500 days of passive labour market subsidy. 
(Chart 6).
A total of 14,700 persons were employed on a combination of labour market 
subsidy/wage subsidy as of end of 2004, which was 300 persons less than 
at the end of 2003.
A total of 13,100 persons were in receipt of labour market training subsidy 
at the end of 2004, 11,200 receiving earnings-related subsidy and 1,800 
basic subsidy. Training allowance was being paid to 1,560 persons at the 
end of 2004, of whom 1,140 received it from an unemployment fund and 
430 from the Social Insurance Institution. These numbers were unchanged 
from 2003.
Job alternation compensations were paid to 5,560 persons at the end of 
2004, 5,520 of whom received it from an unemployment fund and 40 from 
the Social Insurance Institution. There were 270 fewer recipients than at the 
end of the preceding year.
At the end of 2004, a total of 5,560 persons received integration assistance 
for immigrants, the same as in the year before.
2.4 Financing of unemployment beneﬁ ts
Unemployment beneﬁ ts are ﬁ nanced primarily by compulsory contributions 
collected from the State, the employers and the employees, as well as by vol-
untary contributions to unemployment funds. Unemployment contributions 
payable by employers and employees are collected by the Unemployment 
Insurance Fund.
Training subsidies and earnings-related unemployment allowances paid by 
unemployment funds for the self-employed are ﬁ nanced by the State, which 
covers the amount equal to the basic unemployment allowance and the in-
creases for children, and by contributions from fund members, which cover 
the earnings-related amount.
In 2004, 63% of the expenditure on unemployment beneﬁ ts was ﬁ nanced 
by the State. The Unemployment Insurance Fund paid a total €965 million 
into unemployment beneﬁ t provision, €856 million of which was collected 
from employers and €110 million from employees. Unemployment fund 
members ﬁ nanced earnings-related beneﬁ ts by a total amount of €91 mil-
lion. (Chart 7)
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3 Data and its reliability
3.1 Data
The data used in this publication are based on databases generated in the 
course of implementing unemployment beneﬁ t schemes, which form the ba-
sis of the statistical output ﬁ les produced yearly.
The data on beneﬁ ts paid by the unemployment funds and the decisions 
on which those payments are based are stored in the beneﬁ ciary register 
maintained by the Insurance Supervisory Authority. The data are retrieved 
quarterly from the IT service providers operating the unemployment funds’ 
payment systems or from individual unemployment funds.
The statistical data on beneﬁ ts paid by the Social Insurance Institution of 
Finland (Kela) are based on databases generated in the course of beneﬁ t pro-
vision, which form the basis of statistical output ﬁ les. The output ﬁ les are 
supplemented by additional data from Kela’s registers of demographic and 
regional data.
3.2 Reliability
The statistical tables and charts presented in this publication are based on 
unemployment beneﬁ t macrodata from unemployment funds and the Social 
Insurance Institution.
The data on beneﬁ ts paid by the unemployment funds are based on the ben-
eﬁ ciary register maintained by the Insurance Supervisory Authority. The data 
from the Social Insurance Institution of Finland (Kela) are stored in individu-
al-level output ﬁ les generated from Kela’s unemployment beneﬁ t processing 
systems. For more information about the procedures for verifying the reli-





As used in this publication, 'unemployment beneﬁ ts' refers to all beneﬁ ts 
paid in respect of unemployment by unemployment funds or the Social In-
surance Institution of Finland (Kela). 'Earnings-related beneﬁ ts' refers to the 
beneﬁ ts paid by the unemployment funds, while 'basic beneﬁ ts' refers to the 
beneﬁ ts paid by Kela.
Recipient
Two different concepts of 'recipient' are used in this publication: the number 
of recipients during the year and the number of recipients at the end of the 
month. The former includes all persons who received or returned unemploy-
ment beneﬁ ts in the course of 2004, while the latter counts individuals who 
were in receipt of unemployment beneﬁ t on the last day of a given month.
Days
References to days represent the number of days for which unemployment 
beneﬁ t was paid. Unemployment beneﬁ ts are paid for ﬁ ve days a week (Mon-
day to Friday). Days/recipient is the ratio between the number of days and 
the number of recipients.
Expenditure
Expenditure refers to the amount of beneﬁ t paid in 2004 expressed in euro. 
Returns of beneﬁ t are accounted for, which ensures that the beneﬁ t payment 
data shown in the statistics correspond to the information in the accounts. 
Euros/day is the ratio between the amount of beneﬁ ts paid and the number 
of days on beneﬁ t.
Length of spell
The length of spells of unemployment is shown in calendar weeks as the 
length of ongoing spells of unemployment as of the end of 2004. Five con-
secutive days of payment are counted as one week. If beneﬁ t payment is 
disrupted for more than 9 days, a new spell of unemployment is considered 
to begin. Spells of labour market subsidy include any days on basic unem-
ployment allowance.
Age
The age of beneﬁ t recipients is shown as of the end of the year. Median age 
refers to the age at which half of the recipients are younger and half are old-
er.
Region
The division of provinces and municipalities corresponds to the situation at 
the end of 2004. In the analyses by region, persons who live outside Finland 
are only included in the ﬁ gures for the whole country. The ﬁ gures for the 
Åland Islands include earnings-related beneﬁ ts only, as the basic beneﬁ ts 
are provided by the Government of Åland.
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With respect to the beneﬁ ts paid by unemployment funds, the recipient’s 
place of residence has been determined from the recipient’s residential post-
al code in the ﬁ nal quarter of the year.
With respect to the beneﬁ ts paid by the Social Insurance Institution of Fin-
land (Kela), the recipient’s place of residence comes from Kela’s register of 
demographic and residential data as at the end of 2004.
Maximum eligibility limit
The maximum eligibility limit for the earnings-related unemployment allow-
ance and the basic unemployment allowance is reached when beneﬁ t has 
been paid for 500 days. The day on which the maximum eligibility limit is 
reached is determined from the information stored in the beneﬁ t processing 
systems.
Occupation
The Nordic Classiﬁ cation of Occupations is used. This classiﬁ cation is also 
applied by the Finnish labour administration, among other organisations.
Information about individual clients’ occupations accompanies the state-
ment on labour market considerations which the labour administration is-
sues to the unemployment fund and to the Social Insurance Institution. The 
recipient’s occupation is coded as the occupation most recently entered into 
the beneﬁ t database.
Degree of unemployment
Unemployed persons are in this publication divided into two mutually exclu-
sive categories: those completely without work and those on adjusted ben-
eﬁ t. Statistical data about the degree of unemployment is based on the infor-
mation stored in the beneﬁ t database. The data on earnings-related unem-
ployment allowances distinguish between allowances for those completely 







Aikasarja 1. Työttömyysturvaetuudet 1990–2004, milj. euroa (vuoden 2004 rahana)
Tidsserie 1. Arbetslöshetsförmåner 1990–2004, milj. euro (2004 års penningvärde) 
Time series table 1. Beneﬁ ts payable in respect of unemployment, 1990–2004, € million (at 2004 prices) 
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Yhdistelmätuen Rahanarvon 
År  Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd työmarkkinatuki muuntokerroin 1) 
Year Total  dagpenning  Basic unemployment Labour market subsidy  I sammansatt stöd  Deﬂ aterings- 
   Earnings-related allowance   ingående arbets- koefﬁ cient 1) 
   allowance    marknadsstöd  Deﬂ ator 1) 
      Labour market
      subsidy in
      combination with 
      a wage subsidy 
1990 658,1 475,1 183,0 - - 1,266
1991 1 812,0 1 165,4 474,7 - - 1,216
1992 3 341,7 2 171,8 889,7 - - 1,185
1993 4 378,3 2 961,0 1 129,4 - - 1,160
1994 4 359,3 2 868,2 991,1 252,3 - 1,148
1995 4 035,7 2 486,0 516,8 782,0 - 1,137
1996 3 970,4 2 462,7 178,4 1 029,0 - 1,130
1997 3 671,4 2 223,6 153,6 981,0 - 1,116
1998 3 182,1 1 751,4 112,2 1 012,8 15,9 1,101
1999 2 939,0 1 535,2 94,7 994,7 52,6 1,088
2000 2 629,0 1 375,6 87,6 873,3 67,6 1,053
2001 2 451,5 1 222,7 88,8 859,4 71,7 1,026
2002 2 563,9 1 253,4 99,2 912,7 82,9 1,011
2003 2 746,3 1 363,3 111,5 905,1 98,6 1,002
2004 2 883,7 1 469,9 123,0 909,5 99,2 1,000
Vuosi Työvoimapoliittinen koulutustuki Koulutuspäiväraha  Vuorottelukorvaus
År  Arbetskraftspolitiskt utbildning Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning 
Year Labour market training subsidy Training allowance  Job alternation compensation 
  Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva
  Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
  förmåner  Basic beneﬁ ts  förmåner  Basic beneﬁ ts  förmåner  Basic beneﬁ ts
  Earnings-related  Earnings-related  Earnings-related 
  beneﬁ ts  beneﬁ ts  beneﬁ ts 
1990 - - - - - -
1991 121,8 50,0 - - - -
1992 208,9 71,4 - - - -
1993 228,2 59,7 - - - -
1994 213,1 34,7 - - - -
1995 223,5 27,4 - - - -
1996 265,0 22,3 - - 12,8 0,1
1997 268,4 16,4 - - 26,1 0,2
1998 223,7 12,2 3,1 0,4 39,0 0,3
1999 182,6 11,7 12,3 1,6 47,3 0,3
2000 147,9 10,9 10,5 1,9 53,2 0,3
2001 124,2 10,4 8,1 1,5 64,3 0,3
2002 134,5 12,4 9,6 2,6 56,2 0,3
2003 162,4 15,4 12,2 3,4 74,1 0,4
2004 182,3 17,5 14,7 3,5 64,1 0,2
1) Elinkustannusindeksistä laskettu kerroin.
 Beräknad enligt levnadskostnadsindex.
 Cost of living index deﬂ ator.
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Aikasarja 2. Työttömyysturvaetuuksia saaneet vuoden lopussa 1990–2004
Tidsserie 2. Mottagare av arbetslöshetsförmåner vid årets utgång 1990–2004 
Time series table 2. Recipients of beneﬁ ts payable in respect of unemployment at year-end 1990–2004 
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Yhdistelmätuen
År  Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd työmarkkinatuki
Year Total  dagpenning  Basic unemployment Labour market subsidy  I sammansatt stöd 
   Earnings-related allowance   ingående arbets- 
   allowance    marknadsstöd 
      Labour market
      subsidy in
      combination with 
      a wage subsidy 
1990 128 850 78 020 50 830 - -
1991 . 203 500 126 640 - -
1992 . 292 900 187 250 - -
1993 . 322 410 218 710 - -
1994 . 270 470 148 130 82 160 -
1995 . 249 790 54 200 174 720 -
1996 . 254 240 32 250 174 720 -
1997 . 195 980 23 900 181 260 -
1998 . 167 370 18 570 185 470 6 140
1999 378 160 156 840 17 510 172 520 10 180
2000 339 350 136 200 16 530 155 750 12 240
2001 332 070 130 260 17 930 155 200 11 610
2002 335 370 129 720 19 060 151 250 14 530
2003 342 190 139 120 21 970 145 630 15 020
2004 337 700 137 970 22 270 142 590 14 690
Vuosi Työvoimapoliittinen koulutustuki Koulutuspäiväraha  Vuorottelukorvaus
År  Arbetskraftspolitiskt utbildning Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning 
Year Labour market training subsidy Training allowance  Job alternation compensation 
  Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva
  Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
  förmåner  Basic beneﬁ ts  förmåner  Basic beneﬁ ts  förmåner  Basic beneﬁ ts
  Earnings-related  Earnings-related  Earnings-related 
  beneﬁ ts  beneﬁ ts  beneﬁ ts 
1990 - - - - - -
1991 15 260 6 900 - - - -
1992 23 810 1) 8 260 - - - -
1993 20 640 1) 5 760 - - - -
1994 22 580 1) 3 920 - - - -
1995 26 370 1) 3 390 - - - -
1996 26 230 1) 2 280 - - 3 530 1) 60
1997 25 440 1) 1 710 580 1) 110 3 970 1) 70
1998 20 380 1) 1 380 1 550 1) 310 5 740 1) 80
1999 12 720 1 470 1 270 360 5 220 70
2000 9 980 1 230 760 250 6 320 80
2001 8 970 1 240 770 280 5 740 60
2002 11 580 1 750 910 450 6 040 90
2003 11 290 1 750 1 110 470 5 760 70
2004 11 250 1 810 1 140 430 5 520 40
1) Saajat joulukuun aikana.
 Mottagare i december.







1) Se bilagan 1.
1. Työttömyysturvaetuuksien saajat 31.12.2004
1. Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2004 
1. Recipients of beneﬁ ts payable in respect of unemployment at year-end 2004 
Maakunta Yhteensä % 17–64- Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Yhdistelmätuen Vuorottelu- Työvoimapoliit- Koulutus-
Landskap Samtliga vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- työmarkkinatuki korvaus tinen koulutus- päiväraha 
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd I sammansatt stöd Alternerings- tuki Utbildnings-
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market  ingående arbets- ersättning Arbetskrafts- dagpenning
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy  marknadsstöd  Job alternation  politiskt  Training 
Kommun 1)   population    Labour market compensation  utbildningsstöd  allowance
Municipality  aged 17–64    subsidy in  Labour market
       combination with  training subsidy
       a wage subsidy 
Koko maa – Hela
landet – Whole country  337 698 10,1 137 972 22 269 142 592 14 691 5 561 13 050 1 563
Uusimaa – Nyland   61 960 6,8 22 313 5 380 28 655 1 886 1 259 2 194 273
Espoo 8 447 5,5 3 071 768 3 810 200 188 373 37
Hanko 531 8,3 211 36 249 7 8 20 -
Helsinki 29 629 7,6 9 502 2 543 15 015 1 077 507 860 125
Hyvinkää 2 385 8,5 968 222 1 008 65 22 93 7
Inkoo 192 6,0 82 20 72 4 3 10 1
Järvenpää 1 654 6,6 687 121 682 35 42 71 16
Karjaa 480 8,7 215 38 184 5 5 30 3
Karjalohja 67 7,9 31 4 25 3 1 3 -
Karkkila 450 8,1 184 27 161 19 10 49 -
Kauniainen 165 3,2 84 11 52 5 7 5 1
Kerava 1 132 5,2 492 109 388 42 47 50 4
Kirkkonummi 1 372 6,4 518 109 642 16 31 46 10
Lohja 1 610 6,9 711 125 604 61 47 48 14
Mäntsälä 650 5,9 263 71 263 17 23 11 2
Nummi-Pusula 259 7,3 125 26 94 5 6 3 -
Nurmijärvi 1 070 4,6 497 95 369 14 37 52 6
Pohja 247 8,3 85 19 116 4 3 20 -
Pornainen 142 5,2 72 9 41 3 8 8 1
Sammatti 53 6,7 25 4 18 4 2 - -
Siuntio 169 5,0 78 19 61 3 3 5 -
Tammisaari 591 6,7 226 54 272 16 7 16 -
Tuusula 1 197 5,4 589 103 363 21 46 64 11
Vantaa 8 527 6,7 3 155 742 3 872 240 183 304 31
Vihti 941 5,7 442 105 294 20 23 53 4
Itä-Uusimaa –
Östra Nyland   4 105 7,0 1 647 343 1 730 101 101 168 15
Askola 192 6,7 77 15 78 3 8 11 -
Lapinjärvi 145 8,2 58 16 62 2 3 4 -
Liljendal 51 5,9 21 2 26 - 1 1 -
Loviisa 495 10,6 207 33 229 11 8 6 1
Myrskylä 98 8,2 50 10 33 2 - 3 -
Pernaja 164 7,0 65 14 77 1 1 6 -
Porvoo 2 226 7,3 834 186 968 65 45 120 8
Pukkila 87 7,3 29 6 45 3 1 2 1
Ruotsinpyhtää 164 9,1 85 8 57 4 7 1 2
Sipoo 483 4,3 221 53 155 10 27 14 3
Varsinais-Suomi –
Egentliga Finland   27 044 9,3 11 299 2 059 10 849 1 027 442 1 258 110
Alastaro 154 8,7 75 12 49 8 1 8 1
Askainen 38 6,5 14 4 17 - - 3 -
Aura 164 7,3 81 14 47 4 8 9 1
Dragsfjärd 130 6,6 74 13 38 1 2 2 -
Halikko 413 6,9 177 35 142 15 15 28 1
Houtskari 33 8,3 15 7 11 - - - -
Iniö 10 6,3 5 - 3 1 1 - -
Kaarina 1 033 7,5 533 68 290 55 19 56 12
Karinainen 91 6,5 49 8 25 4 - 5 -
Kemiö 106 5,5 53 12 36 - 2 3 -
Kiikala 94 8,5 36 9 38 5 2 3 1
Kisko 99 9,2 42 6 42 3 1 5 -
Korppoo 48 9,0 19 5 20 3 1 - -
Koski Tl 89 6,0 37 8 37 2 - 5 -
Kustavi 48 8,4 23 6 18 - - 1 -
 56 Kuntatilastot
Maakunta Yhteensä % 17–64- Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Yhdistelmätuen Vuorottelu- Työvoimapoliit- Koulutus-
Landskap Samtliga vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- työmarkkinatuki korvaus tinen koulutus- päiväraha 
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd I sammansatt stöd Alternerings- tuki Utbildnings-
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market  ingående arbets- ersättning Arbetskrafts- dagpenning
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy  marknadsstöd  Job alternation  politiskt  Training 
Kommun 1)   population    Labour market compensation  utbildningsstöd  allowance
Municipality  aged 17–64    subsidy in  Labour market
       combination with  training subsidy
       a wage subsidy 
Kuusjoki 78 7,2 34 5 32 - 3 4 -
Laitila 525 9,8 238 39 187 14 9 37 1
Lemu 61 6,1 38 1 11 2 2 7 -
Lieto 557 6,0 275 40 181 21 17 18 5
Loimaa 402 9,3 174 18 163 13 11 21 2
Loimaan kunta 262 7,4 110 21 100 15 6 9 1
Marttila 88 6,9 36 11 23 4 5 9 -
Masku 180 4,9 124 10 33 2 1 6 4
Mellilä 62 8,5 23 6 24 6 1 2 -
Merimasku 51 5,3 32 3 9 5 - 2 -
Mietoinen 89 8,5 56 6 19 - 4 4 -
Muurla 69 7,7 38 7 17 2 3 2 -
Mynämäki 281 7,4 146 24 84 4 9 14 -
Naantali 708 8,0 357 76 192 33 17 30 3
Nauvo 67 7,4 24 11 26 1 3 2 -
Nousiainen 182 6,7 105 12 42 7 8 7 1
Oripää 80 10,2 42 5 27 2 - 4 -
Paimio 368 5,9 205 26 90 7 6 27 7
Parainen 551 7,5 247 61 179 31 11 21 1
Perniö 282 7,7 147 24 85 6 6 12 2
Pertteli 124 5,2 57 7 44 3 4 9 -
Piikkiö 270 6,4 142 30 64 22 5 6 1
Pyhäranta 143 10,2 75 3 52 4 2 7 -
Pöytyä 163 7,3 80 15 47 1 8 9 3
Raisio 1 288 8,5 621 96 421 57 14 72 7
Rusko 143 6,2 86 10 28 5 3 9 2
Rymättylä 90 7,3 59 10 14 4 - 2 1
Salo 1 423 8,9 614 97 531 41 30 106 4
Sauvo 98 5,6 43 10 31 1 3 8 2
Somero 435 7,7 193 57 151 10 8 14 2
Suomusjärvi 67 8,4 32 4 22 3 4 1 1
Särkisalo 33 8,4 14 5 11 - 1 2 -
Taivassalo 71 7,0 37 2 28 - - 4 -
Tarvasjoki 49 4,4 19 3 19 3 1 4 -
Turku 13 179 11,1 4 436 999 6 507 554 155 489 39
Uusikaupunki 1 612 15,3 947 55 421 32 18 134 5
Vahto 83 7,2 38 9 25 - 3 8 -
Vehmaa 126 8,7 63 15 40 4 - 4 -
Velkua 14 9,3 9 - 2 2 1 - -
Västanfjärd 13 2,9 6 1 4 - 1 1 -
Yläne 127 10,4 44 18 50 5 7 3 -
Satakunta   18 663 12,7 8 402 994 7 216 996 220 775 60
Eura 499 8,8 252 38 159 12 14 22 2
Eurajoki 439 12,2 244 19 132 10 4 28 2
Harjavalta 587 12,1 244 25 247 34 8 27 2
Honkajoki 132 10,7 52 8 60 5 1 5 1
Huittinen 486 8,7 234 43 160 26 10 11 2
Jämijärvi 161 12,5 53 14 72 10 2 10 -
Kankaanpää 1 160 14,3 444 50 509 81 15 58 3
Karvia 234 13,7 93 16 108 14 - 2 1
Kiikoinen 91 12,6 39 7 40 5 - - -
Kiukainen 233 11,7 116 17 87 5 1 6 1
Kodisjoki 61 18,3 35 1 19 6 - - -
Kokemäki 554 10,9 234 37 234 15 10 20 4
Kullaa 115 11,9 51 7 40 10 2 4 1
Köyliö 132 7,5 73 13 30 4 5 7 -
Lappi 219 11,2 115 11 77 6 4 6 -
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Landskap Samtliga vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- työmarkkinatuki korvaus tinen koulutus- päiväraha 
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd I sammansatt stöd Alternerings- tuki Utbildnings-
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market  ingående arbets- ersättning Arbetskrafts- dagpenning
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy  marknadsstöd  Job alternation  politiskt  Training 
Kommun 1)   population    Labour market compensation  utbildningsstöd  allowance
Municipality  aged 17–64    subsidy in  Labour market
       combination with  training subsidy
       a wage subsidy 
Lavia 177 13,9 59 9 99 3 4 3 -
Luvia 250 12,1 132 16 71 14 6 10 1
Merikarvia 275 13,3 117 13 122 10 2 10 1
Nakkila 472 13,1 219 26 184 25 3 15 -
Noormarkku 494 13,3 249 33 154 32 3 22 1
Pomarkku 239 15,9 98 8 108 15 1 9 -
Pori 7 025 14,4 3 033 357 2 802 458 65 293 17
Punkalaidun 171 8,7 85 16 58 3 2 6 1
Rauma 3 155 13,2 1 456 149 1 223 132 32 151 12
Siikainen 139 13,1 53 11 63 7 - 4 1
Säkylä 222 7,3 122 13 64 5 10 5 3
Ulvila 860 11,1 465 30 262 45 14 40 4
Vampula 81 8,2 35 7 32 4 2 1 -
Kanta-Häme –
Egentliga Tavastland   10 058 9,6 4 295 753 4 019 363 191 399 38
Forssa 1 398 12,1 648 71 559 49 12 54 5
Hattula 481 8,2 229 31 180 13 12 13 3
Hauho 215 9,5 94 22 85 7 3 4 -
Hausjärvi 409 8,0 173 36 151 22 4 22 1
Humppila 178 11,1 90 12 63 3 - 8 2
Hämeenlinna 2 966 9,9 1 178 262 1 226 124 58 108 10
Janakkala 890 9,3 444 61 284 20 29 47 5
Jokioinen 298 8,6 142 15 100 14 13 12 2
Kalvola 166 8,0 68 11 73 4 6 4 -
Lammi 247 7,6 100 28 92 7 15 5 -
Loppi 388 8,2 168 36 145 14 7 17 1
Renko 128 8,9 69 7 40 6 - 6 -
Riihimäki 1 738 10,0 638 111 814 60 28 79 8
Tammela 291 7,7 129 27 112 13 1 8 1
Tuulos 99 10,6 42 14 33 3 1 6 -
Ypäjä 166 10,4 83 9 62 4 2 6 -
Pirkanmaa – Birkaland   31 912 10,7 13 295 2 062 13 443 1 164 641 1 208 99
Hämeenkyrö 721 11,7 370 34 232 13 22 48 2
Ikaalinen 509 11,0 250 35 186 7 15 15 1
Juupajoki 158 11,7 56 17 76 5 1 3 -
Kangasala 1 202 7,9 581 81 395 53 41 47 4
Kihniö 215 15,0 93 12 87 7 5 11 -
Kuhmalahti 56 8,9 22 5 22 4 1 2 -
Kuru 197 12,0 82 11 73 18 7 4 2
Kylmäkoski 172 10,4 84 12 55 11 5 5 -
Lempäälä 983 8,8 459 61 372 27 23 35 6
Luopioinen 101 7,7 43 14 36 - 3 3 2
Längelmäki 132 13,3 49 10 60 8 - 4 1
Mouhijärvi 173 9,6 88 12 60 8 4 1 -
Mänttä 530 12,8 275 28 180 24 4 18 1
Nokia 1 879 10,3 980 94 636 59 52 51 7
Orivesi 678 12,8 274 62 288 25 10 18 1
Parkano 594 12,8 247 36 218 34 10 47 2
Pirkkala 722 7,7 358 38 260 29 18 18 1
Pälkäne 170 6,6 80 18 50 7 7 8 -
Ruovesi 326 10,7 159 29 100 12 7 18 1
Sahalahti 114 8,2 43 11 46 4 5 4 1
Suodenniemi 74 9,6 27 9 24 2 7 5 -
Tampere 15 277 11,0 5 546 1 013 7 357 552 246 517 46
Toijala 712 13,6 329 41 260 39 9 30 4
Urjala 386 11,7 140 29 163 35 9 8 2
Valkeakoski 1 568 12,0 729 96 607 28 28 80 -
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Vammala 953 10,6 441 66 362 37 20 23 4
Vesilahti 192 9,1 90 12 78 3 5 3 1
Viiala 416 12,6 173 30 168 16 9 18 2
Viljakkala 92 7,4 39 5 36 2 4 6 -
Vilppula 454 13,6 189 21 186 14 8 34 2
Virrat 551 11,6 249 30 190 20 8 53 1
Ylöjärvi 1 232 8,7 595 65 429 45 43 50 5
Äetsä 373 12,5 155 25 151 16 5 21 -
Päijät-Häme –
Päijänne-Tavastland   14 501 11,4 5 790 928 6 477 620 175 445 66
Artjärvi 68 7,7 25 8 28 3 2 2 -
Asikkala 579 11,2 269 45 229 13 11 10 2
Hartola 230 10,7 88 18 95 13 4 12 -
Heinola 1 660 12,5 665 99 752 62 25 48 9
Hollola 1 144 8,6 480 77 481 37 20 44 5
Hämeenkoski 122 9,3 47 13 52 4 1 5 -
Kärkölä 304 9,6 123 18 143 6 6 4 4
Lahti 8 047 12,5 3 069 500 3 738 387 72 243 38
Nastola 1 047 10,8 458 62 431 39 13 39 5
Orimattila 784 8,9 344 46 325 30 13 24 2
Padasjoki 243 11,6 124 15 83 8 4 8 1
Sysmä 273 10,3 98 27 120 18 4 6 -
Kymenlaakso –
Kymmenedalen    13 124 11,2 5 692 779 5 520 506 212 368 47
Anjalankoski 1 156 11,0 575 64 422 34 25 32 4
Elimäki 455 8,9 214 46 161 9 9 13 3
Hamina 1 490 10,8 663 85 616 58 22 37 9
Iitti 508 11,4 213 38 213 17 9 18 -
Jaala 130 11,3 64 7 48 3 2 5 1
Kotka 4 278 12,2 1 691 200 1 979 219 64 109 16
Kouvola 2 522 12,3 1 012 151 1 172 78 26 76 7
Kuusankoski 1 432 11,2 735 91 476 52 26 49 3
Miehikkälä 95 6,8 44 13 32 4 - - 2
Pyhtää 309 9,7 151 22 109 10 9 7 1
Valkeala 568 8,0 265 40 212 17 15 19 -
Virolahti 181 8,0 65 22 80 5 5 3 1
Etelä-Karjala –
Södra Karelen   10 882 12,7 4 385 615 4 903 453 185 297 44
Imatra 2 700 14,5 1 177 143 1 127 115 47 78 13
Joutseno 942 13,7 428 55 364 47 19 25 4
Lappeenranta 4 838 12,5 1 797 263 2 330 207 67 156 18
Lemi 198 10,5 87 10 87 6 3 4 1
Luumäki 352 11,5 126 30 173 7 8 7 1
Parikkala 333 12,9 121 21 169 9 6 5 2
Rautjärvi 326 12,7 161 19 122 12 3 6 3
Ruokolahti 348 9,7 153 23 143 8 12 9 -
Saari 105 13,0 29 8 61 5 2 - -
Savitaipale 290 12,4 114 19 124 21 10 2 -
Suomenniemi 68 15,0 21 6 39 1 - - 1
Taipalsaari 265 8,8 130 11 100 11 7 5 1
Uukuniemi 33 12,0 10 1 21 - 1 - -
Ylämaa 84 9,1 31 6 43 4 - - -
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Etelä-Savo –
Södra Savolax   12 381 12,5 5 212 953 4 929 646 200 361 80
Enonkoski 182 18,2 97 12 56 12 1 3 1
Haukivuori 149 11,7 68 15 57 1 4 4 -
Heinävesi 216 8,5 108 21 63 13 4 6 1
Hirvensalmi 165 11,3 62 13 76 13 - 1 -
Joroinen 397 11,4 212 29 117 12 9 16 2
Juva 454 10,3 180 64 160 16 15 17 2
Kangasniemi 460 12,6 184 33 201 33 3 5 1
Kerimäki 474 13,4 224 43 148 35 6 16 2
Mikkeli 3 531 11,7 1 441 220 1 531 161 62 92 24
Mäntyharju 453 11,1 228 53 134 8 6 20 4
Pertunmaa 102 8,5 40 8 37 7 4 6 -
Pieksämäki 1 003 13,1 359 79 460 58 12 26 9
Pieksänmaa 588 11,1 285 54 198 15 4 31 1
Punkaharju 267 10,9 105 18 118 11 9 4 2
Puumala 166 10,1 90 14 49 5 5 2 1
Rantasalmi 333 13,0 165 24 92 25 8 19 -
Ristiina 339 11,0 134 17 159 18 3 7 1
Savonlinna 2 719 15,7 1 068 202 1 127 184 35 76 27
Savonranta 130 17,8 61 14 37 14 2 2 -
Sulkava 253 13,6 101 20 109 5 8 8 2
Pohjois-Savo –
Norra Savolax   18 932 12,0 7 106 1 211 8 258 1 113 295 835 114 
Iisalmi 2 078 14,4 757 113 903 155 18 123 9
Juankoski 377 11,0 145 40 158 18 7 8 1
Kaavi 272 12,8 97 16 135 13 3 6 2
Kangaslampi 71 7,5 25 7 30 6 1 - 2
Karttula 239 11,6 104 14 102 5 3 10 1
Keitele 204 12,0 68 21 98 8 2 7 -
Kiuruvesi 761 13,3 297 59 324 43 15 21 2
Kuopio 6 646 11,2 2 229 382 3 198 375 113 294 55
Lapinlahti 529 11,5 219 30 222 31 12 14 1
Leppävirta 757 11,5 296 45 301 47 12 53 3
Maaninka 236 10,7 85 15 98 19 5 13 1
Nilsiä 401 10,0 174 37 128 38 8 15 1
Pielavesi 388 12,4 151 23 177 18 1 17 1
Rautalampi 268 12,4 114 28 108 11 2 4 1
Rautavaara 185 14,9 70 22 75 8 1 9 -
Siilinjärvi 1 290 10,0 550 86 455 74 43 70 12
Sonkajärvi 447 14,9 160 32 194 40 5 12 4
Suonenjoki 588 12,6 247 39 254 20 2 22 4
Tervo 118 10,7 38 14 58 3 - 5 -
Tuusniemi 239 13,2 98 14 98 19 4 5 1
Varkaus 2 015 14,0 875 98 797 109 28 100 8
Varpaisjärvi 191 10,6 71 18 83 9 4 6 -
Vehmersalmi 155 12,5 49 13 66 12 1 11 3
Vesanto 205 13,4 83 18 86 14 1 3 -
Vieremä 272 11,0 104 27 110 18 4 7 2
Pohjois-Karjala –
Norra Karelen   15 979 15,0 6 025 756 7 494 899 199 516 90
Eno 852 20,1 317 21 439 35 11 25 4
Ilomantsi 729 19,0 330 27 295 35 10 23 9
Joensuu 4 774 13,4 1 499 232 2 606 239 48 128 22
Juuka 596 16,0 247 26 281 23 8 10 1
Kesälahti 231 14,7 113 10 92 5 2 9 -
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Kiihtelysvaara 220 13,7 77 20 99 14 3 4 3
Kitee 1 006 16,3 430 47 433 43 7 40 6
Kontiolahti 813 10,4 381 41 297 39 27 20 8
Lieksa 1 755 20,5 606 66 806 166 16 83 12
Liperi 861 12,0 344 52 361 65 13 22 4
Nurmes 940 17,0 405 48 366 59 14 41 7
Outokumpu 784 16,2 337 43 304 60 4 30 6
Polvijärvi 485 15,9 126 33 281 23 6 15 1
Pyhäselkä 565 12,3 279 22 198 21 11 31 3
Rääkkylä 303 17,4 102 16 148 25 4 8 -
Tohmajärvi 521 17,5 213 23 239 19 10 14 3
Tuupovaara 208 15,8 85 11 97 9 5 1 -
Valtimo 290 17,2 126 15 119 17 - 12 1
Värtsilä 46 12,3 8 3 33 2 - - -
Keski-Suomi –
Mellersta Finland   21 624 12,7 8 720 1 289 9 243 1 225 379 654 114
Hankasalmi 476 14,4 202 22 204 21 5 22 -
Joutsa 279 11,6 114 41 105 10 6 3 -
Jyväskylä 7 115 12,2 2 373 469 3 424 472 116 211 50
Jyväskylän mlk 2 485 11,2 1 041 130 1 047 157 34 61 15
Jämsä 1 073 11,5 421 48 505 42 28 27 2
Jämsänkoski 626 13,5 269 26 283 18 12 15 3
Kannonkoski 133 14,9 54 7 60 6 1 3 2
Karstula 495 17,0 244 32 180 28 3 8 -
Keuruu 921 13,5 400 65 360 40 18 34 4
Kinnula 180 15,2 73 8 73 17 2 6 1
Kivijärvi 150 18,8 50 9 73 9 2 7 -
Konnevesi 285 15,7 143 13 111 8 5 5 -
Korpilahti 314 10,8 116 34 116 29 11 6 2
Kuhmoinen 208 13,1 82 14 100 7 1 3 1
Kyyjärvi 110 10,9 58 5 44 1 1 1 -
Laukaa 1 191 11,3 583 79 404 39 34 49 3
Leivonmäki 79 11,7 41 4 29 4 - 1 -
Luhanka 53 11,1 21 6 24 1 - - 1
Multia 159 14,8 72 10 58 10 4 4 1
Muurame 521 9,7 236 31 182 35 11 25 1
Petäjävesi 301 13,7 120 20 136 11 4 6 4
Pihtipudas 420 14,5 149 32 178 41 3 17 -
Pylkönmäki 97 16,8 30 9 53 3 1 - 1
Saarijärvi 878 14,5 390 44 345 50 16 28 5
Sumiainen 104 14,0 55 3 32 3 4 7 -
Suolahti 592 17,1 295 29 214 26 11 15 2
Toivakka 161 11,3 62 4 86 5 3 1 -
Uurainen 263 14,2 130 17 89 13 6 7 1
Viitasaari 563 12,8 213 32 239 32 9 31 7
Äänekoski 1 392 16,1 683 46 489 87 28 51 8
Etelä-Pohjanmaa –
Södra Österbotten   11 122 9,4 4 945 766 4 018 610 187 551 45
Alahärmä 173 6,0 80 18 47 6 6 15 1
Alajärvi 610 11,6 298 41 208 32 8 17 6
Alavus 558 9,7 266 31 209 25 7 18 2
Evijärvi 98 5,7 55 4 32 2 - 4 1
Ilmajoki 667 9,5 322 52 204 39 12 33 5
Isojoki 122 8,5 57 5 46 4 2 7 1
Jalasjärvi 435 8,4 190 50 149 25 2 18 1
Jurva 264 9,4 140 18 84 6 2 14 -
Karijoki 94 10,1 47 12 24 3 1 7 -
Kauhajoki 1 055 11,6 431 49 430 73 14 55 3
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Kauhava 341 6,9 156 35 102 18 9 21 -
Kortesjärvi 89 6,4 38 6 34 4 3 4 -
Kuortane 176 7,1 79 22 57 7 3 7 1
Kurikka 646 10,1 297 44 217 40 8 38 2
Lappajärvi 196 9,0 93 14 71 4 5 6 3
Lapua 748 8,9 380 59 219 34 14 39 3
Lehtimäki 128 11,1 66 7 32 11 2 10 -
Nurmo 525 7,0 240 40 168 35 20 19 3
Peräseinäjoki 228 10,3 111 12 70 18 3 14 -
Seinäjoki 2 188 10,3 762 117 1 024 139 30 114 2
Soini 197 13,5 102 10 64 15 2 4 -
Teuva 372 10,2 179 28 110 9 2 41 3
Töysä 186 10,0 94 18 59 7 1 6 1
Vimpeli 227 11,3 107 14 69 15 6 13 3
Ylihärmä 106 6,2 50 9 31 5 5 5 1
Ylistaro 244 7,4 102 22 100 12 3 5 -
Ähtäri 449 10,7 203 29 158 22 17 17 3
Pohjanmaa –
Österbotten    8 289 7,8 3 721 637 2 989 380 138 384 40
Isokyrö 262 8,8 132 22 83 6 8 10 1
Kaskinen 72 7,1 42 5 18 2 3 1 1
Korsnäs 80 6,3 36 5 25 2 - 12 -
Kristiinankaupunki 422 9,1 225 42 115 9 4 25 2
Kruunupyy 212 5,3 111 14 73 9 2 3 -
Laihia 380 8,1 203 17 119 20 6 15 -
Luoto 120 5,3 64 15 30 1 5 5 -
Maalahti 222 6,8 106 22 70 4 8 12 -
Maksamaa 41 6,7 19 1 19 2 - - -
Mustasaari 595 5,6 311 54 165 19 13 28 5
Närpiö 294 5,3 119 48 94 10 6 15 2
Oravainen 56 4,4 20 8 23 4 1 - -
Pedersören kunta 320 5,3 174 40 73 10 5 16 2
Pietarsaari 1 133 9,6 579 68 346 61 17 60 2
Uusikaarlepyy 183 4,1 87 22 55 5 2 10 2
Vaasa 3 602 9,7 1 352 235 1 582 204 50 159 20
Vähäkyrö 213 7,4 103 13 69 8 6 13 1
Vöyri 82 4,0 38 6 30 4 2 - 2
Keski-Pohjanmaa –
Mellersta Österbotten   4 458 10,2 1 854 245 1 850 235 59 193 22
Halsua 77 9,3 43 7 24 3 - - -
Himanka 167 9,0 86 8 47 13 1 12 -
Kannus 316 8,9 155 27 89 21 3 19 2
Kaustinen 186 6,9 71 16 76 10 1 9 3
Kokkola 2 643 11,5 1 011 113 1 216 128 38 124 13
Kälviä 304 10,9 132 17 123 20 6 6 -
Lestijärvi 47 8,5 19 5 21 1 - 1 -
Lohtaja 157 9,4 76 10 54 10 3 4 -
Perho 169 9,8 72 11 65 12 5 3 1
Toholampi 125 5,8 57 12 48 3 2 3 -
Ullava 49 8,5 24 7 14 2 - 2 -
Veteli 218 9,9 108 12 73 12 - 10 3
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Pohjois-Pohjanmaa –
Norra Österbotten   26 638 11,2 11 270 1 327 10 984 1 083 423 1 377 174
Alavieska 151 9,4 82 13 47 2 2 5 -
Haapajärvi 477 10,1 198 15 227 13 5 17 2
Haapavesi 475 10,4 237 27 161 27 9 11 3
Hailuoto 70 11,4 35 6 23 2 1 3 -
Haukipudas 1 202 11,3 592 44 462 42 10 47 5
Ii 515 13,3 260 33 179 14 6 22 1
Kalajoki 560 10,1 278 37 178 34 7 23 3
Kempele 775 8,8 377 22 276 22 16 49 13
Kestilä 85 9,1 44 6 26 6 1 2 -
Kiiminki 676 9,3 355 15 190 48 12 47 9
Kuivaniemi 210 18,2 111 11 75 7 1 4 1
Kuusamo 1 465 13,9 655 50 551 75 16 115 3
Kärsämäki 148 8,2 62 19 55 2 2 6 2
Liminka 379 9,7 180 20 131 15 8 21 4
Lumijoki 119 12,1 42 4 61 3 4 5 -
Merijärvi 78 11,3 33 11 28 4 - 1 1
Muhos 476 9,8 206 26 184 9 16 33 2
Nivala 600 9,5 244 37 253 19 11 31 5
Oulainen 482 10,0 233 23 179 18 9 15 5
Oulu 9 530 10,9 3 461 459 4 460 361 168 550 71
Oulunsalo 467 8,4 229 24 149 25 9 25 6
Piippola 82 10,1 45 4 24 6 - 2 1
Pudasjärvi 956 17,0 348 41 437 49 19 57 5
Pulkkila 128 12,5 62 13 47 2 2 1 1
Pyhäjoki 246 11,9 143 15 66 8 5 5 4
Pyhäjärvi 519 13,8 212 32 197 31 11 36 -
Pyhäntä 97 9,3 45 8 30 10 1 2 1
Raahe 2 185 14,7 968 96 912 86 20 95 8
Rantsila 105 9,1 41 9 43 6 4 1 1
Reisjärvi 132 7,3 51 8 59 7 2 4 1
Ruukki 353 13,3 158 21 141 14 6 13 -
Sievi 207 7,2 95 19 79 1 3 9 1
Siikajoki 83 10,7 49 3 25 3 - 2 1
Taivalkoski 570 20,0 251 19 222 26 2 48 2
Tyrnävä 317 10,1 148 20 123 10 7 6 3
Utajärvi 234 12,6 106 28 82 7 2 8 1
Vihanti 226 11,6 116 17 71 7 6 8 1
Yli-Ii 123 10,2 59 5 49 3 4 3 -
Ylikiiminki 330 16,5 138 7 151 20 3 8 3
Ylivieska 805 9,6 321 60 331 39 13 37 4
Kainuu – Kajanaland   8 807 16,4 4 092 350 3 331 613 70 320 31
Hyrynsalmi 339 18,3 204 18 85 15 1 16 -
Kajaani 3 397 14,7 1 440 123 1 371 299 30 117 17
Kuhmo 1 299 20,0 626 38 488 68 8 68 3
Paltamo 430 16,7 202 21 151 45 4 6 1
Puolanka 366 17,3 166 19 153 18 5 5 -
Ristijärvi 133 14,0 65 7 45 14 - 2 -
Sotkamo 942 14,2 519 46 284 38 7 44 4
Suomussalmi 1 301 20,7 612 33 516 78 12 45 5
Vaala 355 16,5 139 33 151 17 3 12 -
Vuolijoki 245 15,9 119 12 87 21 - 5 1
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Lappi – Lappland   16 951 14,3 7 725 811 6 647 771 157 739 101
Enontekiö 255 19,6 135 18 68 13 2 17 2
Inari 656 13,9 235 56 288 35 9 31 2
Kemi 2 021 13,7 806 118 927 88 15 54 13
Kemijärvi 1 146 19,8 501 45 399 46 6 139 10
Keminmaa 609 10,9 330 29 212 16 5 15 2
Kittilä 438 12,0 236 30 134 7 5 26 -
Kolari 383 15,5 256 17 74 8 3 25 -
Muonio 184 11,7 124 13 30 4 5 6 2
Pelkosenniemi 161 22,0 76 9 64 3 3 6 -
Pello 449 16,6 281 21 93 14 5 33 2
Posio 425 15,7 230 31 116 14 4 30 -
Ranua 460 16,4 207 25 198 9 4 15 2
Rovaniemen mlk 1 838 13,4 815 68 718 141 26 53 17
Rovaniemi 3 244 13,6 1 135 111 1 638 187 39 92 42
Salla 597 21,3 315 34 189 30 - 29 -
Savukoski 154 18,4 102 11 29 2 - 10 -
Simo 294 13,2 182 15 82 5 3 7 -
Sodankylä 999 16,9 465 46 406 39 7 35 1
Tervola 331 15,9 164 18 112 14 - 22 1
Tornio 1 759 12,4 845 66 687 78 14 66 3
Utsjoki 109 12,0 35 14 56 - 1 3 -
Ylitornio 439 14,5 250 16 127 18 1 25 2
Ahvenanmaa – Åland   . . 110 . . . 12 2 -
Brändö . . 2 . . . - - -
Eckerö . . 6 . . . - 1 -
Finström . . 6 . . . 2 - -
Föglö . . 2 . . . - - -
Geta . . - . . . - - -
Hammarland . . 7 . . . - - -
Jomala . . 11 . . . 1 1 -
Kumlinge . . 5 . . . - - -
Kökar . . 2 . . . - - -
Lemland . . 7 . . . - - -
Lumparland . . 1 . . . 1 - -
Maarianhamina . . 51 . . . 7 - -
Saltvik . . 1 . . . 1 - -
Sottunga . . 1 . . . - - -
Sund . . 7 . . . - - -
Vårdö . . 1 . . . - - -
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2.  Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat vuoden 2004 aikana
2.  Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd år 2004 
2.  Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy in 2004
Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki Työttömyysaste, % 2) 
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd Arbetslöshetsgrad, % 2) 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy Unemployment rate, % 2) 
Kunta Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä
Kommun 1)  Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder 
Municipality Recipients Median age Recipients Median age Recipients Median age 
Koko maa – Hela
landet  – Whole country  285 442 45,0 54 780 34,0 248 898 37,0 11,3
Uusimaa – Nyland   46 250 46,0 14 399 34,0 47 783 39,0 8,2
Espoo 6 199 47,0 2 014 33,0 6 172 39,0 6,7
Hanko 495 49,0 89 37,0 383 43,0 9,3
Helsinki 19 471 44,0 6 934 34,0 24 806 39,0 9,4
Hyvinkää 1 920 48,0 511 33,0 1 650 40,0 9,3
Inkoo 156 49,5 48 43,5 105 44,0 7,0
Järvenpää 1 522 45,0 354 34,0 1 209 38,0 7,5
Karjaa 442 46,0 106 33,5 288 39,0 9,5
Karjalohja 50 48,5 13 47,0 38 47,0 8,0
Karkkila 402 47,0 69 35,0 316 43,0 7,5
Kauniainen 159 47,0 37 37,0 101 40,0 4,2
Kerava 1 103 47,0 333 33,0 819 36,0 5,6
Kirkkonummi 1 108 47,0 292 36,0 969 42,0 7,4
Lohja 1 544 47,0 353 34,0 1 076 39,0 7,7
Mäntsälä 520 46,0 168 40,0 433 41,0 6,2
Nummi-Pusula 226 48,0 50 38,5 164 46,5 8,0
Nurmijärvi 1 068 46,0 240 36,0 669 40,0 5,3
Pohja 176 47,0 46 35,0 165 42,0 8,4
Pornainen 162 46,0 24 35,5 63 44,0 5,2
Sammatti 43 51,0 15 40,0 30 41,0 6,4
Siuntio 148 48,0 37 38,0 106 42,0 5,3
Tammisaari 469 46,0 118 32,0 425 38,0 7,7
Tuusula 1 112 46,0 241 40,0 654 40,0 5,7
Vantaa 6 728 46,0 2 037 34,0 6 624 38,0 8,2
Vihti 1 027 48,0 270 35,0 518 38,0 6,7
Itä-Uusimaa –
Östra Nyland   3 424 46,0 821 37,0 2 832 40,0 7,8
Askola 172 43,0 33 40,0 114 43,0 6,7
Lapinjärvi 106 49,0 31 45,0 92 43,0 8,7
Liljendal 72 45,0 12 38,5 38 49,0 7,8
Loviisa 453 48,0 71 35,0 372 43,0 11,5
Myrskylä 87 46,0 17 40,0 55 40,0 9,7
Pernaja 135 45,0 35 41,0 118 43,0 8,6
Porvoo 1 664 46,0 462 35,0 1 628 38,0 8,3
Pukkila 72 43,0 15 50,0 60 46,0 7,5
Ruotsinpyhtää 174 48,0 25 39,0 94 41,0 8,8
Sipoo 489 46,0 120 38,0 261 39,0 4,5
Varsinais-Suomi –
Egentliga Finland   24 914 45,0 5 275 31,0 18 683 37,0 10,3
Alastaro 160 46,0 28 36,0 94 38,5 9,3
Askainen 40 47,5 11 41,0 23 47,0 7,9
Aura 177 40,0 43 35,0 98 36,0 7,5
Dragsfjärd 139 56,0 29 40,0 63 40,0 8,0
Halikko 418 45,5 94 34,5 263 38,0 7,5
Houtskari 28 44,0 10 29,5 19 42,0 10,6
Iniö 6 51,0 1 28,0 5 48,0 5,1
Kaarina 1 169 45,0 191 32,0 594 36,5 7,4
Karinainen 111 47,0 21 31,0 46 39,5 6,5
Kemiö 116 48,0 33 44,0 61 44,0 6,0
Kiikala 72 47,0 19 35,0 63 46,0 7,9
Kisko 78 51,0 18 36,5 55 47,0 9,6
Korppoo 40 48,0 4 53,0 33 51,0 8,4
Koski Tl 101 47,0 27 38,0 70 43,5 7,1
Kustavi 37 47,0 15 51,0 30 45,5 8,6
1) Se bilagan 1.
2) Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (%). Lähde: Työministeriö.
 Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%). Källa: Arbetsministeriet.
 Unemployed jobseekers as a percentage of the labour force. Source: The Ministry of Labour.
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Kuusjoki 96 47,5 24 30,0 47 44,0 9,0
Laitila 531 44,0 85 35,0 314 36,0 9,1
Lemu 100 40,5 10 26,5 24 48,5 6,4
Lieto 618 46,0 96 37,0 314 38,0 7,0
Loimaa 427 45,0 66 34,0 303 35,0 10,6
Loimaan kunta 241 49,0 62 39,5 178 41,0 8,4
Marttila 81 44,0 28 34,0 49 40,0 7,1
Masku 279 44,0 33 31,0 71 34,0 5,2
Mellilä 59 45,0 6 33,5 51 41,0 10,2
Merimasku 62 47,5 8 43,0 24 39,0 5,4
Mietoinen 94 43,5 13 45,0 36 40,0 7,2
Muurla 62 47,5 15 39,0 28 47,0 7,2
Mynämäki 355 47,0 55 40,0 158 31,5 7,7
Naantali 764 44,0 184 33,0 410 33,0 8,8
Nauvo 48 47,0 21 41,0 36 50,5 8,1
Nousiainen 252 45,0 29 33,0 84 34,0 6,7
Oripää 86 44,0 15 32,0 38 47,5 11,7
Paimio 481 46,0 72 33,5 217 29,0 4,9
Parainen 507 46,0 121 35,0 326 39,0 7,8
Perniö 294 49,0 64 36,5 150 42,0 8,2
Pertteli 158 44,5 26 38,0 89 38,0 7,0
Piikkiö 354 47,0 71 40,0 164 42,0 7,4
Pyhäranta 162 43,5 18 42,5 79 39,0 10,4
Pöytyä 170 46,0 39 38,0 79 37,0 8,8
Raisio 1 420 45,0 271 33,0 856 33,0 8,8
Rusko 215 43,0 24 32,0 60 37,0 6,6
Rymättylä 104 48,0 28 41,0 30 42,0 7,4
Salo 1 343 46,0 298 29,0 906 38,0 9,4
Sauvo 108 45,0 29 41,0 65 36,0 5,3
Somero 426 45,0 109 41,0 267 41,0 8,3
Suomusjärvi 67 47,0 11 39,0 50 37,5 8,9
Särkisalo 18 41,0 11 53,0 20 33,5 8,6
Taivassalo 73 45,0 12 46,5 47 42,0 6,9
Tarvasjoki 63 47,0 12 33,0 45 38,0 6,3
Turku 9 483 43,0 2 556 29,0 10 632 36,0 13,1
Uusikaupunki 2 240 45,0 135 31,0 708 34,5 16,1
Vahto 94 43,5 14 29,5 47 34,0 7,1
Vehmaa 149 47,0 29 40,0 69 40,0 9,7
Velkua 16 45,5 1 44,0 6 24,5 9,4
Västanfjärd 15 40,0 3 37,0 8 32,5 3,1
Yläne 107 46,0 27 41,0 81 41,0 10,6
Satakunta   16 947 46,0 2 340 32,0 12 074 37,0 14,2
Eura 490 45,0 103 27,0 278 33,0 8,3
Eurajoki 443 44,0 49 29,0 214 39,0 12,9
Harjavalta 467 48,0 59 33,0 400 37,0 13,5
Honkajoki 101 46,0 19 39,0 91 43,0 10,1
Huittinen 526 46,5 95 33,0 338 36,0 10,1
Jämijärvi 114 45,0 20 31,5 115 47,0 11,7
Kankaanpää 909 47,0 132 33,5 822 36,0 15,3
Karvia 163 47,0 30 40,0 162 44,0 14,5
Kiikoinen 64 47,0 14 37,0 65 41,0 15,7
Kiukainen 217 46,0 30 42,0 126 41,0 13,4
Kodisjoki 49 44,0 3 33,0 31 46,0 17,7
Kokemäki 507 45,0 95 38,0 352 40,0 11,6
Kullaa 106 47,0 17 37,0 67 36,0 11,9
Köyliö 158 46,5 23 36,0 71 41,0 7,7
Lappi 216 48,0 28 29,5 115 41,0 11,7
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Lavia 105 47,0 22 35,5 144 43,0 15,6
Luvia 253 49,0 23 40,0 123 38,0 13,7
Merikarvia 233 50,0 37 41,0 188 45,0 14,8
Nakkila 426 48,0 54 36,0 293 40,0 15,1
Noormarkku 487 46,0 57 35,0 263 40,0 14,3
Pomarkku 197 47,0 18 35,5 168 37,5 17,0
Pori 6 302 46,0 810 29,0 4 776 37,0 17,0
Punkalaidun 156 46,5 35 39,0 114 42,0 9,4
Rauma 2 876 45,0 393 29,0 2 029 36,0 14,8
Siikainen 106 47,0 36 45,5 93 42,0 13,9
Säkylä 252 46,5 36 26,0 113 41,0 6,5
Ulvila 953 47,0 91 34,0 470 34,0 12,5
Vampula 71 49,0 11 42,0 53 43,0 8,5
Kanta-Häme –
Egentliga Tavastland   8 733 46,0 1 754 34,0 7 010 38,0 10,6
Forssa 1 412 46,0 184 30,0 967 37,0 13,0
Hattula 459 47,0 79 38,0 306 39,5 8,7
Hauho 174 51,0 39 46,0 131 49,0 10,3
Hausjärvi 337 47,0 82 36,5 264 39,0 8,9
Humppila 199 46,0 27 38,0 103 39,0 12,5
Hämeenlinna 2 359 45,0 627 30,0 2 229 35,0 11,2
Janakkala 848 48,0 144 34,0 510 39,0 9,6
Jokioinen 337 44,0 33 34,0 183 32,0 9,1
Kalvola 184 45,0 30 38,0 114 40,5 9,6
Lammi 230 45,0 49 40,0 177 44,0 7,9
Loppi 320 47,0 76 40,5 258 42,0 9,1
Renko 145 44,0 21 43,0 66 45,0 10,1
Riihimäki 1 253 46,0 277 34,0 1 366 36,0 11,3
Tammela 258 47,0 43 39,0 180 45,0 8,8
Tuulos 77 44,0 21 45,0 57 43,0 10,6
Ypäjä 141 46,0 22 33,0 99 42,0 11,0
Pirkanmaa – Birkaland   26 862 45,0 5 265 31,0 23 215 36,0 12,3
Hämeenkyrö 706 43,0 90 30,5 424 37,0 12,6
Ikaalinen 476 46,0 60 35,5 326 38,0 10,7
Juupajoki 124 46,5 40 32,0 122 42,0 12,5
Kangasala 1 253 43,0 194 32,0 729 37,0 8,8
Kihniö 177 46,0 17 48,0 129 44,0 13,1
Kuhmalahti 60 46,5 9 45,0 35 41,0 10,2
Kuru 155 46,0 26 46,5 130 45,0 12,2
Kylmäkoski 138 48,0 34 39,5 105 38,0 11,5
Lempäälä 969 46,0 176 32,0 653 37,0 10,2
Luopioinen 81 48,0 27 42,0 56 48,5 8,0
Längelmäki 92 50,0 21 53,0 94 42,5 14,9
Mouhijärvi 150 47,0 28 42,0 135 39,0 10,9
Mänttä 552 49,0 55 35,0 335 31,0 14,1
Nokia 1 830 46,0 211 34,0 1 155 37,0 11,9
Orivesi 573 46,0 128 39,0 456 40,0 14,5
Parkano 576 48,0 68 32,5 380 41,0 11,5
Pirkkala 690 45,0 115 33,0 483 34,0 9,2
Pälkäne 199 46,0 59 37,0 98 47,0 8,1
Ruovesi 373 46,0 59 43,0 180 44,0 9,2
Sahalahti 77 46,0 27 39,0 76 38,0 8,2
Suodenniemi 63 45,0 24 39,5 39 46,0 9,5
Tampere 11 275 43,0 2 808 29,0 12 640 35,0 13,6
Toijala 611 46,0 78 34,5 440 36,0 13,6
Urjala 253 47,0 62 39,5 245 44,0 12,2
Valkeakoski 1 380 48,0 213 29,0 1 021 34,0 13,1
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Vammala 863 46,0 164 36,0 626 36,0 11,5
Vesilahti 187 42,0 25 37,0 123 45,0 10,2
Viiala 344 46,0 57 36,0 268 41,0 13,2
Viljakkala 74 44,0 11 41,0 57 44,0 9,7
Vilppula 400 48,0 57 33,0 290 36,0 13,8
Virrat 578 47,0 82 35,5 360 38,5 10,6
Ylöjärvi 1 270 45,0 188 32,0 744 35,0 9,4
Äetsä 313 48,0 52 40,0 261 41,0 12,8
Päijät-Häme –
Päijänne-Tavastland   11 857 47,0 2 372 32,0 10 635 40,0 13,5
Artjärvi 49 46,0 15 50,0 41 46,0 8,9
Asikkala 491 51,0 96 40,5 333 46,0 12,2
Hartola 171 47,0 43 42,0 155 44,0 10,9
Heinola 1 275 47,0 236 35,0 1 157 41,0 14,5
Hollola 1 043 46,0 206 37,5 793 41,0 10,0
Hämeenkoski 108 46,0 24 46,0 87 45,0 10,8
Kärkölä 215 49,0 54 37,5 213 43,0 12,2
Lahti 6 285 47,0 1 332 28,0 6 273 39,0 15,1
Nastola 1 011 48,0 141 37,0 680 40,5 12,3
Orimattila 760 45,0 130 41,0 555 41,0 10,6
Padasjoki 280 50,0 35 46,0 137 48,0 14,0
Sysmä 169 50,0 60 43,5 211 46,0 10,0
Kymenlaakso –
Kymmenedalen    11 208 47,0 1 828 33,0 9 593 38,0 12,9
Anjalankoski 1 091 45,0 153 32,0 764 37,0 11,5
Elimäki 427 44,0 83 34,0 308 37,0 10,0
Hamina 1 267 48,0 183 32,0 1 089 38,0 11,7
Iitti 447 48,0 81 41,0 337 44,0 12,9
Jaala 107 51,0 26 39,0 66 51,5 12,2
Kotka 3 453 47,0 553 33,0 3 350 39,0 14,7
Kouvola 1 938 46,0 334 29,0 1 989 36,0 14,5
Kuusankoski 1 407 47,0 203 33,0 907 37,0 12,9
Miehikkälä 88 46,5 31 39,0 69 42,0 9,1
Pyhtää 292 45,0 47 43,0 188 42,0 10,6
Valkeala 541 44,0 94 35,0 396 39,0 9,8
Virolahti 150 48,0 40 38,0 130 44,5 9,6
Etelä-Karjala –
Södra Karelen   8 995 46,0 1 432 36,0 7 980 37,0 14,3
Imatra 2 225 45,0 317 33,0 1 950 36,0 16,3
Joutseno 778 47,0 104 35,5 606 38,0 15,3
Lappeenranta 3 912 45,0 625 32,0 3 766 35,0 14,1
Lemi 190 45,0 27 45,0 133 37,0 10,7
Luumäki 299 46,0 71 45,0 253 44,0 12,1
Parikkala 237 46,0 41 41,0 232 47,0 15,2
Rautjärvi 301 49,0 46 37,5 203 43,0 13,8
Ruokolahti 312 44,0 57 37,0 241 44,0 11,8
Saari 61 50,0 17 45,0 83 45,0 15,3
Savitaipale 232 48,0 53 41,0 197 43,0 12,2
Suomenniemi 43 48,0 13 51,0 44 47,0 17,5
Taipalsaari 309 45,0 39 44,0 171 40,0 10,1
Uukuniemi 22 54,0 6 38,0 30 49,0 18,7
Ylämaa 74 44,5 16 42,0 71 40,0 11,8
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Etelä-Savo –
Södra Savolax   10 158 46,0 1 998 39,0 8 740 37,0 13,4
Enonkoski 184 48,0 26 36,0 98 44,0 18,4
Haukivuori 127 48,0 34 49,5 93 42,0 13,9
Heinävesi 206 48,0 45 44,0 134 42,0 8,8
Hirvensalmi 127 47,0 25 43,0 131 46,0 13,4
Joroinen 421 46,0 66 43,5 212 35,0 11,1
Juva 370 47,0 106 45,0 308 42,0 10,7
Kangasniemi 346 46,0 76 41,5 345 45,0 15,0
Kerimäki 409 47,0 77 45,0 296 40,0 13,5
Mikkeli 2 886 45,0 533 34,0 2 687 35,0 13,1
Mäntyharju 442 47,0 93 39,0 252 40,0 9,8
Pertunmaa 102 47,0 24 49,0 75 47,0 8,4
Pieksämäki 747 45,0 170 36,0 814 32,5 15,1
Pieksänmaa 496 47,0 94 44,0 361 38,0 12,0
Punkaharju 217 47,0 39 39,0 182 42,5 11,8
Puumala 146 47,0 28 44,0 94 47,0 11,9
Rantasalmi 320 45,0 46 42,0 195 39,0 13,0
Ristiina 252 48,0 50 40,5 278 43,5 12,4
Savonlinna 2 068 46,0 400 35,5 1 963 35,0 16,3
Savonranta 104 46,0 21 50,0 72 48,0 19,6
Sulkava 188 46,0 45 43,0 150 41,0 13,8
Pohjois-Savo –
Norra Savolax   15 204 45,0 2 730 37,0 15 117 34,0 13,3
Iisalmi 1 671 45,0 261 34,0 1 603 31,0 15,5
Juankoski 273 48,0 68 38,0 259 40,0 12,7
Kaavi 195 44,0 37 39,0 251 40,0 16,6
Kangaslampi 61 49,0 22 44,5 61 44,0 10,9
Karttula 218 45,0 35 42,0 165 40,0 12,8
Keitele 132 48,0 31 46,0 157 41,0 11,5
Kiuruvesi 564 45,0 137 41,0 575 35,0 14,6
Kuopio 5 083 43,0 934 31,0 5 918 30,0 12,8
Lapinlahti 430 45,0 66 42,5 438 39,0 13,5
Leppävirta 667 45,0 113 43,0 554 39,0 11,8
Maaninka 191 45,0 32 41,0 175 45,0 11,4
Nilsiä 397 45,0 91 38,0 297 36,0 10,8
Pielavesi 302 47,0 43 45,0 309 43,0 13,1
Rautalampi 211 46,0 49 43,0 204 42,0 13,8
Rautavaara 151 45,0 41 42,0 135 41,0 17,1
Siilinjärvi 1 216 42,0 179 37,0 905 32,0 10,3
Sonkajärvi 299 45,0 60 41,0 337 41,0 15,9
Suonenjoki 526 44,0 101 41,0 470 40,0 15,0
Tervo 72 44,0 32 49,0 101 40,0 12,9
Tuusniemi 162 46,0 27 41,0 190 44,0 16,4
Varkaus 1 795 45,0 222 36,5 1 398 33,0 14,7
Varpaisjärvi 146 49,0 37 41,0 162 42,0 13,0
Vehmersalmi 105 45,0 17 49,0 101 49,0 13,5
Vesanto 139 46,0 46 40,5 145 42,0 14,5
Vieremä 198 45,0 49 44,0 207 39,0 11,9
Pohjois-Karjala –
Norra Karelen   12 084 46,0 1 668 39,0 12 703 37,0 17,1
Eno 701 47,0 57 43,0 667 41,0 23,7
Ilomantsi 611 46,0 46 47,0 448 44,0 22,3
Joensuu 3 093 44,0 604 31,0 4 581 30,0 16,8
Juuka 546 44,0 48 41,0 455 43,0 17,6
Kesälahti 221 49,0 26 42,5 164 42,5 17,7
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Kiihtelysvaara 174 45,0 32 48,0 167 42,0 15,6
Kitee 818 47,0 93 41,0 683 41,0 16,0
Kontiolahti 776 44,0 102 42,0 558 38,0 11,6
Lieksa 1 312 47,0 130 41,0 1 274 42,0 21,9
Liperi 689 44,0 104 40,5 641 40,0 12,7
Nurmes 755 47,0 82 42,5 677 38,0 18,0
Outokumpu 602 48,0 87 41,0 567 37,0 17,5
Polvijärvi 251 44,0 57 43,0 434 44,0 17,6
Pyhäselkä 535 44,0 70 43,5 381 35,0 13,5
Rääkkylä 188 45,5 28 44,5 240 43,0 18,7
Tohmajärvi 414 47,0 49 42,0 362 42,0 20,2
Tuupovaara 143 49,0 19 45,0 144 45,0 17,3
Valtimo 230 46,0 24 43,5 217 45,0 19,6
Värtsilä 25 49,0 10 50,5 43 47,0 18,0
Keski-Suomi –
Mellersta Finland   17 480 44,0 2 865 32,0 16 316 35,0 14,1
Hankasalmi 359 45,0 54 39,0 354 39,5 15,1
Joutsa 222 48,0 73 43,0 161 41,0 12,5
Jyväskylä 5 074 42,0 1 133 28,0 6 351 29,0 15,0
Jyväskylän mlk 2 110 43,0 291 34,0 1 792 35,0 12,2
Jämsä 883 45,0 108 34,5 821 37,0 12,4
Jämsänkoski 588 43,0 74 29,5 454 35,5 15,2
Kannonkoski 99 48,0 14 39,5 98 45,0 17,1
Karstula 389 45,0 54 40,5 296 37,0 14,3
Keuruu 771 47,0 120 38,0 636 36,0 12,8
Kinnula 123 46,0 18 43,0 129 42,0 17,3
Kivijärvi 108 43,5 20 37,5 110 41,5 16,4
Konnevesi 237 44,0 30 39,5 177 42,0 15,1
Korpilahti 250 44,0 55 43,0 238 43,5 12,2
Kuhmoinen 147 49,0 29 45,0 134 49,5 15,2
Kyyjärvi 113 43,0 12 45,0 88 43,0 11,8
Laukaa 1 167 45,0 170 39,0 763 39,0 12,2
Leivonmäki 91 48,0 13 40,0 51 42,0 15,9
Luhanka 47 44,0 9 52,0 35 44,0 13,1
Multia 136 47,5 19 40,0 109 42,0 15,8
Muurame 499 43,0 65 34,0 345 34,0 10,6
Petäjävesi 193 44,0 33 34,0 206 43,0 13,8
Pihtipudas 317 45,0 54 40,5 309 42,0 14,2
Pylkönmäki 66 47,0 17 36,0 77 39,0 19,4
Saarijärvi 723 45,0 96 32,5 623 36,0 14,3
Sumiainen 104 45,0 8 48,5 55 47,0 13,5
Suolahti 553 44,0 53 35,0 369 38,0 16,8
Toivakka 130 44,0 16 37,0 129 43,0 13,7
Uurainen 274 45,0 33 38,0 144 38,5 15,5
Viitasaari 442 47,0 83 41,0 409 43,0 14,2
Äänekoski 1 265 43,0 111 31,0 853 35,0 17,7
Etelä-Pohjanmaa –
Södra Österbotten   10 689 45,0 1 871 35,0 7 965 33,0 9,8
Alahärmä 223 46,0 45 33,0 113 26,0 6,3
Alajärvi 551 45,0 90 43,5 411 34,0 11,2
Alavus 594 48,0 73 42,0 425 37,0 10,9
Evijärvi 143 48,0 25 43,0 84 26,5 7,3
Ilmajoki 651 44,0 95 33,0 393 35,0 8,9
Isojoki 105 50,0 17 40,0 78 44,0 8,4
Jalasjärvi 450 46,0 104 40,5 324 35,0 9,7
Jurva 306 48,0 46 40,5 169 34,0 9,4
Karijoki 95 47,0 14 37,5 46 34,0 8,4
Kauhajoki 909 44,0 126 39,5 829 36,0 12,4
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Kauhava 373 43,0 92 34,5 239 27,0 6,9
Kortesjärvi 98 42,0 17 42,0 71 37,0 7,2
Kuortane 165 46,0 44 40,5 122 28,0 7,9
Kurikka 696 47,0 90 41,0 459 32,0 10,1
Lappajärvi 200 48,0 40 39,0 138 34,0 9,2
Lapua 800 42,0 159 32,0 479 28,0 8,9
Lehtimäki 134 48,0 11 28,0 77 34,0 11,7
Nurmo 548 39,0 112 30,0 361 28,0 7,0
Peräseinäjoki 244 47,0 35 29,0 143 44,0 10,4
Seinäjoki 1 670 40,0 345 28,0 1 882 30,0 11,4
Soini 187 44,0 19 44,0 104 43,0 13,6
Teuva 363 46,0 52 42,0 227 36,0 9,4
Töysä 185 45,0 44 34,0 121 38,0 10,8
Vimpeli 221 48,0 30 37,0 128 37,0 10,5
Ylihärmä 127 44,0 24 38,0 58 26,5 5,7
Ylistaro 254 43,0 56 41,5 178 37,5 8,3
Ähtäri 397 47,0 66 37,5 306 38,0 11,4
Pohjanmaa –
Österbotten    7 931 46,0 1 585 33,0 5 573 33,0 8,0
Isokyrö 319 45,0 52 43,0 140 39,0 8,5
Kaskinen 88 52,0 16 37,5 46 42,0 8,3
Korsnäs 90 49,0 15 45,0 46 34,5 4,4
Kristiinankaupunki 443 47,0 76 41,5 228 37,5 7,3
Kruunupyy 314 46,5 41 39,0 154 31,5 5,7
Laihia 450 46,0 56 36,0 241 35,0 8,9
Luoto 158 50,0 36 27,5 55 33,0 4,9
Maalahti 207 49,0 53 38,0 132 36,0 5,7
Maksamaa 39 45,0 6 42,5 27 46,0 5,7
Mustasaari 738 45,0 105 37,0 321 33,0 5,7
Närpiö 256 44,0 112 39,0 162 35,5 4,1
Oravainen 61 50,0 12 35,5 41 45,0 4,7
Pedersören kunta 375 49,0 88 30,5 162 28,5 4,4
Pietarsaari 1 098 46,0 183 32,0 638 33,0 9,2
Uusikaarlepyy 208 47,0 51 35,0 117 39,0 4,4
Vaasa 2 770 45,0 622 29,0 2 864 32,0 11,1
Vähäkyrö 240 46,0 39 36,0 137 35,0 8,0
Vöyri 77 47,0 22 41,5 62 37,5 3,9
Keski-Pohjanmaa –
Mellersta Österbotten   3 925 45,0 600 33,0 3 483 31,0 10,9
Halsua 85 48,0 11 41,0 51 22,0 8,6
Himanka 219 47,0 28 32,0 108 28,0 9,2
Kannus 309 46,0 49 29,0 200 26,0 7,5
Kaustinen 231 43,0 34 35,5 166 23,0 6,7
Kokkola 2 092 44,0 323 30,0 2 150 31,0 13,0
Kälviä 266 43,0 33 36,0 219 32,0 11,2
Lestijärvi 38 44,5 9 39,0 38 44,0 8,7
Lohtaja 158 45,0 21 46,0 111 39,0 10,2
Perho 131 47,0 24 36,0 140 24,5 10,0
Toholampi 120 47,0 31 38,0 103 39,0 5,7
Ullava 47 42,0 14 42,5 36 25,5 7,9
Veteli 229 46,0 23 41,0 161 38,0 9,4
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki Työttömyysaste, % 2) 
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd Arbetslöshetsgrad, % 2) 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy Unemployment rate, % 2) 
Kunta Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä
Kommun 1)  Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder 
Municipality Recipients Median age Recipients Median age Recipients Median age 
Pohjois-Pohjanmaa –
Norra Österbotten   23 726 42,0 3 165 32,0 19 839 32,0 13,1
Alavieska 161 43,0 20 42,0 80 35,0 10,8
Haapajärvi 390 45,0 47 35,0 415 37,0 11,5
Haapavesi 482 44,0 55 42,0 365 30,0 12,1
Hailuoto 54 44,5 12 42,0 42 38,0 10,8
Haukipudas 1 239 41,0 108 31,0 848 33,0 12,8
Ii 519 43,0 63 36,0 336 37,0 15,6
Kalajoki 620 46,0 91 34,0 334 33,5 11,2
Kempele 833 39,0 87 31,0 506 31,0 9,8
Kestilä 78 43,0 11 42,0 49 38,0 9,0
Kiiminki 780 42,0 46 33,5 389 33,0 10,2
Kuivaniemi 195 44,0 16 40,0 115 43,0 20,4
Kuusamo 1 519 44,0 145 37,0 1 059 33,0 14,4
Kärsämäki 153 46,0 32 41,0 123 42,0 12,1
Liminka 366 40,0 42 33,0 244 34,0 11,7
Lumijoki 94 43,0 8 32,5 83 43,0 13,6
Merijärvi 78 43,5 17 30,0 41 40,0 11,6
Muhos 405 43,0 47 36,0 342 29,0 10,4
Nivala 535 46,0 97 34,0 461 34,0 11,2
Oulainen 509 41,0 58 35,0 328 32,0 10,7
Oulu 7 457 40,0 1 218 29,0 8 039 29,0 13,3
Oulunsalo 498 38,0 48 28,0 308 29,0 10,0
Piippola 78 47,0 12 40,0 67 30,0 11,7
Pudasjärvi 755 44,0 94 42,5 748 40,5 19,8
Pulkkila 109 45,0 24 40,0 71 37,0 11,6
Pyhäjoki 269 46,0 24 30,0 120 32,5 12,7
Pyhäjärvi 454 46,0 68 39,0 401 36,0 16,9
Pyhäntä 96 46,5 15 39,0 68 42,5 10,1
Raahe 1 732 45,0 208 28,0 1 436 32,0 16,7
Rantsila 82 44,0 19 37,0 81 41,0 9,5
Reisjärvi 123 47,0 24 41,5 108 43,5 7,1
Ruukki 301 44,0 37 42,0 223 33,0 15,5
Sievi 220 44,0 44 30,5 158 29,0 8,8
Siikajoki 91 44,0 12 43,5 42 35,0 13,1
Taivalkoski 535 44,0 45 42,0 392 39,0 22,6
Tyrnävä 289 42,0 43 35,0 205 36,0 11,6
Utajärvi 190 46,5 42 41,5 149 37,0 15,7
Vihanti 248 46,0 29 39,0 130 38,0 14,3
Yli-Ii 158 43,0 13 42,0 94 38,0 12,1
Ylikiiminki 264 44,5 20 30,0 239 36,0 19,2
Ylivieska 767 43,0 124 31,5 600 34,0 11,6
Kainuu – Kajanaland   7 759 45,0 753 38,0 6 186 36,0 18,3
Hyrynsalmi 378 47,0 28 46,0 182 40,5 23,3
Kajaani 2 812 44,0 300 30,0 2 646 30,0 16,2
Kuhmo 1 171 47,0 90 39,0 855 39,0 22,8
Paltamo 369 45,0 37 40,0 300 42,0 19,4
Puolanka 312 44,0 36 41,5 255 43,0 20,4
Ristijärvi 128 45,0 15 41,0 98 37,5 16,8
Sotkamo 1 022 46,0 110 36,5 550 34,5 15,2
Suomussalmi 1 077 46,0 72 43,0 894 41,0 22,6
Vaala 258 47,0 47 46,0 241 38,0 17,9
Vuolijoki 232 48,0 18 44,5 165 39,0 18,7
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki Työttömyysaste, % 2) 
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd Arbetslöshetsgrad, % 2) 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy Unemployment rate, % 2) 
Kunta Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä Saajat Mediaani-ikä
Kommun 1)  Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder Mottagare Medianålder 
Municipality Recipients Median age Recipients Median age Recipients Median age 
Lappi – Lappland   16 271 44,0 1 845 38,0 12 638 36,0 17,0
Enontekiö 276 47,0 32 47,5 172 43,5 23,5
Inari 689 44,0 140 39,5 594 44,0 17,4
Kemi 1 593 43,0 214 36,0 1 700 33,0 16,9
Kemijärvi 1 082 46,0 80 44,0 701 40,0 20,7
Keminmaa 657 43,0 61 38,0 409 36,0 13,3
Kittilä 674 44,0 97 41,0 313 41,0 16,9
Kolari 632 45,0 42 37,0 187 27,0 20,5
Muonio 305 44,0 35 32,0 85 29,0 14,2
Pelkosenniemi 142 47,0 17 41,0 101 43,0 23,8
Pello 538 48,5 41 40,0 195 40,0 17,5
Posio 445 47,0 77 43,0 252 38,0 18,8
Ranua 374 45,0 67 42,0 376 39,0 19,4
Rovaniemen mlk 1 590 44,0 140 36,0 1 302 39,0 14,6
Rovaniemi 2 488 41,0 321 29,0 2 953 30,0 17,1
Salla 644 46,0 68 42,5 377 40,0 25,2
Savukoski 172 45,5 31 41,0 97 43,0 20,1
Simo 316 46,0 27 29,0 175 39,0 15,3
Sodankylä 975 43,0 103 42,0 799 39,0 20,3
Tervola 343 44,0 32 48,0 205 36,0 17,4
Tornio 1 757 44,0 157 34,0 1 305 32,0 14,8
Utsjoki 89 46,0 31 41,0 93 42,0 14,0
Ylitornio 490 48,0 32 41,0 247 30,0 15,5
Ahvenanmaa – Åland   277 47,0 . . . . 2,3
Brändö 6 53,0 . . . . 3,8
Eckerö 15 48,0 . . . . 2,5
Finström 15 45,0 . . . . 1,8
Föglö 6 50,5 . . . . 2,3
Geta 1 36,0 . . . . 2,3
Hammarland 16 41,5 . . . . 2,1
Jomala 24 44,0 . . . . 1,5
Kumlinge 10 47,0 . . . . 4,0
Kökar 3 50,0 . . . . 3,9
Lemland 17 48,0 . . . . 1,6
Lumparland 4 54,0 . . . . 1,6
Maarianhamina 138 45,5 . . . . 2,8
Saltvik 5 48,0 . . . . 1,6
Sottunga 1 47,0 . . . . 3,3
Sund 15 52,0 . . . . 1,9
Vårdö 1 54,0 . . . . 1,7
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3.  Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2004
3.  Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd år 2004 
3.  Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy in 2004
Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Koko maa – Hela
landet  – Whole country  1 469 874 45,18 122 959 22,56 909 490 24,29
Uusimaa – Nyland   278 154 51,26 32 877 22,96 186 167 24,67
Espoo 42 177 56,05 4 726 23,11 24 989 24,91
Hanko 2 414 46,29 201 22,25 1 623 24,67
Helsinki 122 179 51,18 16 083 22,91 98 462 24,59
Hyvinkää 10 360 47,48 1 150 22,67 6 604 24,75
Inkoo 963 52,53 108 21,59 426 23,61
Järvenpää 7 359 49,85 715 23,02 4 464 24,35
Karjaa 2 223 44,44 244 22,82 1 162 24,75
Karjalohja 334 49,09 22 23,37 154 24,85
Karkkila 1 977 47,30 148 22,01 1 212 25,88
Kauniainen 1 256 61,27 64 21,30 371 24,67
Kerava 5 551 51,10 655 22,46 2 443 25,02
Kirkkonummi 7 176 52,74 666 22,65 4 085 24,81
Lohja 8 249 48,18 762 23,12 3 732 23,95
Mäntsälä 2 635 47,25 355 22,51 1 624 23,97
Nummi-Pusula 1 198 45,17 142 22,92 625 23,24
Nurmijärvi 5 936 50,56 485 22,00 2 272 23,61
Pohja 922 44,43 94 21,55 675 24,32
Pornainen 750 47,95 51 22,80 234 24,04
Sammatti 236 51,18 31 22,13 92 22,77
Siuntio 952 50,20 85 24,28 396 23,99
Tammisaari 2 446 43,75 243 21,23 1 638 24,38
Tuusula 5 740 51,02 510 22,96 2 269 24,11
Vantaa 39 439 51,10 4 704 23,45 24 777 25,15
Vihti 5 684 49,44 632 23,69 1 839 24,16
Itä-Uusimaa –
Östra Nyland   18 078 46,41 1 777 22,19 10 899 24,38
Askola 807 45,28 80 23,74 414 24,18
Lapinjärvi 527 42,61 55 20,38 386 24,17
Liljendal 268 41,73 24 17,16 153 23,41
Loviisa 2 037 41,75 131 19,61 1 553 24,77
Myrskylä 521 49,16 35 24,41 206 23,81
Pernaja 659 44,50 59 17,48 479 23,83
Porvoo 9 396 47,59 1 012 22,37 6 261 24,57
Pukkila 320 46,03 42 25,64 249 23,79
Ruotsinpyhtää 768 40,95 73 24,22 343 23,84
Sipoo 2 775 49,96 266 23,68 856 23,48
Varsinais-Suomi –
Egentliga Finland   125 630 45,68 11 454 22,23 70 094 24,70
Alastaro 682 42,26 64 21,54 304 22,59
Askainen 162 40,70 14 21,58 86 23,52
Aura 921 48,84 87 20,71 312 23,65
Dragsfjärd 939 47,38 85 23,69 231 24,34
Halikko 2 025 44,27 203 21,86 958 23,92
Houtskari 147 40,27 29 20,91 85 26,29
Iniö 43 44,33 3 23,13 16 22,74
Kaarina 6 197 47,38 422 23,46 1 858 24,58
Karinainen 550 44,99 32 17,30 172 23,80
Kemiö 524 39,96 81 22,59 221 24,31
Kiikala 381 42,30 40 22,25 239 24,51
Kisko 393 42,85 42 22,32 219 23,47
Korppoo 160 34,87 15 23,95 108 22,11
Koski Tl 427 41,57 58 22,07 212 23,14
Kustavi 173 44,95 43 21,37 114 24,47
1) Se bilagan 1.
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Kuusjoki 411 42,77 43 23,31 196 23,36
Laitila 2 252 43,78 186 21,50 1 129 24,36
Lemu 465 44,94 20 21,81 80 22,10
Lieto 3 067 45,88 201 21,48 1 056 23,64
Loimaa 1 802 43,25 142 22,87 1 029 24,13
Loimaan kunta 1 206 44,48 114 20,44 644 23,22
Marttila 363 44,45 75 24,29 149 22,20
Masku 1 406 47,07 65 22,57 180 23,28
Mellilä 302 43,24 9 15,86 181 24,17
Merimasku 372 47,51 23 23,66 55 22,29
Mietoinen 447 43,65 31 24,18 116 22,15
Muurla 284 44,76 30 25,59 101 21,44
Mynämäki 1 624 45,80 122 22,91 527 23,81
Naantali 3 824 45,41 389 23,01 1 149 23,24
Nauvo 209 42,11 50 22,59 149 22,34
Nousiainen 1 214 46,38 57 21,70 255 22,32
Oripää 414 41,60 25 18,75 160 23,29
Paimio 2 309 47,17 135 21,91 598 24,57
Parainen 2 579 43,41 281 21,47 974 23,89
Perniö 1 442 43,23 106 20,46 522 21,98
Pertteli 778 43,99 48 18,12 344 24,37
Piikkiö 1 915 48,74 162 22,81 489 24,12
Pyhäranta 687 46,07 33 20,28 261 22,38
Pöytyä 858 44,75 82 21,88 243 23,43
Raisio 6 807 47,12 578 23,02 2 776 25,24
Rusko 1 013 47,51 42 22,32 170 22,21
Rymättylä 503 40,98 68 23,37 100 23,24
Salo 6 566 44,10 576 21,74 3 583 25,55
Sauvo 472 45,95 43 22,39 204 24,75
Somero 2 088 42,32 280 21,76 994 23,72
Suomusjärvi 333 44,68 23 25,24 163 23,21
Särkisalo 127 46,63 34 23,09 57 21,93
Taivassalo 363 41,41 17 20,89 177 24,10
Tarvasjoki 232 43,39 23 19,00 141 23,64
Turku 49 504 46,13 5 622 22,31 42 897 25,10
Uusikaupunki 11 816 47,05 328 22,92 2 380 23,93
Vahto 464 45,91 34 23,62 145 23,56
Vehmaa 753 45,01 69 20,55 242 23,00
Velkua 68 41,10 1 15,95 25 25,05
Västanfjärd 64 32,31 5 29,32 31 24,79
Yläne 503 41,35 67 19,86 288 23,78
Satakunta   87 243 43,66 5 421 22,45 45 461 24,14
Eura 2 409 42,96 156 19,43 930 24,60
Eurajoki 2 146 43,34 115 23,52 811 24,59
Harjavalta 2 594 45,41 147 22,19 1 474 24,24
Honkajoki 390 38,84 47 21,30 357 23,85
Huittinen 2 618 41,53 207 24,44 1 086 24,48
Jämijärvi 444 39,30 54 23,77 471 24,67
Kankaanpää 4 305 41,74 311 22,24 3 235 24,46
Karvia 805 41,09 93 21,80 690 23,72
Kiikoinen 393 45,35 47 23,50 233 23,65
Kiukainen 1 261 44,60 88 21,71 527 24,29
Kodisjoki 238 43,81 15 26,83 134 22,75
Kokemäki 2 458 42,67 248 23,50 1 376 23,79
Kullaa 518 43,87 37 22,68 243 23,80
Köyliö 783 42,23 65 23,25 206 23,69
Lappi 1 052 43,39 67 23,73 449 23,02
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Lavia 482 41,83 61 21,95 582 23,22
Luvia 1 421 44,41 67 24,82 446 23,36
Merikarvia 1 308 43,51 85 22,70 763 24,64
Nakkila 2 317 44,68 165 23,18 1 175 24,31
Noormarkku 2 528 42,82 157 23,00 911 23,59
Pomarkku 957 42,13 46 25,06 677 24,46
Pori 34 057 43,88 1 875 22,02 17 944 24,10
Punkalaidun 727 40,34 89 23,69 399 23,81
Rauma 14 065 45,20 778 22,34 7 733 24,31
Siikainen 400 39,25 84 21,19 380 23,76
Säkylä 1 232 42,49 80 22,53 396 25,33
Ulvila 5 039 43,94 198 23,00 1 606 23,42
Vampula 295 40,30 42 27,37 226 25,49
Kanta-Häme –
Egentliga Tavastland   43 993 44,90 3 960 22,47 25 990 24,19
Forssa 6 359 44,36 418 22,87 3 698 24,22
Hattula 2 243 44,79 175 23,60 1 104 23,54
Hauho 960 44,53 113 22,68 538 24,10
Hausjärvi 1 907 44,69 194 22,55 957 23,84
Humppila 861 40,18 52 20,99 425 24,60
Hämeenlinna 12 303 44,42 1 378 22,28 7 845 24,51
Janakkala 4 516 47,62 327 23,44 1 869 24,08
Jokioinen 1 513 45,30 77 23,69 639 23,84
Kalvola 728 44,63 29 14,76 477 23,29
Lammi 905 41,36 136 24,32 610 22,64
Loppi 1 650 43,99 182 21,63 988 23,96
Renko 714 45,39 36 21,24 257 24,72
Riihimäki 6 927 46,11 633 22,13 5 330 24,51
Tammela 1 307 45,18 115 22,86 686 23,55
Tuulos 443 44,19 46 21,91 179 21,16
Ypäjä 656 43,97 48 23,49 387 23,60
Pirkanmaa – Birkaland   141 732 44,62 11 490 22,27 87 154 24,34
Hämeenkyrö 3 888 45,87 228 24,00 1 441 23,64
Ikaalinen 2 078 43,69 148 23,32 1 163 24,05
Juupajoki 511 43,29 78 21,82 472 24,49
Kangasala 6 204 45,01 399 21,71 2 420 23,52
Kihniö 799 36,64 42 19,32 600 26,06
Kuhmalahti 242 43,44 15 22,76 121 23,52
Kuru 761 41,49 56 23,16 493 24,95
Kylmäkoski 744 42,26 82 24,28 332 24,48
Lempäälä 5 034 44,66 420 23,03 2 453 24,33
Luopioinen 336 41,74 78 25,55 194 21,99
Längelmäki 487 41,40 61 23,39 396 23,90
Mouhijärvi 880 44,99 72 23,76 446 23,70
Mänttä 3 747 49,07 170 24,78 1 225 25,45
Nokia 10 347 45,61 465 21,83 3 922 23,77
Orivesi 2 837 43,65 334 22,79 1 714 24,42
Parkano 2 581 42,03 117 20,42 1 427 25,08
Pirkkala 4 092 46,91 276 21,65 1 663 23,84
Pälkäne 799 43,60 126 23,98 319 23,09
Ruovesi 1 299 41,69 120 21,88 595 24,19
Sahalahti 440 45,58 70 20,23 275 23,55
Suodenniemi 246 41,36 63 23,75 152 24,20
Tampere 60 756 44,72 5 802 21,98 48 873 24,48
Toijala 3 107 42,97 217 22,40 1 658 23,74
Urjala 1 330 42,55 137 22,31 1 044 24,20
Valkeakoski 7 923 45,18 464 21,71 3 665 23,57
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Vammala 4 577 43,68 416 23,20 2 389 24,61
Vesilahti 805 44,51 50 20,45 469 23,19
Viiala 1 669 42,04 150 23,86 1 044 24,07
Viljakkala 374 46,12 14 18,09 223 23,51
Vilppula 2 343 47,75 116 23,37 1 183 25,38
Virrat 2 298 40,08 168 23,63 1 247 25,19
Ylöjärvi 6 633 45,48 412 22,60 2 553 24,26
Äetsä 1 567 42,48 124 22,21 980 24,51
Päijät-Häme –
Päijänne-Tavastland   62 445 45,28 5 226 22,69 42 433 24,20
Artjärvi 233 43,96 46 23,79 147 23,83
Asikkala 2 859 44,71 221 22,16 1 369 23,37
Hartola 822 43,40 104 24,28 637 25,51
Heinola 6 919 44,60 515 22,44 4 604 24,08
Hollola 5 364 46,01 498 22,88 3 161 23,87
Hämeenkoski 548 46,12 65 20,84 325 23,21
Kärkölä 1 334 45,05 147 23,52 889 23,78
Lahti 33 841 45,70 2 779 22,66 25 208 24,34
Nastola 4 816 45,07 321 22,40 2 634 24,04
Orimattila 3 584 44,42 301 22,83 2 131 24,13
Padasjoki 1 356 43,23 84 22,05 499 23,16
Sysmä 770 42,43 144 23,79 828 24,81
Kymenlaakso –
Kymmenedalen    59 468 44,98 3 879 22,13 35 018 24,05
Anjalankoski 5 912 47,62 322 22,32 2 617 24,33
Elimäki 2 077 42,99 197 22,28 1 043 23,61
Hamina 6 470 42,85 359 21,91 3 830 23,66
Iitti 2 239 43,72 190 23,00 1 266 23,75
Jaala 665 46,42 54 24,16 269 24,16
Kotka 18 275 44,41 1 156 21,89 12 633 24,28
Kouvola 10 340 44,60 723 22,27 7 494 24,19
Kuusankoski 8 209 47,74 421 22,67 3 086 24,06
Miehikkälä 455 40,68 69 21,77 217 23,03
Pyhtää 1 398 45,77 116 22,52 714 23,62
Valkeala 2 729 45,73 186 22,21 1 346 22,78
Virolahti 700 42,42 85 18,76 502 23,97
Etelä-Karjala –
Södra Karelen   46 122 44,22 3 335 22,31 29 399 23,97
Imatra 12 158 43,86 779 22,74 6 867 23,87
Joutseno 4 396 45,62 268 22,63 2 175 23,69
Lappeenranta 19 369 44,51 1 349 22,02 14 099 24,32
Lemi 948 45,17 66 21,25 469 23,02
Luumäki 1 339 44,39 143 20,98 957 24,06
Parikkala 1 179 42,76 134 24,14 976 23,35
Rautjärvi 1 678 44,09 120 23,72 717 23,22
Ruokolahti 1 545 43,17 126 22,38 783 23,12
Saari 275 42,01 36 20,45 351 23,47
Savitaipale 1 076 41,20 114 20,99 779 24,00
Suomenniemi 224 40,38 41 20,41 208 24,20
Taipalsaari 1 430 45,64 108 25,07 598 22,72
Uukuniemi 129 40,42 15 21,07 152 23,25
Ylämaa 375 42,20 35 20,94 266 22,77
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Etelä-Savo –
Södra Savolax   49 164 42,65 4 595 22,27 30 635 24,22
Enonkoski 935 43,29 77 24,02 326 24,17
Haukivuori 617 40,64 99 22,06 309 23,98
Heinävesi 959 41,26 102 22,39 375 22,45
Hirvensalmi 605 45,76 51 22,16 457 23,17
Joroinen 2 005 43,66 141 21,42 680 24,74
Juva 1 574 41,49 234 21,31 1 088 23,63
Kangasniemi 1 809 41,01 168 22,19 1 240 23,70
Kerimäki 1 940 42,15 157 18,56 924 23,98
Mikkeli 14 464 43,48 1 076 22,70 9 437 24,14
Mäntyharju 1 712 40,66 209 20,89 786 24,53
Pertunmaa 415 41,16 51 21,01 265 25,92
Pieksämäki 3 775 42,33 406 22,26 2 793 24,33
Pieksänmaa 2 425 42,72 259 22,56 1 136 23,20
Punkaharju 1 076 42,09 117 25,37 692 23,93
Puumala 815 43,64 69 22,96 317 23,28
Rantasalmi 1 334 41,95 117 24,44 635 24,73
Ristiina 1 237 42,72 119 21,12 1 013 23,99
Savonlinna 10 121 42,80 963 22,45 7 289 24,79
Savonranta 497 41,56 64 24,93 236 23,97
Sulkava 851 40,08 117 22,62 637 24,26
Pohjois-Savo –
Norra Savolax   71 262 43,17 6 195 22,43 52 177 24,18
Iisalmi 7 847 41,81 653 23,18 5 365 23,78
Juankoski 1 542 45,25 195 23,93 941 24,13
Kaavi 903 42,18 81 23,58 864 24,22
Kangaslampi 272 44,05 55 22,17 166 21,21
Karttula 924 42,40 74 22,74 563 23,59
Keitele 586 40,80 77 21,97 582 24,29
Kiuruvesi 2 764 41,78 324 22,38 1 974 23,75
Kuopio 24 296 44,68 1 960 22,05 20 769 24,58
Lapinlahti 2 084 42,54 152 22,34 1 513 24,05
Leppävirta 2 898 44,50 224 21,28 1 909 23,96
Maaninka 922 43,05 85 22,37 568 22,77
Nilsiä 1 794 40,79 199 23,49 805 23,09
Pielavesi 1 363 40,00 104 22,83 1 194 25,28
Rautalampi 916 42,57 111 23,21 739 23,27
Rautavaara 656 38,88 114 23,38 498 24,08
Siilinjärvi 5 597 44,67 431 22,77 2 777 23,75
Sonkajärvi 1 238 43,51 149 22,49 1 088 22,83
Suonenjoki 2 279 40,84 216 22,47 1 659 24,19
Tervo 319 42,33 78 22,70 372 23,90
Tuusniemi 776 41,65 56 21,82 677 24,36
Varkaus 8 482 42,45 504 22,07 4 995 24,66
Varpaisjärvi 685 41,02 93 21,78 548 23,21
Vehmersalmi 509 42,61 49 23,57 402 23,64
Vesanto 711 40,48 92 21,12 464 23,22
Vieremä 899 41,83 119 22,35 745 23,47
Pohjois-Karjala –
Norra Karelen   58 974 41,88 4 094 22,94 47 892 24,47
Eno 3 250 44,05 150 24,98 2 843 25,11
Ilomantsi 3 526 44,03 143 25,35 1 751 23,88
Joensuu 15 742 42,50 1 353 22,42 17 082 24,57
Juuka 1 981 39,05 115 21,99 1 713 23,98
Kesälahti 1 171 41,37 61 23,92 617 24,32
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Kiihtelysvaara 814 43,06 88 21,89 615 24,62
Kitee 3 839 42,68 247 22,22 2 763 24,43
Kontiolahti 3 643 42,46 241 23,43 1 871 23,78
Lieksa 6 589 42,38 347 23,99 4 877 24,50
Liperi 3 274 41,26 260 22,47 2 413 24,42
Nurmes 3 653 40,15 206 23,51 2 243 24,63
Outokumpu 2 959 39,52 224 22,02 1 977 24,60
Polvijärvi 1 051 39,11 153 21,53 1 783 24,07
Pyhäselkä 2 451 40,68 170 23,64 1 279 24,14
Rääkkylä 888 41,93 56 24,32 992 24,39
Tohmajärvi 2 217 42,26 135 24,05 1 523 25,14
Tuupovaara 752 41,32 47 23,39 574 23,86
Valtimo 1 078 38,96 69 24,55 787 24,13
Värtsilä 94 34,21 29 23,39 190 24,69
Keski-Suomi –
Mellersta Finland   85 639 43,87 6 401 22,15 58 606 24,10
Hankasalmi 1 917 42,56 138 22,65 1 258 24,35
Joutsa 1 088 39,55 163 21,98 584 23,32
Jyväskylä 25 319 44,60 2 283 21,61 22 235 24,15
Jyväskylän mlk 10 488 44,77 661 22,67 6 526 24,01
Jämsä 4 385 44,05 239 21,99 3 228 24,68
Jämsänkoski 2 892 46,13 183 23,05 1 832 25,09
Kannonkoski 503 43,06 35 23,74 363 23,20
Karstula 1 526 41,06 152 23,39 1 149 24,36
Keuruu 3 406 40,42 295 22,18 2 261 24,64
Kinnula 576 40,20 42 21,87 429 23,95
Kivijärvi 497 42,44 49 24,98 434 24,42
Konnevesi 1 006 40,47 56 22,08 661 23,68
Korpilahti 1 255 44,56 146 22,85 737 23,14
Kuhmoinen 781 42,40 60 21,49 613 23,29
Kyyjärvi 542 41,47 33 26,25 313 24,75
Laukaa 5 554 42,63 400 22,32 2 562 23,88
Leivonmäki 449 43,12 34 24,18 193 23,69
Luhanka 254 43,06 16 20,51 136 21,88
Multia 722 40,24 45 21,35 401 23,13
Muurame 2 503 44,96 164 21,16 1 131 23,40
Petäjävesi 953 44,55 66 20,26 790 23,90
Pihtipudas 1 402 38,48 151 21,60 1 069 24,71
Pylkönmäki 278 38,98 52 23,17 302 23,92
Saarijärvi 3 240 42,38 177 21,27 2 195 23,75
Sumiainen 452 45,86 13 20,28 229 23,45
Suolahti 2 488 46,12 153 24,18 1 354 24,11
Toivakka 624 42,34 32 26,18 499 23,91
Uurainen 1 456 43,36 67 23,05 525 24,37
Viitasaari 1 939 42,32 215 22,07 1 456 24,18
Äänekoski 7 144 46,89 281 23,17 3 141 23,80
Etelä-Pohjanmaa –
Södra Österbotten   43 831 40,75 3 860 21,75 25 619 23,80
Alahärmä 854 43,52 103 21,82 255 22,37
Alajärvi 2 088 40,96 206 23,06 1 373 25,35
Alavus 2 532 40,39 150 21,16 1 421 23,73
Evijärvi 500 40,70 67 21,74 235 24,27
Ilmajoki 2 535 40,35 173 21,62 1 262 23,12
Isojoki 467 38,08 37 20,43 288 23,50
Jalasjärvi 1 866 40,83 250 22,32 1 086 24,74
Jurva 1 083 40,30 99 23,50 512 22,44
Karijoki 397 39,76 37 24,41 140 23,71
Kauhajoki 3 527 38,62 261 22,08 2 792 23,60
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Kauhava 1 455 38,31 174 21,63 556 22,47
Kortesjärvi 403 41,06 27 16,51 224 23,11
Kuortane 657 39,28 117 21,39 347 22,00
Kurikka 2 602 37,79 212 21,42 1 449 24,56
Lappajärvi 768 38,81 80 22,29 460 24,45
Lapua 3 423 42,44 300 20,73 1 347 23,72
Lehtimäki 624 42,05 29 23,96 248 24,72
Nurmo 2 513 43,56 189 21,40 991 21,60
Peräseinäjoki 1 024 41,33 71 22,49 437 22,57
Seinäjoki 7 186 41,31 656 21,31 6 359 23,85
Soini 843 41,58 43 21,57 404 24,74
Teuva 1 503 40,31 130 23,37 765 26,12
Töysä 713 41,02 87 23,38 395 24,26
Vimpeli 1 003 43,74 62 20,81 476 24,15
Ylihärmä 457 41,99 44 22,17 142 22,85
Ylistaro 942 42,07 101 21,18 630 24,31
Ähtäri 1 866 41,76 154 22,23 1 025 23,75
Pohjanmaa –
Österbotten    35 623 41,04 3 379 21,76 18 574 23,90
Isokyrö 1 368 42,03 111 22,53 508 23,54
Kaskinen 513 44,59 27 19,54 120 21,77
Korsnäs 296 31,98 13 18,75 140 23,64
Kristiinankaupunki 1 646 36,37 209 22,59 713 24,40
Kruunupyy 971 34,53 84 23,15 446 22,75
Laihia 1 971 43,84 120 24,24 758 23,24
Luoto 618 37,31 70 21,75 157 21,93
Maalahti 709 34,31 87 18,09 422 23,37
Maksamaa 120 36,44 13 19,13 98 22,89
Mustasaari 3 159 40,82 275 21,78 957 21,97
Närpiö 684 31,94 176 18,97 483 23,88
Oravainen 235 35,19 29 19,65 129 23,97
Pedersören kunta 1 311 35,11 184 20,92 397 22,70
Pietarsaari 5 502 41,95 367 21,81 2 113 24,35
Uusikaarlepyy 780 35,28 127 20,86 362 22,54
Vaasa 14 342 43,94 1 356 22,39 10 133 24,31
Vähäkyrö 1 090 44,54 88 21,59 464 24,15
Vöyri 311 34,76 42 21,33 175 22,30
Keski-Pohjanmaa –
Mellersta Österbotten   17 957 41,27 1 250 21,73 11 611 23,73
Halsua 395 40,06 27 22,01 146 23,30
Himanka 962 42,53 52 22,14 226 21,00
Kannus 1 357 41,08 92 21,93 501 22,69
Kaustinen 855 40,66 67 21,57 478 24,04
Kokkola 9 993 41,32 690 22,13 7 767 23,86
Kälviä 1 202 41,83 82 20,62 680 23,27
Lestijärvi 194 41,11 14 22,07 162 25,84
Lohtaja 675 39,85 37 21,41 359 23,47
Perho 621 40,88 52 20,71 421 24,05
Toholampi 514 44,12 66 19,69 272 23,63
Ullava 183 39,34 30 22,51 94 23,21
Veteli 1 007 40,44 41 21,19 504 24,08
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Pohjois-Pohjanmaa –
Norra Österbotten   118 021 45,00 7 242 23,07 66 693 23,80
Alavieska 753 42,47 64 25,73 268 21,84
Haapajärvi 1 798 41,26 103 22,60 1 286 23,85
Haapavesi 2 219 43,78 129 22,08 1 053 23,12
Hailuoto 251 40,54 22 16,77 129 23,15
Haukipudas 6 113 45,68 260 24,67 2 839 23,85
Ii 2 469 44,35 137 24,91 1 190 24,35
Kalajoki 2 753 41,99 198 21,58 1 074 23,41
Kempele 3 980 45,92 205 23,23 1 579 23,33
Kestilä 388 42,10 24 19,38 146 21,92
Kiiminki 3 988 47,41 115 23,01 1 252 23,74
Kuivaniemi 1 026 43,29 32 24,43 455 24,07
Kuusamo 6 524 40,88 310 22,84 3 533 24,94
Kärsämäki 698 41,62 75 21,82 419 23,87
Liminka 1 961 47,30 95 24,91 848 23,87
Lumijoki 455 46,32 12 22,03 332 23,46
Merijärvi 369 46,35 43 22,32 139 23,44
Muhos 2 088 44,66 126 25,23 1 067 22,91
Nivala 2 460 43,92 209 22,63 1 548 24,07
Oulainen 2 217 44,82 99 22,15 929 22,19
Oulu 38 133 46,05 2 645 22,81 27 229 23,74
Oulunsalo 2 557 46,08 98 22,91 913 23,90
Piippola 382 43,16 26 25,99 190 23,23
Pudasjärvi 3 325 41,13 217 23,03 2 650 24,07
Pulkkila 506 39,33 55 21,90 235 23,01
Pyhäjoki 1 494 45,62 59 24,06 393 23,46
Pyhäjärvi 2 049 41,92 155 24,17 1 331 23,58
Pyhäntä 467 42,32 34 26,90 193 23,77
Raahe 10 969 49,24 524 23,83 5 300 24,30
Rantsila 371 41,14 40 25,04 249 23,25
Reisjärvi 450 39,57 56 24,35 408 23,78
Ruukki 1 562 45,16 97 23,07 768 23,77
Sievi 946 43,31 100 22,83 473 23,70
Siikajoki 444 43,94 30 21,93 130 21,38
Taivalkoski 2 601 43,13 131 23,32 1 364 25,27
Tyrnävä 1 503 46,63 97 19,94 688 24,05
Utajärvi 1 060 40,90 163 24,21 489 22,90
Vihanti 1 187 44,59 98 25,23 453 23,40
Yli-Ii 655 44,00 35 23,41 306 24,53
Ylikiiminki 1 437 44,91 43 24,50 875 23,56
Ylivieska 3 409 43,91 278 22,17 1 971 23,21
Kainuu – Kajanaland   39 927 42,45 1 881 23,09 21 029 24,34
Hyrynsalmi 2 023 42,59 96 23,58 586 23,51
Kajaani 14 339 43,05 697 22,74 8 759 24,38
Kuhmo 6 413 42,03 214 23,18 3 048 24,67
Paltamo 1 953 41,98 95 23,85 1 022 24,25
Puolanka 1 568 41,00 81 23,44 924 24,17
Ristijärvi 576 37,84 34 19,14 281 23,61
Sotkamo 4 884 42,86 245 21,12 1 705 23,70
Suomussalmi 5 530 41,59 205 24,94 3 272 24,49
Vaala 1 410 43,66 146 25,20 878 24,77
Vuolijoki 1 232 43,47 69 25,46 554 23,96
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä
Kommun 1)  1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
Municipality €1,000 €/day €1,000 €/day €1,000 €/day 
Lappi – Lappland   81 134 43,85 4 335 23,25 42 935 24,31
Enontekiö 1 403 41,65 102 24,87 560 24,47
Inari 2 877 44,47 342 23,82 2 037 24,42
Kemi 8 474 43,33 511 23,18 5 532 24,03
Kemijärvi 5 980 47,51 222 23,51 2 566 24,47
Keminmaa 3 516 46,26 124 23,14 1 378 24,59
Kittilä 3 094 44,68 187 22,59 1 004 24,41
Kolari 2 985 43,08 83 21,01 492 23,98
Muonio 1 385 43,56 71 23,37 203 22,48
Pelkosenniemi 771 44,63 50 23,92 355 24,12
Pello 2 499 41,12 105 23,23 601 25,44
Posio 2 219 41,30 164 22,95 705 22,91
Ranua 1 761 41,78 139 19,75 1 297 25,15
Rovaniemen mlk 8 328 44,27 347 23,81 4 725 24,45
Rovaniemi 12 300 44,11 714 23,03 10 190 23,95
Salla 3 084 41,96 181 23,52 1 201 23,75
Savukoski 827 41,56 66 25,83 311 25,57
Simo 1 626 42,56 75 25,57 514 23,82
Sodankylä 4 931 43,02 262 23,18 2 855 25,07
Tervola 1 850 44,10 76 23,02 690 24,84
Tornio 8 580 44,30 353 23,67 4 528 24,45
Utsjoki 445 46,20 76 23,62 349 25,77
Ylitornio 2 198 42,41 84 23,50 845 24,96
Ahvenanmaa – Åland   1 065 42,47 . . . .
Brändö 28 37,27 . . . .
Eckerö 58 46,12 . . . .
Finström 64 44,19 . . . .
Föglö 33 39,09 . . . .
Geta 5 25,38 . . . .
Hammarland 56 42,69 . . . .
Jomala 92 41,46 . . . .
Kumlinge 24 24,62 . . . .
Kökar 5 26,94 . . . .
Lemland 66 41,07 . . . .
Lumparland 4 27,24 . . . .
Maarianhamina 539 44,21 . . . .
Saltvik 15 30,49 . . . .
Sottunga 10 58,72 . . . .
Sund 54 52,20 . . . .
Vårdö 12 49,93 . . . .
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4. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korvatut päivät vuonna 2004
4. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd: antal ersättningsdagar år 2004 
4. Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy: days on beneﬁ t in 2004
Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Koko maa – Hela
landet – Whole country  32 533 114 5 451 100 37 436 150
Uusimaa – Nyland   5 426 117 1 432 99 7 547 158
Espoo 752 121 205 102 1 003 163
Hanko 52 105 9 102 66 172
Helsinki 2 387 123 702 101 4 005 161
Hyvinkää 218 115 51 99 267 162
Inkoo 18 119 5 104 18 172
Järvenpää 148 96 31 88 183 152
Karjaa 50 115 11 101 47 163
Karjalohja 7 131 1 73 6 163
Karkkila 42 102 7 97 47 148
Kauniainen 21 127 3 82 15 149
Kerava 109 100 29 88 98 119
Kirkkonummi 136 121 29 101 165 170
Lohja 171 111 33 93 156 145
Mäntsälä 56 105 16 94 68 156
Nummi-Pusula 27 118 6 124 27 164
Nurmijärvi 117 109 22 92 96 144
Pohja 21 119 4 95 28 168
Pornainen 16 95 2 94 10 154
Sammatti 5 107 1 94 4 135
Siuntio 19 126 4 95 17 156
Tammisaari 56 118 11 97 67 158
Tuusula 112 102 22 92 94 144
Vantaa 772 115 201 98 985 149
Vihti 115 112 27 99 76 147
Itä-Uusimaa –
Östra Nyland   390 113 80 98 447 158
Askola 18 108 3 102 17 150
Lapinjärvi 12 119 3 87 16 173
Liljendal 6 89 1 117 7 172
Loviisa 49 108 7 94 63 169
Myrskylä 11 119 1 85 9 157
Pernaja 15 106 3 97 20 170
Porvoo 197 118 45 98 255 156
Pukkila 7 97 2 110 10 174
Ruotsinpyhtää 19 107 3 120 14 153
Sipoo 56 111 11 93 36 140
Varsinais-Suomi –
Egentliga Finland   2 750 110 515 98 2 838 152
Alastaro 16 98 3 105 13 143
Askainen 4 105 1 60 4 158
Aura 19 102 4 98 13 135
Dragsfjärd 20 142 4 124 10 151
Halikko 46 109 9 99 40 152
Houtskari 4 136 1 137 3 170
Iniö 1 160 0 128 1 144
Kaarina 131 113 18 94 76 127
Karinainen 12 111 2 88 7 157
Kemiö 13 111 4 108 9 149
Kiikala 9 122 2 95 10 155
Kisko 9 121 2 104 9 170
Korppoo 5 118 1 161 5 148
Koski Tl 10 101 3 98 9 131
Kustavi 4 101 2 134 5 156
1) Se bilagan 1.
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Kuusjoki 10 100 2 77 8 179
Laitila 51 96 9 102 46 148
Lemu 10 103 1 90 4 152
Lieto 67 108 9 97 45 142
Loimaa 42 99 6 94 43 141
Loimaan kunta 27 108 6 90 28 156
Marttila 8 100 3 110 7 137
Masku 30 104 3 87 8 109
Mellilä 7 113 1 96 7 146
Merimasku 8 122 1 122 2 102
Mietoinen 10 107 1 100 5 145
Muurla 6 108 1 78 5 169
Mynämäki 35 98 5 97 22 140
Naantali 84 109 17 92 49 121
Nauvo 5 106 2 106 7 185
Nousiainen 26 103 3 90 11 136
Oripää 10 115 1 88 7 180
Paimio 49 101 6 85 24 112
Parainen 59 117 13 108 41 125
Perniö 33 114 5 81 24 158
Pertteli 18 112 3 102 14 158
Piikkiö 39 111 7 100 20 124
Pyhäranta 15 93 2 89 12 147
Pöytyä 19 110 4 96 10 132
Raisio 144 101 25 93 110 128
Rusko 21 102 2 79 8 128
Rymättylä 12 114 3 103 4 144
Salo 149 111 26 89 140 155
Sauvo 10 92 2 66 8 127
Somero 49 116 13 118 42 157
Suomusjärvi 7 115 1 84 7 140
Särkisalo 3 161 1 132 3 131
Taivassalo 9 117 1 67 7 156
Tarvasjoki 5 86 1 101 6 133
Turku 1 073 114 252 99 1 709 161
Uusikaupunki 251 113 14 106 99 140
Vahto 10 110 1 103 6 131
Vehmaa 17 111 3 116 11 152
Velkua 2 111 0 45 1 165
Västanfjärd 2 132 0 52 1 154
Yläne 12 115 3 125 12 150
Satakunta   1 998 118 241 103 1 883 156
Eura 56 113 8 78 38 136
Eurajoki 50 110 5 100 33 154
Harjavalta 57 123 7 112 61 152
Honkajoki 10 98 2 117 15 165
Huittinen 63 119 8 89 44 131
Jämijärvi 11 96 2 113 19 166
Kankaanpää 103 113 14 106 132 161
Karvia 20 119 4 142 29 180
Kiikoinen 9 131 2 143 10 152
Kiukainen 28 128 4 136 22 172
Kodisjoki 5 113 1 180 6 190
Kokemäki 58 113 11 111 58 164
Kullaa 12 113 2 97 10 153
Köyliö 19 116 3 121 9 123
Lappi 24 112 3 101 19 170
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Lavia 12 108 3 126 25 174
Luvia 32 124 3 117 19 155
Merikarvia 30 126 4 101 31 165
Nakkila 52 119 7 131 48 165
Noormarkku 59 119 7 120 39 147
Pomarkku 23 117 2 101 28 165
Pori 776 123 85 105 745 156
Punkalaidun 18 115 4 107 17 147
Rauma 311 109 35 89 318 157
Siikainen 10 102 4 110 16 172
Säkylä 29 115 4 99 16 138
Ulvila 115 120 9 94 69 146
Vampula 7 103 2 138 9 167
Kanta-Häme –
Egentliga Tavastland   980 112 176 100 1 074 153
Forssa 143 101 18 99 153 158
Hattula 50 109 7 94 47 153
Hauho 22 125 5 128 22 170
Hausjärvi 43 123 9 105 40 152
Humppila 21 109 2 92 17 168
Hämeenlinna 277 118 62 99 320 144
Janakkala 95 112 14 97 78 152
Jokioinen 33 99 3 99 27 147
Kalvola 16 89 2 65 20 180
Lammi 22 92 6 115 27 152
Loppi 38 115 8 111 41 160
Renko 16 109 2 81 10 158
Riihimäki 150 120 29 103 217 159
Tammela 29 111 5 117 29 162
Tuulos 10 125 2 100 8 148
Ypäjä 15 104 2 92 16 166
Pirkanmaa – Birkaland   3 176 118 516 98 3 581 154
Hämeenkyrö 85 119 10 106 61 144
Ikaalinen 48 101 6 106 48 148
Juupajoki 12 94 4 90 19 158
Kangasala 138 111 18 95 103 141
Kihniö 22 123 2 126 23 178
Kuhmalahti 6 96 1 72 5 147
Kuru 18 116 2 94 20 152
Kylmäkoski 18 122 3 100 14 129
Lempäälä 113 116 18 104 101 154
Luopioinen 8 97 3 113 9 157
Längelmäki 12 128 3 125 17 176
Mouhijärvi 20 131 3 108 19 140
Mänttä 76 138 7 125 48 144
Nokia 227 124 21 101 165 143
Orivesi 65 114 15 115 70 154
Parkano 61 106 6 84 57 150
Pirkkala 87 125 13 111 70 144
Pälkäne 18 93 5 89 14 141
Ruovesi 31 84 5 93 25 137
Sahalahti 10 122 3 128 12 153
Suodenniemi 6 94 3 110 6 161
Tampere 1 358 120 264 94 1 996 158
Toijala 72 119 10 124 70 159
Urjala 31 122 6 99 43 176
Valkeakoski 175 126 21 100 156 152
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Vammala 105 121 18 109 97 155
Vesilahti 18 99 2 98 20 164
Viiala 40 116 6 110 43 162
Viljakkala 8 108 1 72 9 166
Vilppula 49 123 5 87 47 161
Virrat 57 100 7 87 50 138
Ylöjärvi 146 113 18 97 105 141
Äetsä 37 117 6 108 40 153
Päijät-Häme –
Päijänne-Tavastland   1 379 116 230 97 1 753 165
Artjärvi 5 108 2 128 6 151
Asikkala 64 129 10 104 59 176
Hartola 19 108 4 100 25 161
Heinola 155 121 23 97 191 165
Hollola 117 111 22 106 132 167
Hämeenkoski 12 112 3 130 14 161
Kärkölä 30 138 6 116 37 175
Lahti 741 118 123 92 1 036 165
Nastola 107 106 14 102 110 161
Orimattila 81 106 13 101 88 159
Padasjoki 31 114 4 109 22 157
Sysmä 18 106 6 101 33 158
Kymenlaakso –
Kymmenedalen    1 322 118 175 96 1 456 152
Anjalankoski 124 114 14 94 108 141
Elimäki 48 113 9 106 44 143
Hamina 151 119 16 90 162 149
Iitti 51 114 8 102 53 158
Jaala 14 123 2 87 11 169
Kotka 412 119 53 96 520 155
Kouvola 232 120 32 97 310 156
Kuusankoski 172 124 19 91 128 141
Miehikkälä 11 119 3 103 9 136
Pyhtää 31 105 5 109 30 161
Valkeala 60 110 8 89 59 149
Virolahti 16 109 5 114 21 161
Etelä-Karjala –
Södra Karelen   1 043 116 149 104 1 226 154
Imatra 277 125 34 108 288 148
Joutseno 96 122 12 114 92 152
Lappeenranta 435 112 61 98 580 154
Lemi 21 109 3 115 20 153
Luumäki 30 103 7 96 40 157
Parikkala 28 116 6 135 42 180
Rautjärvi 38 126 5 110 31 152
Ruokolahti 36 116 6 99 34 141
Saari 7 107 2 104 15 180
Savitaipale 26 113 5 102 32 165
Suomenniemi 6 129 2 155 9 196
Taipalsaari 31 101 4 110 26 154
Uukuniemi 3 146 1 121 7 218
Ylämaa 9 119 2 105 12 165
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Etelä-Savo –
Södra Savolax   1 153 113 206 103 1 265 145
Enonkoski 22 119 3 123 14 138
Haukivuori 15 120 4 132 13 139
Heinävesi 23 108 5 101 17 125
Hirvensalmi 13 104 2 92 20 150
Joroinen 46 109 7 99 28 130
Juva 38 103 11 103 46 150
Kangasniemi 44 127 8 100 52 152
Kerimäki 46 112 8 110 39 130
Mikkeli 333 115 47 89 391 145
Mäntyharju 42 95 10 107 32 127
Pertunmaa 10 101 2 101 10 136
Pieksämäki 89 118 18 107 115 141
Pieksänmaa 57 114 11 122 49 136
Punkaharju 26 115 5 118 29 159
Puumala 19 126 3 108 14 145
Rantasalmi 32 99 5 104 26 132
Ristiina 29 115 6 112 42 152
Savonlinna 236 115 43 107 294 150
Savonranta 12 116 3 122 10 137
Sulkava 21 115 5 115 26 175
Pohjois-Savo –
Norra Savolax   1 651 109 276 101 2 158 143
Iisalmi 188 113 28 108 226 141
Juankoski 34 124 8 120 39 151
Kaavi 21 109 3 93 36 142
Kangaslampi 6 103 2 113 8 128
Karttula 22 100 3 93 24 145
Keitele 14 109 3 112 24 153
Kiuruvesi 66 117 14 106 83 145
Kuopio 544 108 89 95 845 143
Lapinlahti 49 113 7 103 63 144
Leppävirta 65 99 11 93 80 144
Maaninka 21 109 4 119 25 143
Nilsiä 44 109 8 93 35 117
Pielavesi 34 112 5 105 47 153
Rautalampi 22 102 5 98 32 156
Rautavaara 17 114 5 119 21 153
Siilinjärvi 125 103 19 106 117 129
Sonkajärvi 28 96 7 111 48 141
Suonenjoki 56 105 10 95 69 146
Tervo 8 102 3 107 16 154
Tuusniemi 19 114 3 96 28 146
Varkaus 200 112 23 103 203 145
Varpaisjärvi 17 115 4 116 24 146
Vehmersalmi 12 114 2 123 17 168
Vesanto 18 122 4 95 20 138
Vieremä 22 108 5 109 32 153
Pohjois-Karjala –
Norra Karelen   1 408 116 178 107 1 957 154
Eno 74 104 6 105 113 170
Ilomantsi 80 130 6 122 73 164
Joensuu 370 120 60 100 695 152
Juuka 51 92 5 109 71 157
Kesälahti 28 125 3 98 25 155
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Kiihtelysvaara 19 107 4 125 25 150
Kitee 90 111 11 120 113 166
Kontiolahti 86 109 10 101 79 141
Lieksa 155 120 14 111 199 156
Liperi 79 115 12 111 99 154
Nurmes 91 121 9 107 91 135
Outokumpu 75 125 10 117 80 142
Polvijärvi 27 108 7 125 74 171
Pyhäselkä 60 112 7 103 53 139
Rääkkylä 21 112 2 83 41 169
Tohmajärvi 52 127 6 115 61 167
Tuupovaara 18 125 2 105 24 167
Valtimo 28 120 3 117 33 150
Värtsilä 3 110 1 123 8 179
Keski-Suomi –
Mellersta Finland   1 952 112 289 101 2 431 149
Hankasalmi 45 127 6 112 52 146
Joutsa 28 121 7 101 25 155
Jyväskylä 568 113 106 93 921 145
Jyväskylän mlk 234 112 29 100 272 152
Jämsä 100 113 11 101 131 159
Jämsänkoski 63 108 8 107 73 161
Kannonkoski 12 115 1 104 16 160
Karstula 37 97 7 121 47 159
Keuruu 84 108 13 111 92 144
Kinnula 14 119 2 107 18 139
Kivijärvi 12 106 2 98 18 162
Konnevesi 25 104 3 85 28 158
Korpilahti 28 115 6 116 32 134
Kuhmoinen 18 122 3 96 26 196
Kyyjärvi 13 120 1 104 13 144
Laukaa 130 111 18 106 107 141
Leivonmäki 10 114 1 107 8 160
Luhanka 6 120 1 88 6 178
Multia 18 128 2 111 17 159
Muurame 56 111 8 119 48 140
Petäjävesi 21 109 3 98 33 161
Pihtipudas 36 114 7 129 43 140
Pylkönmäki 7 110 2 133 13 164
Saarijärvi 76 106 8 87 92 148
Sumiainen 10 90 1 83 10 178
Suolahti 54 99 6 120 56 152
Toivakka 15 115 1 77 21 162
Uurainen 34 121 3 89 22 150
Viitasaari 46 105 10 117 60 147
Äänekoski 152 121 12 109 132 155
Etelä-Pohjanmaa –
Södra Österbotten   1 075 100 177 95 1 077 135
Alahärmä 20 89 5 105 11 101
Alajärvi 51 92 9 99 54 132
Alavus 63 107 7 97 60 141
Evijärvi 12 87 3 124 10 115
Ilmajoki 63 96 8 84 55 139
Isojoki 12 115 2 107 12 157
Jalasjärvi 46 100 11 108 44 135
Jurva 27 88 4 91 23 135
Karijoki 10 105 2 110 6 128
Kauhajoki 91 101 12 94 118 143
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Kauhava 38 100 8 87 25 104
Kortesjärvi 10 96 2 98 10 137
Kuortane 17 102 5 124 16 129
Kurikka 69 99 10 110 59 129
Lappajärvi 20 100 4 90 19 136
Lapua 81 100 14 91 57 119
Lehtimäki 15 112 1 112 10 130
Nurmo 58 102 9 79 46 127
Peräseinäjoki 25 101 3 90 19 135
Seinäjoki 174 105 31 89 267 142
Soini 20 110 2 104 16 157
Teuva 37 101 6 107 29 129
Töysä 17 92 4 85 16 135
Vimpeli 23 101 3 99 20 154
Ylihärmä 11 86 2 83 6 107
Ylistaro 22 89 5 85 26 146
Ähtäri 45 114 7 105 43 141
Pohjanmaa –
Österbotten    868 110 155 98 777 139
Isokyrö 33 105 5 95 22 154
Kaskinen 11 131 1 87 5 119
Korsnäs 9 99 1 47 6 128
Kristiinankaupunki 45 102 9 122 29 128
Kruunupyy 28 89 4 89 20 127
Laihia 45 99 5 88 33 135
Luoto 17 106 3 89 7 130
Maalahti 21 99 5 91 18 137
Maksamaa 3 89 1 110 4 159
Mustasaari 77 105 13 120 44 136
Närpiö 21 85 9 83 20 125
Oravainen 7 115 1 123 5 132
Pedersören kunta 37 99 9 100 17 108
Pietarsaari 131 120 17 92 87 136
Uusikaarlepyy 22 107 6 120 16 137
Vaasa 326 118 61 97 417 146
Vähäkyrö 24 99 4 104 19 140
Vöyri 9 109 2 89 8 126
Keski-Pohjanmaa –
Mellersta Österbotten   435 110 58 96 489 141
Halsua 10 116 1 111 6 123
Himanka 23 104 2 84 11 100
Kannus 33 108 4 86 22 111
Kaustinen 21 90 3 91 20 120
Kokkola 242 115 31 97 326 151
Kälviä 29 107 4 120 29 133
Lestijärvi 5 127 1 69 6 165
Lohtaja 17 107 2 83 15 138
Perho 15 111 3 104 18 125
Toholampi 12 96 3 108 12 112
Ullava 5 93 1 94 4 112
Veteli 25 108 2 83 21 130
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Pohjois-Pohjanmaa –
Norra Österbotten   2 623 111 314 99 2 802 141
Alavieska 18 110 2 125 12 153
Haapajärvi 44 111 5 97 54 130
Haapavesi 51 105 6 106 46 125
Hailuoto 6 111 1 109 6 132
Haukipudas 134 107 11 98 119 140
Ii 56 108 6 87 49 145
Kalajoki 66 105 9 101 46 137
Kempele 87 104 9 102 68 134
Kestilä 9 114 1 114 7 136
Kiiminki 84 106 5 109 53 136
Kuivaniemi 24 122 1 82 19 164
Kuusamo 160 106 14 94 142 134
Kärsämäki 17 110 3 107 18 143
Liminka 41 110 4 90 36 146
Lumijoki 10 105 1 66 14 171
Merijärvi 8 100 2 114 6 145
Muhos 47 113 5 106 47 136
Nivala 56 105 9 95 64 140
Oulainen 49 97 4 77 42 128
Oulu 828 112 116 95 1 147 143
Oulunsalo 55 112 4 89 38 124
Piippola 9 120 1 83 8 122
Pudasjärvi 81 106 9 100 110 147
Pulkkila 13 121 3 105 10 144
Pyhäjoki 33 123 2 103 17 140
Pyhäjärvi 49 107 6 94 56 141
Pyhäntä 11 113 1 85 8 119
Raahe 223 130 22 106 218 152
Rantsila 9 107 2 84 11 132
Reisjärvi 11 92 2 96 17 159
Ruukki 35 115 4 114 32 145
Sievi 22 101 4 100 20 126
Siikajoki 10 112 1 114 6 145
Taivalkoski 60 113 6 125 54 138
Tyrnävä 32 111 5 113 29 140
Utajärvi 26 133 7 161 21 143
Vihanti 27 110 4 134 19 149
Yli-Ii 15 94 2 116 12 133
Ylikiiminki 32 122 2 88 37 155
Ylivieska 78 102 13 101 85 142
Kainuu – Kajanaland   941 121 81 108 864 140
Hyrynsalmi 48 125 4 146 25 137
Kajaani 333 120 31 102 359 136
Kuhmo 153 130 9 102 124 144
Paltamo 47 124 4 108 42 140
Puolanka 38 123 3 96 38 150
Ristijärvi 15 118 2 119 12 121
Sotkamo 114 111 12 106 72 131
Suomussalmi 133 123 8 114 134 149
Vaala 32 128 6 123 35 147
Vuolijoki 28 121 3 151 23 140
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Maakunta Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy 
Kunta Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja Päiviä, 1 000 kpl päivää/saaja
Kommun 1)  Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare Dagar, 1 000 st. dagar/mottagare 
Municipality Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient Days (thousands) days/recipient 
Lappi – Lappland   1 850 114 186 101 1 766 140
Enontekiö 34 122 4 128 23 133
Inari 65 96 14 103 83 140
Kemi 196 122 22 103 230 135
Kemijärvi 126 117 9 118 105 150
Keminmaa 76 117 5 88 56 137
Kittilä 69 102 8 85 41 131
Kolari 69 111 4 94 20 110
Muonio 32 105 3 87 9 106
Pelkosenniemi 17 123 2 123 15 146
Pello 61 113 5 110 24 121
Posio 54 121 7 93 31 122
Ranua 42 113 7 105 52 137
Rovaniemen mlk 188 118 15 104 193 148
Rovaniemi 279 112 31 97 426 144
Salla 74 116 8 113 51 134
Savukoski 20 117 3 83 12 125
Simo 38 119 3 109 22 123
Sodankylä 115 118 11 110 114 142
Tervola 42 123 3 104 28 136
Tornio 194 109 15 95 185 142
Utsjoki 10 106 3 104 14 146
Ylitornio 52 106 4 112 34 137
Ahvenanmaa – Åland   25 90 . . . .
Brändö 1 125 . . . .
Eckerö 1 84 . . . .
Finström 1 97 . . . .
Föglö 1 104 . . . .
Geta 0 99 . . . .
Hammarland 1 82 . . . .
Jomala 2 89 . . . .
Kumlinge 1 110 . . . .
Kökar 0 96 . . . .
Lemland 2 94 . . . .
Lumparland 0 45 . . . .
Maarianhamina 12 88 . . . .
Saltvik 0 97 . . . .
Sottunga 0 169 . . . .
Sund 1 69 . . . .
Vårdö 0 237 . . . .
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5. Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2004 saajan iän ja sukupuolen mukaan
5. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt mottagarens ålder och kön 2004 
5. Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of recipient, 2004
Ikäryhmä Ansiopäiväraha – Inkomst-  Peruspäiväraha – Grund-  Työmarkkinatuki
Åldersgrupp relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic   Arbetsmarknadsstöd 
Age group Earnings-related allowance  unemployment allowance  Labour market subsidy 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag 
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki
Samtliga 
Total  285 442 114 45,18 54 780 100 22,56 248 898 150 24,29
17–19 55 61 39,34 160 60 22,46 14 179 69 21,65
20–24 10 368 77 40,46 10 030 73 21,36 51 061 105 22,16
25–29 27 247 85 42,20 11 612 85 22,21 27 334 138 24,58
30–34 30 526 93 43,88 6 544 98 23,39 20 868 158 26,15
35–39 35 158 98 45,21 5 952 105 24,41 24 853 167 26,79
40–44 35 391 101 45,70 5 707 111 24,15 25 849 172 26,37
45–49 35 186 103 44,51 5 115 114 22,98 25 975 175 25,04
50–54 37 475 107 43,05 4 439 120 21,65 26 740 177 23,45
55–59 53 419 165 46,60 3 855 137 21,01 23 251 192 22,48
60–64 20 617 150 48,72 1 366 132 20,23 8 788 193 21,89
Miehet – Män – Males 
Kaikki
Samtliga 
Total  129 423 112 52,05 29 144 101 23,38 130 736 158 24,21
17–19 36 58 41,83 99 60 22,45 6 079 65 20,86
20–24 5 602 77 44,98 5 198 77 22,53 26 059 102 22,34
25–29 11 872 87 47,36 6 112 90 22,89 14 347 150 24,15
30–34 12 529 91 50,07 3 498 98 23,86 10 829 170 25,35
35–39 14 940 95 52,04 3 128 107 24,82 12 963 177 26,13
40–44 15 820 97 52,87 3 090 113 24,69 13 881 182 25,98
45–49 16 023 99 52,15 2 786 112 24,05 14 632 184 24,94
50–54 17 158 102 50,77 2 435 116 22,88 15 339 186 23,64
55–59 25 245 161 53,28 2 101 134 22,08 12 573 198 22,86
60–64 10 198 151 55,94 697 120 21,00 4 034 192 22,28
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki
Samtliga 
Total  156 019 116 39,66 25 636 98 21,59 118 162 142 24,40
17–19 19 67 35,26 61 61 22,46 8 100 72 22,19
20–24 4 766 77 35,14 4 832 69 19,95 25 002 109 21,98
25–29 15 375 84 38,08 5 500 80 21,35 12 987 125 25,14
30–34 17 997 95 39,73 3 046 97 22,85 10 039 145 27,16
35–39 20 218 101 40,48 2 824 102 23,94 11 890 155 27,61
40–44 19 571 104 40,29 2 617 108 23,48 11 968 162 26,89
45–49 19 163 107 38,59 2 329 116 21,75 11 343 164 25,19
50–54 20 317 112 37,12 2 004 124 20,25 11 401 164 23,17
55–59 28 174 168 40,86 1 754 140 19,80 10 678 184 22,00
60–64 10 419 149 41,56 669 143 19,55 4 754 195 21,57
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6. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat 31.12.2004: ikä ja kauden kesto
6. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 31.12.2004,
 enligt ålder och förmånsperiodens längd 
6. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy
 at year-end 2004 by age and length of unemployment period
Ikäryhmä Saajat Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, %
Åldersgrupp Mottagare Mottagare efter den pågående periodens längd, %
Age group Recipients Recipients by length of ongoing period, %
  Viikkoja – Veckor – Weeks
  Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105–
  Sammanlagt
  Total
 Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings related allowance 
Kaikki
Samtliga 
Total  137 972 100,0 19,6 19,1 20,4 16,8 16,7 7,5
17–19 36 100,0 30,6 25,0 38,9 2,8 2,8 0,0
20–24 4 221 100,0 30,7 27,9 24,8 10,9 5,4 0,4
25–29 9 976 100,0 27,1 24,8 24,1 15,0 8,2 0,7
30–34 12 044 100,0 25,7 22,4 23,6 17,0 10,4 0,9
35–39 14 637 100,0 24,1 22,2 23,1 16,9 12,4 1,4
40–44 15 393 100,0 25,1 22,5 22,4 16,1 12,6 1,4
45–49 15 847 100,0 24,5 23,0 22,3 15,6 13,3 1,2
50–54 17 716 100,0 23,0 23,2 22,8 16,3 13,7 1,0
55–59 40 151 100,0 9,9 11,8 15,1 17,7 23,4 22,1
60–64 7 951 100,0 8,6 10,3 16,5 21,6 37,6 5,4
 Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance
Kaikki
Samtliga 
Total  22 269 100,0 22,1 23,8 22,7 18,5 11,8 1,1
17–19 114 100,0 42,1 32,5 16,7 6,1 2,6 0,0
20–24 3 257 100,0 33,4 28,5 24,2 10,9 2,9 0,1
25–29 3 881 100,0 25,8 25,8 24,6 16,2 7,4 0,3
30–34 2 538 100,0 22,6 23,8 23,4 19,9 9,9 0,3
35–39 2 518 100,0 21,2 23,6 21,8 21,2 12,0 0,2
40–44 2 635 100,0 18,7 23,7 23,0 20,8 13,3 0,5
45–49 2 332 100,0 19,6 22,5 22,6 20,7 14,2 0,5
50–54 2 192 100,0 17,9 22,7 22,5 20,6 15,8 0,4
55–59 2 225 100,0 13,1 17,9 18,3 21,9 20,8 8,0
60–64 577 100,0 9,2 14,2 19,9 19,8 33,8 3,1
  Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, %
  Mottagare efter den pågående periodens längd, %
  Recipients by length of ongoing period, %
  Viikkoja – Veckor – Weeks
  Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105–156 157–
  Sammanlagt
  Total
 Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy
Kaikki
Samtliga 
Total  142 592 100,0 8,9 12,9 17,4 17,8 18,4 9,1 15,4
17–19 7 020 100,0 15,5 24,3 38,9 20,7 0,5 0,0 0,0
20–24 18 066 100,0 16,1 20,2 26,2 19,9 13,2 3,1 1,3
25–29 14 677 100,0 11,9 15,3 20,2 21,6 19,4 7,3 4,4
30–34 12 538 100,0 8,7 12,6 18,1 19,4 20,7 9,8 10,6
35–39 15 969 100,0 8,1 11,9 16,4 19,2 21,3 10,2 12,9
40–44 17 118 100,0 7,7 11,5 15,2 17,5 21,5 10,8 15,8
45–49 17 447 100,0 6,8 11,5 14,2 17,4 20,2 10,9 19,0
50–54 17 976 100,0 6,7 10,7 13,9 16,3 20,3 11,0 21,1
55–59 16 419 100,0 4,3 7,4 9,8 13,4 20,2 13,2 31,6
60–64 5 362 100,0 1,9 3,9 6,4 9,3 14,9 12,3 51,3
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7. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat vuonna 2004: 500 päivän enimmäisaika
7. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 2004: 500 dagars maximitid 
7. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, 2004:
 Number of recipients having reached the eligibility maximum of 500 days
Ikäryhmä Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Åldersgrupp relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd
Age group Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy
  500 päivän enimmäis- % kaikista tuen 500 päivän enimmäis- % kaikista tuen Päivärahalta pudon- % kaikista tuen
  aika täyttynyt v. 2004 saajista aika täyttynyt v. 2004 saajista neita1) – Rätten till saajista
  Maximitiden 500 dgr % av alla Maximitiden 500 dgr % av alla dagpenning upphörde1) % av alla
  uppnådd 2004 mottagare uppnådd 2004 mottagare – Exhausted eligibility mottagare
  500-day eligibility limit % of all 500-day eligibility limit % of all for unemployment % of all
  reached in 2004 recipients reached in 2004 recipients allowance1) recipients
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki
Samtliga 
Total  12 051 4,2 3 564 6,5 86 940 34,9
15–19 - - - - - -
20–24 168 1,6 157 1,6 418 0,8
25–29 830 3,0 507 4,4 3 858 14,1
30–34 1 269 4,2 455 7,0 8 381 40,2
35–39 1 803 5,1 526 8,8 12 335 49,6
40–44 1 965 5,6 515 9,0 13 955 54,0
45–49 2 080 5,9 514 10,0 15 059 58,0
50–54 2 366 6,3 453 10,2 16 186 60,5
55–59 1 242 2,3 316 8,2 13 794 59,3
60–64 328 1,6 121 8,9 2 954 33,6
Miehet – Män – Males 
Kaikki
Samtliga 
Total  5 786 4,5 2 227 7,6 47 916 36,7
15–19 - - - - - -
20–24 125 2,2 121 2,3 305 1,2
25–29 478 4,0 355 5,8 2 395 16,7
30–34 611 4,9 291 8,3 4 838 44,7
35–39 797 5,3 320 10,2 6 789 52,4
40–44 927 5,9 323 10,5 7 682 55,3
45–49 1 004 6,3 298 10,7 8 512 58,2
50–54 1 141 6,7 283 11,6 9 060 59,1
55–59 524 2,1 176 8,4 7 122 56,6
60–64 179 1,8 60 8,6 1 213 30,1
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki
Samtliga 
Total  6 266 4,0 1 337 5,2 39 024 33,0
15–19 - - - - - -
20–24 43 0,9 36 0,7 113 0,5
25–29 352 2,3 152 2,8 1 463 11,3
30–34 658 3,7 164 5,4 3 543 35,3
35–39 1 006 5,0 206 7,3 5 546 46,6
40–44 1 038 5,3 192 7,3 6 273 52,4
45–49 1 076 5,6 216 9,3 6 547 57,7
50–54 1 225 6,0 170 8,5 7 126 62,5
55–59 718 2,5 140 8,0 6 672 62,5
60–64 150 1,4 61 9,1 1 741 36,6
1) Enimmäisaika täyttynyt 1.1.1994 jälkeen.
 Maximitiden uppådd efter 1.1.1994.
 Unemployment allowance ended after 1 january 1994.
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8. Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2004: ammatti
8. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt yrke 2004 
8. Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by occupation of recipient, 2004 
Ammatti Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Yrke1) relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic Arbetsmarknadsstöd
Occupation1) Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy
  Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja Saaja pv/saaja
  Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare Mottagare dgr/mottagare
  Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient Recipients days/recipient
Yhteensä – Samtliga – Total 285 442 114 45,18 54 780 100 248 898 150
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ 32 479 114 51,48 5 670 93 17 986 159
 00 Tekniikan alaan kuuluva työ 13 664 124 56,46 1 955 96 5 891 169
 01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ 1 913 124 50,44 281 103 1 057 149
 02 Biologian alaan kuuluva työ 1 273 105 46,91 233 86 558 139
 03 Opetusalaan kuuluva työ 8 580 94 46,83 1 262 75 3 120 148
 04 Uskonnon alaan kuuluva työ 301 113 41,36 46 96 128 147
 05 Lainopillinen työ 430 101 59,31 109 71 290 159
 06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä 1 267 121 50,63 287 93 924 160
 07 Taide- ja viihdealan työ 2 698 121 44,92 877 106 4 053 159
 08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ 
  sekä informaatikot 761 116 39,59 162 115 578 163
 09 Muu luonnontieteellinen, yhteiskunta-
  tieteellinen ja humanistinen työ 1 592 115 48,65 458 92 1 387 160
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ 37 001 98 36,50 4 855 89 16 236 131
 10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö 19 562 93 36,84 1 691 81 6 168 119
 11 Terveydenhuollon kuntouttava työ 1 601 99 36,96 320 82 1 008 134
 12 Hammashoitoalan työ 701 99 33,71 56 95 238 131
 13 Apteekkialan työ 310 118 40,49 42 98 140 152
 14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- 
  ja terveydensuojelutyö 305 105 49,92 90 94 236 124
 15 Sosiaalialan työ 9 530 100 35,73 1 329 95 3 895 143
 16 Lasten päivähoidon työ 3 430 114 34,30 928 100 3 467 141
 17 Psykologinen työ 184 82 47,75 23 49 64 136
 18 Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan ohjaus 1 241 100 38,76 343 82 931 121
 19 Muu pääryhmään 1 kuuluva työ 137 103 41,62 33 96 89 161
2. Hallinto- ja toimistotyö 35 674 130 46,06 5 341 107 22 599 157
 20 Julkisen hallinnon johtotyö 424 124 56,08 86 68 251 149
 21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö 3 574 143 63,73 999 132 2 741 182
 22 Henkilöstö- ja työvoima-as. hoito 409 118 52,26 53 84 101 142
 23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö 2 988 133 47,39 345 91 1 384 160
 24 Sihteeri- ja toimistotyö 18 937 127 40,30 2 431 104 12 190 157
 25 Atk-alan työ 3 680 119 54,26 846 105 3 546 144
 26 Pankki- ja vakuutusalan työ 3 046 150 43,50 143 109 760 160
 27 Matkailualan työ 1 013 91 46,12 259 70 917 124
 29 Muu hallinto- ja toimistotyö 1 603 145 50,59 179 108 709 178
3. Kaupallinen työ 23 093 131 44,83 4 285 107 14 519 163
 30 Mainos- ja markkinointityö 2 299 119 56,23 562 88 1 729 139
 31 Kiinteistöjen, palvelusten ja
  arvopapereiden myynti ja välitys 288 143 62,01 64 105 188 167
 32 Ostotyö 699 143 57,94 35 119 136 169
 33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö 5 419 132 56,36 786 111 2 303 172
 34 Tavaroiden myyntityö 14 196 132 37,80 2 789 109 9 942 164
 39 Muu kaupallinen työ 192 130 38,64 49 117 221 167
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 8 750 113 40,49 2 551 110 8 219 168
 40 Maatilatalous, eläintenhoito 1 485 120 36,83 1 207 121 3 368 170
 41 Puutarha- ja puistotyö 3 474 113 38,10 664 98 1 799 161
 42 Riistanhoito ja metsästys 6 95 42,12 4 112 6 62
 43 Kalastus 232 109 43,69 54 121 267 169
 44 Metsätyö 3 539 110 44,36 617 98 2 755 169
 49 Muu maa- ja metsätaloustyö 14 125 45,17 5 136 24 133
1) Se bilagan 2.
 See appendix 2.
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Ammatti Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki
Yrke1) relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic Arbetsmarknadsstöd
Occupation1) Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy
  Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja Saaja pv/saaja
  Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare Mottagare dgr/mottagare
  Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient Recipients days/recipient
5. Kuljetus- ja liikennetyö 9 774 130 47,30 2 022 113 6 701 175
 50 Meripäällystötyö 425 117 61,56 35 124 154 172
 51 Kansi- ja konemiehistön työ 328 109 52,78 45 117 247 179
 52 Lentokuljetustyö 36 107 60,33 18 77 39 134
 53 Veturin- ja moott.vaununkulj.työ 56 175 61,10 1 10 25 185
 54 Tieliikennetyö 5 960 116 47,52 1 680 110 4 928 173
 55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu työ 543 144 54,24 85 123 300 165
 56 Posti- ja tietoliikemnnetyö 1 417 166 43,92 49 124 458 173
 57 Postinkantajan työ 947 167 40,98 103 143 522 199
 59 Muu kuljetus- ja liikennetyö 62 108 49,81 6 123 28 168
6/7/8. Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja
   louhintatyö sekä rakennustyö 90 703 114 49,07 12 855 105 69 594 166
 60 Kaivos- ja louhintatyö 303 109 52,89 57 110 196 183
 61 Öljynporaus, turpeennosto 1 263 121 47,04 18 127 54 178
 62 Talonrakennustyö 15 831 99 51,23 3 151 105 13 441 174
 63 Maa- ja vesirakennustyö 1 365 110 56,00 97 124 532 189
 64 Työkoneiden käyttö 2 854 116 52,08 456 100 1 301 182
 70 Tekstiilityö 1 601 128 45,42 137 115 959 157
 71 Ompelutyö jms. 6 092 121 37,70 774 102 4 971 152
 72 Jalkine- ja nahkatyö 1 494 115 41,55 57 115 426 187
 73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö 1 101 132 52,21 93 103 533 171
 74 Hienomekaaninen työ 2 412 124 46,61 94 118 498 161
 75 Konepaja- ja rakennusmetallityö 23 586 109 52,48 3 082 99 15 832 160
 76 Sähkötyö 8 436 109 52,55 1 360 93 9 572 135
 77 Puutyö 5 668 104 46,19 929 105 4 685 169
 78 Maalaustyö 726 112 48,33 161 111 761 177
 79 Radio-, TV-, elokuva- ja videotekninen työ 110 149 45,06 63 100 202 175
 80 Graaﬁ nen työ 2 785 137 46,55 279 119 1 602 171
 81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö 344 130 47,04 51 102 249 175
 82 Elintarviketeollisuustyö 4 569 121 42,01 359 117 2 176 160
 83 Kemian prosessityö 1 157 127 57,31 73 117 468 162
 84 Massa- ja paperityö 1 215 147 61,67 143 93 874 144
 85 Kumi- ja muovituotetyö 926 123 47,03 120 99 596 180
 86 Muu teollinen työ 998 125 48,32 92 105 570 181
 87 Kiinteiden koneiden käyttö energian-
  tuotannossa ja vesihuollossa 61 165 60,65 11 117 86 198
 88 Pakkaus-, varasto- ja ahtaustyö 4 768 134 45,87 687 122 3 293 188
 89 Sekatyö 1 038 135 42,07 511 124 5 717 203
9. Palvelutyö 29 758 120 36,42 6 795 111 29 318 158
 90 Vartiointi- ja suojelutyö 737 120 47,00 240 105 627 168
 91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö 11 976 109 36,55 2 708 101 13 090 147
 92 Tarjoilutyö 5 300 118 37,83 1 172 107 3 899 162
 93 Kotitaloustyö 108 156 34,90 36 113 277 169
 94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö 9 501 134 34,74 1 788 130 7 790 178
 95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö 1 167 113 34,59 556 109 2 602 140
 96 Pesula- ja silitystyö 370 141 36,42 43 131 230 169
 97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö 75 112 48,96 83 84 184 159
 98 Sotilastyö 41 108 52,45 14 95 39 152
 99 Muu palvelutyö 483 108 41,53 155 112 580 168
Ammattia ei voida luokitella tai tieto puuttuu – 
Oklassiﬁ cerbart yrke eller uppgift saknas – 
Activities not adequatly described or data
unavailable 18 221 71 43,90 10 406 83 63 726 122
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9. Ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaneiden työttömyyslaji iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2004
9. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd efter arbetslöshetens art, ålder och kön 31.12.2004 
9. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by type of unemployment and by age and sex 
 of recipient, at year-end 2004
Ikäryhmä Ansiopäiväraha  Peruspäiväraha  Työmarkkinatuki
Åldersgrupp Inkomstrelaterad dagpenning Grunddagpenning  Arbetsmarknadsstöd
Age group Earnings-related allowance  Basic unemployment allowance Labour market subsidy
 Kokonaan työttömät Soviteltu päiväraha Kokonaan työttömät Soviteltu päiväraha Kokonaan työttömät Soviteltu tuki
 Helt arbetslös Jämkad dagpenning Helt arbetslös Jämkad dagpenning Helt arbetslös Jämkat stöd




Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki
Samtliga 
Total  118 004 13 651 19 968 18 538 3 731 133 784 8 808
17–19 34 7 2 98 16 6 375 645
20–24 3 558 530 663 2 701 556 16 293 1 773
25–29 8 270 1 146 1 706 3 244 637 13 581 1 096
30–34 9 860 1 363 2 184 2 097 441 11 703 835
35–39 11 843 1 728 2 794 2 106 412 15 000 969
40–44 12 423 1 924 2 970 2 187 448 16 147 971
45–49 12 893 1 904 2 954 1 912 420 16 598 849
50–54 14 714 2 393 3 002 1 808 384 17 191 785
55–59 37 032 2 175 3 119 1 904 321 15 719 700
60–64 7 377 481 574 481 96 5 177 185
Miehet – Män – Males 
Kaikki
Samtliga 
Total  58 468 10 626 4 857 10 985 1 164 76 008 3 232
17–19 25 6 - 76 6 2 904 133
20–24 2 188 468 151 1 632 168 8 755 565
25–29 4 187 937 390 1 949 230 8 019 446
30–34 4 566 1 062 442 1 251 136 6 650 360
35–39 5 730 1 371 588 1 262 118 8 423 378
40–44 6 180 1 465 681 1 311 146 9 464 364
45–49 6 455 1 468 691 1 126 129 10 021 309
50–54 7 269 1 769 694 1 055 116 10 546 343
55–59 17 924 1 706 1 006 1 080 87 8 886 265
60–64 3 944 374 214 243 28 2 340 69
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki
Samtliga 
Total  59 536 3 025 15 111 7 553 2 567 57 776 5 576
17–19 9 1 2 22 10 3 471 512
20–24 1 370 62 512 1 069 388 7 538 1 208
25–29 4 083 209 1 316 1 295 407 5 562 650
30–34 5 294 301 1 742 846 305 5 053 475
35–39 6 113 357 2 206 844 294 6 577 591
40–44 6 243 459 2 289 876 302 6 683 607
45–49 6 438 436 2 263 786 291 6 577 540
50–54 7 445 624 2 308 753 268 6 645 442
55–59 19 108 469 2 113 824 234 6 833 435
60–64 3 433 107 360 238 68 2 837 116
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10. Ansiopäivärahat lajeittain sukupuolen mukaan vuonna 2004
10. Inkomstrelaterad dagpenning enligt typ av dagpenning och mottagarens kön 2004 
10. Earnings-related allowance by sex of recipient and type of unemployment, 2004
  Saajat 1) Osuus Päivää/ Maksettu, Osuus päivä- €/päivä
  Mottagare 1) päivärahan saaja 1 000 € rahoista, % €/dag
  Recipients 1) saajista, % Dagar/ Utbetalt, Andel av €/day
   Andel av mottagare 1 000 € dagpen-
   mottagarna, % Days/ Expenditure, ningarna, %
   Share of all recipient (€1,000) Share of
   recipients, %   total
      expenditure, %
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Ansiopäivärahat yhteensä –
 Inkomstrelaterade dagpenningar totalt –
 Earnings-related allowance, total  285 442 100,0 114 1 469 874 100,0 45,18
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för
 tilläggsdagar – Extended allowance  22 087 7,7 130 132 374 9,0 46,07
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för
 permitteringstid – Allowance for furloughed
 employees  54 511 19,1 52 146 106 9,9 51,81
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning –
  Adjusted allowance  70 274 24,6 69 121 257 8,2 24,95
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till
 företagare – Allowance for the self-employed  1 185 0,4 139 6 524 0,4 39,27
Miehet – Män – Males 
Ansiopäivärahat yhteensä –
 Inkomstrelaterade dagpenningar totalt –
 Earnings-related allowance, total  129 423 100,0 112 754 385 100,0 52,05
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för
 tilläggsdagar – Extended allowance  10 349 8,0 127 67 738 9,0 51,47
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för
 permitteringstid – Allowance for furloughed
 employees  38 918 30,1 56 118 243 15,7 54,44
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning –
  Adjusted allowance  19 453 15,0 61 41 212 5,5 34,84
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till
 företagare – Allowance for the self-employed  483 0,4 142 2 995 0,4 43,59
Naiset – Kvinnor – Females 
Ansiopäivärahat yhteensä –
 Inkomstrelaterade dagpenningar totalt –
 Earnings-related allowance, total  156 019 100,0 116 715 489 100,0 39,66
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för
 tilläggsdagar – Extended allowance  11 738 7,5 133 64 635 9,0 41,51
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för
 permitteringstid – Allowance for furloughed
 employees  15 593 10,0 42 27 862 3,9 43,01
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning –
 Adjusted allowance  50 821 32,6 72 80 045 11,2 21,77
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till
 företagare – Allowance for the self-employed  713 0,5 137 3 528 0,5 36,22
1) Sama henkilö voi vuoden aikana kuulua useaan lajiluokkaan.
 Samma person kan ingå i ﬂ era kategorier under året.
 One person may be included in several categories during a single year.
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11. Työmarkkinatuen aktiivinen tuki vuonna 2004
11. Aktiva åtgärder i samband med arbetsmarknadsstöd 2004 
11. Activation measures in combination with labour market subsidy, 2004
Toimenpide Saajat – Mottagare – Päivät – Dagar – Days Maksettu, 1 000 € – Utbetalt,
Åtgärd Recipients    1 000 € – Expenditure, (€1,000)
Activation measure
  Yhteensä Mediaani-ikä Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpitokorvaukset
  Samtliga Medianålder 1 000 kpl saaja Samtliga Ersättning för
  Total Median age Samtliga, Dagar/ Total uppehälle
    1 000 st. mottagare  Maintenance
    Total Days/  allowance
    (thousands) recipient
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total  78 079 27 6 111 78 189 069 37 425
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  36 693 34 2 718 74 92 619 23 080
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance,
 rehabilitation  3 928 34 200 51 4 938 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  19 297 20 1 306 68 30 224 134
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  21 377 30 1 450 68 48 112 11 799
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet
 i rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work
 activity  3 970 42 410 103 12 548 2 412
Matka-avustus – Resebidrag – Travel
 allowance  683 26 26 38 628 -
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total  34 438 27 2 618 76 81 301 17 399
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  18 063 32 1 309 72 43 755 11 393
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance,
 rehabilitation  1 572 32 79 50 1 911 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  6 944 20 433 62 10 086 64
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  8 419 30 560 66 18 410 4 592
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet
 i rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work
 activity  2 223 41 224 101 6 804 1 349
Matka-avustus – Resebidrag – Travel
 allowance  372 27 14 37 335 -
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total  43 641 27 3 493 80 107 769 20 027
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  18 630 36 1 409 76 48 865 11 687
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance,
 rehabilitation  2 356 36 121 52 3 027 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  12 353 20 873 71 20 138 70
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  12 958 29 891 69 29 703 7 207
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet
 i rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work
 activity  1 747 44 186 106 5 743 1 063
Matka-avustus – Resebidrag – Travel
 allowance  311 26 12 40 293 -
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12. Työmarkkinatuen aktiivisen tuen saajat 30.11.2004 maakunnittain
12. Aktiva åtgärder i samband med arbetsmarknadsstöd: mottagare 30.11.2004 landskapsvis 
12. Recipients of activation measures in combination with labour market subsidy, by region, 30.11.2004
Maakunta Kaikki % kaikista Työvoimapoliit- Ammatinva- Työharjoittelu Työelämä- Kuntouttava Matka-
Landskap Sammanlagt tuen saajista tinen koulutus linta, kuntou- Praktik valmennus työtoiminta avustus
Region Total % av alla Arbetskraftspo- tus – Yrkes- On-the-job Arbetslivs- Arbetsverk- Resebidrag
   mottagare litisk utbildning vägledning, training träning samhet i Travel
   % of all Labour market rehabilitering  Preparatory rehabilite- allowance
   recipients training Vocational  training for the ringssyfte
     guidance,  working life Rehabilitative
     rehabilitation   work activity
Koko maa – Hela landet – Whole country  27 970 19,9 12 577 887 5 703 6 875 1 849 79
Uusimaa – Nyland 4 434 15,6 2 225 97 679 995 412 26
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 295 17,1 168 5 62 54 4 2
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 2 118 19,8 1 110 66 353 493 95 1
Satakunta 1 427 19,9 645 62 327 346 47 -
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 755 19,0 366 25 155 164 43 2
Pirkanmaa – Birkaland 2 895 21,9 1 211 100 559 854 165 6
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 1 109 17,2 584 62 195 210 56 2
Kymenlaakso – Kymmenedalen  1 075 19,5 480 26 177 256 134 2
Etelä-Karjala – Södra Karelen 1 004 20,7 357 23 203 251 169 1
Etelä-Savo – Södra Savolax 1 176 24,4 389 48 287 391 57 4
Pohjois-Savo – Norra Savolax 1 962 24,1 765 63 475 603 53 3
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 1 415 19,2 550 25 251 488 98 3
Keski-Suomi – Mellersta Finland 1 897 20,9 856 75 458 444 62 2
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 992 25,3 442 42 238 249 21 -
Pohjanmaa – Österbotten  604 21,0 318 25 119 128 13 1
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 522 29,0 203 10 118 105 84 2
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 2 287 21,4 1 019 80 600 416 166 6
Kainuu – Kajanaland 736 22,6 279 15 216 197 21 8
Lappi – Lappland 1 239 19,0 590 38 229 225 149 8
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13. Yhdistelmätuen työmarkkinatuki maakunnittain vuonna 2004
13. I sammansatt stöd ingående arbetsmarknadsstöd landskapsvis 2004 
13. Labour market subsidy in combination with a wage subsidy, by region, 2004
Maakunta Saajat – Mottagare – Recipients Päivät – Dagar – Days Maksettu,
Landskap      1 000 €
Region Yhteensä Miehiä Saajia Yhteensä, Päivää/ Utbetalt,
  Samtliga Män 31.12.2004 1 000 kpl saaja 1 000 €
  Total Males Mottagare Samtliga, Dagar/ Expenditure,
    31.12.2004 1 000 st. mottagare (€1,000)
    Recipients Total Days/
    31.12.2004 (thousands) recipient
Koko maa – Hela landet – Whole country  36 130 16 142 14 691 4 289 119 99 172
Uusimaa – Nyland 4 136 2 134 1 886 472 114 10 909
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 297 129 101 35 116 797
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 2 551 1 246 1 027 303 119 7 015
Satakunta 2 274 785 996 284 125 6 570
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 859 354 363 105 123 2 433
Pirkanmaa – Birkaland 3 132 1 348 1 164 364 116 8 398
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 1 303 469 620 147 113 3 402
Kymenlaakso – Kymmenedalen  1 273 458 506 155 122 3 578
Etelä-Karjala – Södra Karelen 1 035 421 453 125 121 2 893
Etelä-Savo – Södra Savolax 1 588 803 646 195 123 4 501
Pohjois-Savo – Norra Savolax 3 033 1 455 1 113 345 114 7 969
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 2 176 1 057 899 254 117 5 879
Keski-Suomi – Mellersta Finland 2 878 1 240 1 225 367 127 8 478
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 1 561 542 610 183 117 4 222
Pohjanmaa – Österbotten  918 454 380 115 126 2 669
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 561 195 235 69 123 1 593
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 2 690 1 110 1 083 322 120 7 444
Kainuu – Kajanaland 1 654 834 613 194 117 4 476
Lappi – Lappland 2 189 1 102 771 255 117 5 909
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14. Vuorottelukorvaukset maakunnittain vuonna 2004
14. Alterneringsersättning landskapsvis 2004 
14. Job alternation compensation by region, 2004
Maakunta Saajat – Mottagare – Recipients Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Landskap
Region Yhteensä Miehiä Saajia Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä
  Samtliga Män 31.12.2004 1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag
  Total Males Mottagare Samtliga, Dagar/ Samtliga, €/day
    31.12.2004 1 000 st. mottagare 1 000 €
    Recipients Total Days/ Total,
    31.12.2004 (thousands) recipient €1,000
Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings related beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  16 255 4 593 5 524 1 606 99 64 087 39,91
Uusimaa – Nyland 3 766 917 1 245 365 97 14 962 40,98
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 232 58 100 23 101 915 39,03
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 1 175 299 441 116 99 4 568 39,36
Satakunta 662 195 219 66 100 2 621 39,52
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 521 172 190 49 95 1 957 39,60
Pirkanmaa – Birkaland 1 951 567 640 185 95 7 317 39,45
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 490 106 174 51 104 1 980 38,75
Kymenlaakso – Kymmenedalen  639 180 211 65 101 2 612 40,27
Etelä-Karjala – Södra Karelen 612 221 183 61 100 2 493 40,86
Etelä-Savo – Södra Savolax 576 157 198 59 103 2 289 38,76
Pohjois-Savo – Norra Savolax 940 249 293 92 98 3 608 39,05
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 602 200 199 61 101 2 433 40,15
Keski-Suomi – Mellersta Finland 1 047 355 377 103 99 4 162 40,30
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 491 143 186 48 97 1 839 38,53
Pohjanmaa – Österbotten  354 96 136 38 107 1 467 38,87
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 180 61 59 17 96 691 40,02
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 1 216 374 419 123 101 4 858 39,48
Kainuu – Kajanaland 229 67 70 24 105 991 41,07
Lappi – Lappland 440 142 156 44 99 1 759 40,20
Ahvenanmaa – Åland 39 12 12 3 89 148 42,65
Perusturva – Grundtrygghet – Basic beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  143 50 37 13 89 211 16,64
Uusimaa – Nyland 62 21 14 6 97 100 16,63
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 3 2 1 0 48 2 17,37
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 12 2 1 1 95 19 16,82
Satakunta 6 1 1 0 79 8 16,19
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 4 1 1 0 93 6 16,19
Pirkanmaa – Birkaland 7 2 1 0 59 7 16,99
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 4 1 1 0 38 2 16,44
Kymenlaakso – Kymmenedalen  4 2 1 1 173 12 16,98
Etelä-Karjala – Södra Karelen 5 3 2 1 102 9 17,26
Etelä-Savo – Södra Savolax 5 2 2 0 89 7 16,74
Pohjois-Savo – Norra Savolax 3 - 2 0 95 5 16,21
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 1 1 - 0 3 0 16,11
Keski-Suomi – Mellersta Finland 7 3 2 1 91 11 17,49
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 2 1 1 0 57 2 15,13
Pohjanmaa – Österbotten  5 2 2 0 71 6 16,39
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 2 1 - 0 52 2 18,16
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 6 2 4 1 89 9 16,69
Kainuu – Kajanaland 1 1 - 0 66 1 16,21
Lappi – Lappland 3 1 1 0 76 4 16,21
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15. Työvoimapoliittinen koulutustuki maakunnittain vuonna 2004
15. Arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd landskapsvis 2004 
15. Labour market training subsidy by region, 2004
Maakunta Saajat – Mottagare – Recipients Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Landskap
Region Yhteensä Miehiä Saajia Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä
  Samtliga Män 31.12.2004 1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag
  Total Males Mottagare Samtliga, Dagar/ Samtliga, €/day
    31.12.2004 1 000 st. mottagare 1 000 €
    Recipients Total Days/ Total,
    31.12.2004 (thousands) recipient €1,000
Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings related beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  36 394 16 473 11 245 3 152 87 182 280 57,83
Uusimaa – Nyland 6 357 3 293 1 787 553 87 35 478 64,12
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 444 183 135 37 83 2 174 59,20
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 3 383 1 686 1 073 329 97 19 196 58,42
Satakunta 2 421 1 280 683 186 77 10 549 56,57
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 1 148 462 329 103 90 5 839 56,60
Pirkanmaa – Birkaland 3 276 1 271 1 041 305 93 17 277 56,67
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 1 953 804 387 120 62 6 823 56,76
Kymenlaakso – Kymmenedalen  1 090 454 307 99 91 5 611 56,55
Etelä-Karjala – Södra Karelen 826 353 266 63 76 3 535 56,46
Etelä-Savo – Södra Savolax 1 179 466 307 102 87 5 554 54,30
Pohjois-Savo – Norra Savolax 1 912 747 719 162 85 8 854 54,79
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 1 449 577 458 134 93 7 293 54,33
Keski-Suomi – Mellersta Finland 2 053 878 586 165 80 9 186 55,72
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 1 138 477 464 110 97 6 020 54,73
Pohjanmaa – Österbotten  801 357 316 81 101 4 619 57,24
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 414 195 168 37 90 2 066 55,16
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 3 118 1 471 1 233 269 86 15 397 57,14
Kainuu – Kajanaland 1 190 482 299 101 84 5 430 54,02
Lappi – Lappland 2 108 963 681 183 87 10 575 57,65
Ahvenanmaa – Åland 10 5 2 1 64 43 67,21
Perusturva – Grundtrygghet – Basic beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  6 278 3 222 1 805 521 83 17 491 33,59
Uusimaa – Nyland 1 543 801 407 128 83 4 259 33,34
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 111 55 33 11 97 363 33,77
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 606 318 185 57 94 1 922 33,62
Satakunta 291 168 92 24 83 785 32,64
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 241 104 70 20 84 682 33,72
Pirkanmaa – Birkaland 595 305 167 50 85 1 682 33,36
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 359 175 58 22 61 743 33,90
Kymenlaakso – Kymmenedalen  212 103 61 19 89 636 33,59
Etelä-Karjala – Södra Karelen 116 59 31 9 76 296 33,50
Etelä-Savo – Södra Savolax 209 101 54 20 95 668 33,80
Pohjois-Savo – Norra Savolax 332 156 116 26 79 878 33,43
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 189 116 58 16 82 536 34,53
Keski-Suomi – Mellersta Finland 257 126 68 20 77 661 33,30
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 223 107 87 19 85 646 33,94
Pohjanmaa – Österbotten  170 93 68 16 94 541 33,70
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 76 45 25 6 81 204 32,95
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 384 194 144 30 79 1 034 34,26
Kainuu – Kajanaland 118 56 21 9 77 316 34,91
Lappi – Lappland 235 133 58 18 76 607 33,89
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16. Koulutuspäiväraha maakunnittain vuonna 2004
16. Utbildningsdagpenning landskapsvis 2004 
16. Training allowance by region, 2004
Maakunta Saajat – Mottagare – Recipients Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Landskap
Region Yhteensä Miehiä Saajia Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä
  Samtliga Män 31.12.2004 1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag
  Total Males Mottagare Samtliga, Dagar/ Samtliga, €/day
    31.12.2004 1 000 st. mottagare 1 000 €
    Recipients Total Days/ Total,
    31.12.2004 (thousands) recipient €1,000
Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings related beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  2 185 544 1 138 293 134 14 655 49,98
Uusimaa – Nyland 395 104 200 55 139 3 017 54,89
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 25 5 12 3 116 155 53,40
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 170 44 92 20 117 1 038 52,35
Satakunta 84 13 37 12 141 555 46,92
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 47 17 28 6 125 309 52,47
Pirkanmaa – Birkaland 141 34 71 18 127 904 50,31
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 85 15 42 11 133 542 47,96
Kymenlaakso – Kymmenedalen  72 21 37 10 135 492 50,53
Etelä-Karjala – Södra Karelen 62 12 30 8 130 376 46,73
Etelä-Savo – Södra Savolax 100 24 60 13 130 592 45,69
Pohjois-Savo – Norra Savolax 141 40 72 20 140 936 47,49
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 133 25 69 17 130 811 46,96
Keski-Suomi – Mellersta Finland 158 48 83 23 145 1 134 49,53
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 66 15 32 7 113 345 46,07
Pohjanmaa – Österbotten  54 11 29 7 136 354 48,10
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 27 3 13 3 114 135 44,01
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 234 66 131 33 140 1 658 50,59
Kainuu – Kajanaland 44 15 22 7 161 336 47,29
Lappi – Lappland 139 32 78 19 136 909 48,01
Ahvenanmaa – Åland - - - - - - -
Perusturva – Grundtrygghet – Basic beneﬁ ts 
Koko maa – Hela landet – Whole country  1 089 323 425 135 124 3 494 25,80
Uusimaa – Nyland 193 66 73 24 126 615 25,30
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 9 4 3 1 151 34 24,76
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 70 24 18 9 124 217 25,00
Satakunta 54 12 23 7 135 193 26,42
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 23 6 10 3 126 82 28,27
Pirkanmaa – Birkaland 63 21 28 7 104 170 26,09
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 57 17 24 6 110 161 25,57
Kymenlaakso – Kymmenedalen  31 7 10 3 111 86 25,14
Etelä-Karjala – Södra Karelen 39 10 14 5 124 130 26,74
Etelä-Savo – Södra Savolax 50 15 20 6 122 158 25,92
Pohjois-Savo – Norra Savolax 91 25 42 12 132 304 25,39
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 66 17 21 9 138 236 26,01
Keski-Suomi – Mellersta Finland 76 20 31 11 148 298 26,48
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 37 7 13 5 126 115 24,51
Pohjanmaa – Österbotten  25 5 11 4 144 94 26,23
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 18 4 9 2 136 64 26,15
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 101 33 43 10 103 265 25,50
Kainuu – Kajanaland 24 11 9 3 118 73 26,01
Lappi – Lappland 61 18 23 7 120 196 26,79
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17. Maahanmuuttajalle maksettava työmarkkinatuen kotoutumistuki maakunnittain vuonna 2004
17. Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd till invandrare landskapsvis 2004 
17. Integration assistance for immigrants by region, 2004
Maakunta Saajat – Mottagare – Recipients Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Landskap
Region Yhteensä Miehiä Saajia Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä
  Samtliga Män 31.12.2004 1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag
  Total Males Mottagare Samtliga, Dagar/ Samtliga, €/day
    31.12.2004 1 000 st. mottagare 1 000 €
    Recipients Total Days/ Total,
    31.12.2004 (thousands) recipient €1,000
Koko maa – Hela landet – Whole country  10 445 4 375 5 559 1 521 146 45 597 29,98
Uusimaa – Nyland 3 563 1 611 1 778 499 140 14 565 29,18
Itä-Uusimaa – Östra Nyland 171 59 107 24 143 767 31,30
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland 1 149 536 614 178 155 5 441 30,62
Satakunta 209 70 110 32 153 969 30,39
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland 203 72 97 27 134 815 29,94
Pirkanmaa – Birkaland 902 422 488 138 154 4 249 30,69
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland 414 167 234 60 146 1 799 29,77
Kymenlaakso – Kymmenedalen  444 147 232 65 146 1 980 30,60
Etelä-Karjala – Södra Karelen 382 125 204 56 148 1 648 29,18
Etelä-Savo – Södra Savolax 198 66 125 29 148 896 30,59
Pohjois-Savo – Norra Savolax 292 92 157 41 139 1 184 29,21
Pohjois-Karjala – Norra Karelen 359 98 220 55 153 1 654 30,14
Keski-Suomi – Mellersta Finland 487 192 282 78 160 2 437 31,33
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten 83 28 46 13 159 398 30,21
Pohjanmaa – Österbotten  353 178 214 54 153 1 694 31,30
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten 73 26 41 11 149 339 31,23
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten 470 195 252 67 143 2 044 30,32
Kainuu – Kajanaland 234 88 173 32 139 987 30,43
Lappi – Lappland 281 114 146 42 148 1 210 29,07
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18. Maahanmuuttajalle maksettavan työmarkkinatuen kotoutumistuen aktiivinen tuki vuonna 2004
18. Aktiva åtgärder i samband med integrationsstöd till invandrare 2004 
18. Activation measures in combination with integration assistance for immigrants, 2004
Toimenpide Saajat – Mottagare –  Päivät – Dagar – Days Maksettu, 1 000 € – Utbetalt,
Åtgärd Recipients    1 000 € – Expenditure, (€1,000)
Activation measure
  Yhteensä Mediaani-ikä Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpitokorvaukset
  Samtliga Medianålder 1 000 kpl saaja Samtliga Ersättning för
  Total Median age Samtliga, Dagar/ Total uppehälle
    1 000 st. mottagare  Maintenance
    Total Days/  allowance
    (thousands) recipient
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total  8 727 33 972 111 32 428 7 777
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  5 785 34 511 88 17 292 4 151
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance, rehabilitation  42 34 2 51 55 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  311 22 14 45 349 6
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  1 855 36 117 63 3 944 943
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  3 571 32 327 92 10 789 2 676
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total  3 522 32 390 111 13 088 3 113
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  2 341 33 214 91 7 298 1 739
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance, rehabilitation  18 33 1 45 21 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  145 22 8 53 194 5
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  697 34 45 64 1 530 361
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  1 341 30 123 92 4 045 1 008
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total  5 205 34 581 112 19 340 4 664
Työvoimapoliittinen koulutus – Arbetskrafts-
 politiskt utbildning – Labour market training  3 444 34 297 86 9 994 2 413
Ammatinvalinta, kuntoutus – Yrkesvägledning,
 rehabilitering – Vocational guidance, rehabilitation  24 34 1 56 34 -
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  166 22 6 39 155 1
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning
  – Preparatory training for the working life  1 158 38 73 63 2 414 582
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  2 230 33 204 92 6 744 1 668


















































































































Liite 1. Kuntaluettelo (taulut 1–4)











































































































































































































































































































































































0. Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och  0. Professional, technical and related work
 konstnärligt arbete
 00 Tekniskt arbete  00 Technical work
 01 Kemiskt och fysikaliskt arbete  01 Chemical and physical science work,
     laboratory work
 02 Biologiskt arbete  02 Biological work
 03 Pedagogiskt arbete  03 Educational work
 04 Religiöst arbete  04 Religious work
 05 Juridiskt arbete  05 Law work
 06 Journalistiskt arbete och masskommunikation  06 Literary and journalistic work
 07 Konstnärligt arbete och underhållning  07 Artistic work
 08 Arbete inom biblioteks-, arkiv- och musei-  08 Library, archival and museum work,
  branschen samt informatiker   information specialists
 09 Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och  09 Other professional, technical and related work
   konstnärligt arbete
1. Hälsovård, socialt arbete 1. Health and nursing work, social work
 10 Hälso- och sjukvård  10 Health and nursing work
 11 Rehabilitering inom hälsovården  11 Physiotherapy and occupational therapy
 12 Tandvård  12 Dental work
 13 Apoteksarbete  13 Pharmaceutical work
 14 Veterinärarbete, miljö- och hälsoskyddsarbete  14 Veterinary work, environment and health
     protection work
 15 Socialt arbete  15 Social work
 16 Barndagvård  16 Child care work
 17 Psykologiskt arbete  17 Psychological work
 18 Ledning av hobby- och fritidsverksamhet  18 Recreational guidance
 19 Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete  19 Other work under category 1
2. Administrativt arbete och kontorsarbete 2. Administrative, managerial and clerical work
 20 Ledning inom offentlig förvaltning  20 Government legislative and administrative work
 21 Ledning inom affärsföretag och organisationer  21 Business administration
 22 Personal- och arbetskraftsärenden  22 Personnel management
 23 Planerings- och redovisningsarbete inom  23 Accounting work
  ekonomiförvaltning
 24 Sekreterar- och kontorsarbete  24 Clerical and related work
 25 ADB-arbete  25 Computer processing work
 26 Arbete inom bank- och försäkringsbranschen  26 Banking and insurance work
 27 Arbete inom turismen  27 Tourism work
 29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete  29 Other administrative, managerial and clerical work
3. Kommersiellt arbete 3. Sales work
 30 Reklam- och marknadsföringsarbete  30 Advertising and marketing
 31 Försäljning och förmedling av fastigheter,  31 Sales work (business services and assets)
  tjänster och värdepapper
 32 Inköpsarbete  32 Purchasing work
 33 Agenturarbete och kontorsförsäljning  33 Sales representation
 34 Varuförsäljning  34 Sales work (goods)
 39 Övrigt kommersiellt arbete  39 Other sales work
Liite 2. Ammattinimikeet (Taulu 8)
Bilaga 2. Yrkesbenämningar (Tabell 8)
Appendix 2. Occupational titles (Table 8)
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4. Lantbruks-, skogs- och ﬁ skeriarbete 4. Agriculture, forestry and ﬁ shing work
 40 Gårdsbruk, djurskötsel  40 Agricultural and livestock work
 41 Trädgårds- och parkarbete  41 Horticulture and forestry management
 42 Viltvård och jakt  42 Wildlife protection work and hunting
 43 Fiske  43 Fishing
 44 Skogsarbete  44 Forestry
 49 Övrigt jord- och skogsbruksarbete  49 Other agriculture and forestry work
5. Transport och kommunikationer 5. Transport and communications work
 50 Sjöbefäl  50 Ship’s ofﬁ cers work
 51 Däcks- och maskinmanskapsarbete  51 Ship’s deck and engine-room work
 52 Flygtransportarbete  52 Aircraft ofﬁ cers’ work
 53 Lok- och motorvagnsförare  53 Railway engine drivers’ work
 54 Vägtraﬁ karbete  54 Road trafﬁ c work
 55 Traﬁ kledning och traﬁ kservicearbete  55 Transport conductor and transport assistant work
 56 Post- och telekommunikation  56 Postal service and communications
 57 Postiljoner m ﬂ   57 Mail distribution and messenger work
 59 Övrig transport och kommunikation  59 Other transport and communications work
6./7./8. Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och 6./7./8. Manufacturing, machinery operation, mining,
  stenbrytning, byggnadsarbete   quarrying and construction
 60 Gruvdrift och stenbrytning  60 Mining and quarrying
 61 Oljeborrning, torvupptagning  61 Petroleum extraction
 62 Husbyggnadsarbete  62 Construction
 63 Anläggningsarbete  63 Civil engineering
 64 Drift av arbetsmaskiner  64 Machinery operation
 70 Textilarbete  70 Textile work
 71 Sömnadsarbete etc  71 Tailoring and sewing work
 72 Sko- och lädervaruarbete  72 Shoe and leather goods work
 73 Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete  73 Metal processing
 74 Finmekaniskt arbete  74 Precision-instrument work
 75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete  75 Metal machine work and building metal work
 76 Elektroarbete  76 Electrical and electronics work
 77 Träarbete  77 Wood work
 78 Målningsarbete  78 Painting work
 79 Radio-, TV-, ﬁ lm- och videotekniskt arbete  79 Radio, TV, ﬁ lm and video work
 80 Graﬁ skt arbete  80 Printing work
 81 Glas-, keramik- och tegelarbete  81 Glass, pottery and tile work
 82 Livsmedelsindustriarbete  82 Food processing work
 83 Kemiskt processarbete  83 Chemical processing work
 84 Massa- och pappersarbete  84 Pulp and paper making work
 85 Gummi- och plastvaruarbete  85 Rubber and plastic production work
 86 Övrigt tillverkningsarbete  86 Other production and related work
 87 Drift av stationära maskinanläggningar för  87 Stationery engine operation work (energy and
  energi- och vattenförsörjning   water supply)
 88 Paketerings-, lager- och stuveriarbete  88 Packing and storage work
 89 Diversearbete  89 Unskilled manual labour
9. Servicearbete 9. Service work
 90 Bevaknings- och skyddsarbete  90 Civilian protective service work
 91 Hotell-, restaurang- och storköksarbete  91 Lodging service work
 92 Serveringsarbete  92 Catering service work
 93 Husligt arbete  93 Private household work
 94 Fastighetsskötsel och städning  94 Caretaking and cleaning work
 95 Hygien- och skönhetsvård  95 Hygiene and personal care work
 96 Tvätt- och pressarbete  96 Laundering, dry-cleariing and related work
 97 Professionellt sport- och idrottsarbete  97 Sports and physical training work
 98 Militärt arbete  98 Military work
 99 Övrigt servicearbete  99 Other service work
Oklassiﬁ cerbart yrke eller uppgift saknas Activities not adequately described or data unavailable
